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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
D E A N O C H E 
AEÁL DECRETO. — PRERROGA-
TIVAS DE INFANTE DE ESPA-
ÑA.—EL FUTURO HIJO DE MA-
RÍA TERESA. 
Madrid, 31. 
Don Alfonso X I I I ha firmado un 
Real Decreto por el cual se le conce-
den las prerrogativas de Infante de 
España al nuevo vastago que ahora 
espera su augusta hermana la Infan-
ta María Teresa. 
LOS OBREROS 'METALURGICOS. 
PETICION DE MEJORAS.—NE-
GATIVA DE LOS PATRONOS. 
Madrid, 31. 
Los patronos metalúrgicos han re-
chazado las bases de mejoras solicita-
das por sus obreros. 
Estos amenazan con declararse en 
huelga,. 
NOTICIAS DE B AROELON A.— 
APACHES DETENIDOS. — LA 
SEQUIA. 
Barcelona, 31. 
Han sido detenidos por la policía 
©cho apaches que atacaron anoche a 
un ju*'aquista, hiriéndole. 
La peí Línaz sequía que se sufre en 
ertog contc'Mo.j ha pausado grandes 
daños » é 
Los ríos Llobregat y Ter vienen ca-
si secos. 
La mayoría de las fábricas ribere-
ñas están paradas. 
RESTOS DE UN CEMENTERIO RO-
MANO. — COMUNICACION A 
LA ACADEMIA DE BELLAS AR-
TES. 
Barcelona, 31. 
Comunican de Sabadell que, efec-
tuándose unas excavaciones se han 
encontrado los restos de un cemente-
rio romano. 
Ha sido comunicado el hallazgo a 
la Academia de Bellas Artes. . 




En las regatas definitivas celebra-
das de ','sonderklasse" disputáronse 
empeñadísimamente el premio los ba-
landros "Mosquito" y " M i Suegra." 
Resultó vencedor el segundo de los 
citados barcos. 
Un inmenso gentío presenció las re-
gatas. 
EL MINISTRO DE ESTADO. — A 
SAN SEBASTIAN.—SU SALIDA. 
Bilbao, 31. 
El Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, Marqués de Alhucemas, ha 
salido esta tarde para San Sebastián. 
Despidiéronle las autoridades y 
otras distinguidas personas. 
El señor García Prieto efectúa su 
viaje en automóvil, a pesar del susto 
que ayer pasó en la carretera de Pcr-
tugalete al chocar, yendo en otro au-
to, contra el tranvía de Santurce. 
EL AVIADOR BEAÜMONT. — SO-
BRE BILBAO.—ACLAMADO. 
Bilbao, 31. 
El aviador francés Beaumont ha 
efectuado hoy pruebas en un hi.irc-
plano de su invención. 
Navegó por la ría y elevóse Las 
Arenas, evolucionando caTante 17 mi-
nutos sobre el "Giralda" y sobfe »1 
puente Vizcaya. 
Beaumont fué muy ovacionado. 
OTRA GALERNA. — EN PLENA 
REGATA.—LOS REYES Y LOS 
INFANTES EN PELIGRO.—IO-
DOS EN SALVO.—DETALLES. 
Bilbao, 31. 
En plenas regatas y en aguas d i 
Castrourdiales prodújofie hoy una ra-
pidísima galerna seguida de una for. 
midable tromba de agua y de viento. 
A las aludidas regatas asistían los 
Reyes doña Victoria y don Alfonso, 
y los Infantes doña Luisa y don Car-
los, tocios los cuales salieron ayer pa-
ra Castrourdiales a bordo del "Gi-
ralda." 
Los balandristas que tomaban par-
te en la regata, viéronse obligados a 
arriar sus velas^ pero algunos., a pesar 
de la precipitación con íyc «umeron 
ejecutar la maniobra, fueron sorpren-
didos y desarbolados. 
El pánico en aquellos momentos 
fué tremendo. 
Los balandristas consultábanse a 
voces no sabiendo qué partido tomar. 
La mayoría retiróse, refugiándose 
trabajosamente en este puerto. 
Un marinero, llamado "Chonta," 
tropezó en la borda del balandro que 
tripulaba, cayéndose al mar. 
Por ser un gran nadador logró sal-
varse. 
Otro balandro, al virar, rompió el 
palo al "Tonino," que conducía a los 
Infantes doña Luisa y don Carlos. 
A pesar del accidente, el "Toni-
no" siguió valientemente la regata. 
El "Tonino" anegóse de agua. 
El Infante don Carlos trabajó de-
nodadamente para ayudar a achicar 
el agua. 
Convencido de la imposibilidad de 
conseguirlo no obstante sus grandes 
esfuerzos, don Carlos trasladóse, con 
su esposa doña Luisa, a una lancha del 
"Automóvil Club" de las Arenas. 
A I desembarcar perdió el equilibrio 
y agarrándose a la borda ayudado 
por los tripulantes logró salvarse de 
la furia de la galerna. 
Esta duró unos doce minutos. 
Los Reyes, desafiando el diluvio y 
el vendaval, continuaron también las 
regatas arriando velas. 
Llegaron a Bilbao empapados de 
agua. 
Desrués de cambiarse de ropas, 
presidieron el partido de pelota or-
ganizado en su honor, siendo adama-
dísimos por el público que llenaba el 
Frontón. 
SS. MM. dieron después un ban-
quete en el "Giralda" a las autorida-
des, y asistieron luego al cotillón que 
se les ofreció en el "Club de Rega-
tas." 
EL GENERALIFE PARA EL ESTA-
DO.—UNA SENTENCIA. — IN-
DEMNIZACION DE MILLONES. 
Granada, 31. 
Se ha dictado sentencia condenan-
do a la señora doña María Teresa Pa-
llavicini, Marquesa de Campo-Tejar, 
a que devuelva al Estado el histórico 
Generalife, uno de los más valiosos 
recuerdos árabes que se conservan y 
reintegre el producto de los frutos de 
los terrenos en que aquel está encía, 
vado, producidos desde que rindió ¡3 
Granada a los Reyes Católicos, ép^m 
en la que los anteipa^ados de la con-
denada se adueñaron indebidamente 
del famoso palacio y de sus no menos 
famosos janiines. 
El producto de dichos frutos asedn-
derá a muchos millones de pesetas. 
El Marquesado de Campo-Tejar, 
data del 1G43, es decir, de 151 años 
después de la incautación de la citada 
finca, por los ascendientes de dicho 
título. 
EL CENTENARIO DE LAS COR-
TES DE CADIZ.—OFRECIMIEN-
TO DEL MARQUES DE COMI-
LLAS. 
Cádiz, 31. 
El señor don Claudio López, Pre-
sidente de la Compañía Trasatlántica 
Española, ha puesto, gratuitamente, a 
la disposición del Gobierno—para que 
éste pueda alojar a algunos de los in-
vitados oficiales que asistan a las fies-
tas de la conmemoración del Cente-
nario de las Cortes de esta ciudad— 
el hermoso trasatlántico "Alfonso 
X I I . " 
El citado vapor ofrece capacidad 
suficiente para que puedan alojarse 
EL SETENTA POR CIENTO 
4e las mftqulnas de escribir imporíadan en 
Cubn son "UNÜERWOOD." Esta Compañía 
ja vendido más mfiqninas en DOCE nfios 
«ue la» que ha producido cuislquler íabrl-
«uníc en TREINTA Y CINCO. La "CXDEU-
WOOD" ea la mflqntna oficial en Cnbr. co-
mo en '.es demás Gobiernos del mando. Los 
buques de graerra Americanos é In̂ I.̂ scs 
nsau !a "IXDERWOOD" exclusivamente, 
por «a resistencia á ios cambios de clima y 
por considerarse la más fnerte, perfecta ca 
•a iner̂ nlsmo y la orlelnal. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 2762 Ag. : 
C A R N E HIERRO Y V I N O 
Del Dr. GONZALEZ 
Es el mejor recenstitu37en te 
de las personas débiles, De-
vuelve á la sangre los glóbulos 
rojos perdidos. Las solteras, ca-
sadas y viudas que tienen , ane-
mia recuperan el buen color y 
las fuerzas. De venta en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A " S A N J O S E " 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en las Farmacias acreditadas 
de la República. 
en él, cómodamente, doscientas per. 
sonas. 
El Estado sufragará cuantos gastos 
originen la estancia de sus huéspedes 
a bordo de dicho buque. 
CONFRATERNIDAD HISPANO-




Telegrafían de Oporto que el Ayun-
tamiento de aquella importante po-
blación portuguesa ha aceptado el 
afectuosísimo convite que el de Sa-
lamanca le ha hecho para asistir a 
las tradicionales fiestas que durant3 
el entrante mes d< Septiembre se ce-
lebran en la vetusta dudad salman 
tina. 
En el Ayuntamiento de Oporto pro-
nunciáronse entusiásticos discursos 
hispanófilos. 
La prensa de Salamanca comenta 
muy afectuosamente la actitud del ci-
tado Ayuntamiento lusitano, y sig-
nifica la gratitud que el pueblo saL 
mantino debe experimentar ante las 
corrientes confraternales que se des-
prenden de los discursos de esos alu-
didos ediles portugueses. 
ENTRE CEUTA Y TETUAN.— 
SERVICIO DE AUTOMOVILES. 
Ceuta. 31. 
Con extraordinario éxito se ba 
inaugurado el servicio público de au-
tomóviles que ha de funcionar entre 
Ceuta y Tetuán. 
La Colonia Española tetuanense 
hizo un entusiasta recibimiento al pri-
mer automóvil que de Ceuta llegó. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 31. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy a 26.71. 
Los francos a 5.70. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
EL GOBIERNO AMERICANO 
INSISTE EN SU PRETENSION 
Washington, Agosto 31 
El Ministro de Cuba señor Martin 
Rivero ha sido informado por el Se-' 
cretario de Estado que el gobierno de 
los Estados Unidos espera que el pe-
riodista Maza sea legalmente encausa- \ 
do y juzgado por la agresión que lle-
vó a efecto en la persona del Secreta-
rio y encargado de la Legación de los 
Estados Unidos en la Habana. 
UNA INDIC AiCION 
AiL GOBI ERNO CUB ANO 
La Secretarla de Estado ha indicado 
también la conveniencia de que el go-
bierno cubano de a la publicidad los 
hechos verdaderos relacionados con la 
reolamación de Mr. Reiily, a fin de 
que el pueblo cubano no se sintiera 
ofenidido por la actitud asumida por | 
el gobierno americano al insistir para 
que se saldase esa cuenta. 
El señor Martín Rivero ha prometi-
do someter esta indicación al gobierno 
cubano para que éste acuerde lo que 
estime conveniente respecto a la 
misma. 
RESTRIOCIONES LEVANTADAS 
Con motivo de haber declarado ofi-
cialmente los funcionarios del servi-
cio de Sanidad que la peste bubónica 
ha desaparecí de de Cuba, el Secreta-
rio Movea-gh ha levantado provisional-
mente las restricciones impuestas a 
los pasajeros que desre dicha isla se 
m a les Estados Unidos. 
BELLEZAS DE 
_ $ 15.00 plata 
,. 8.00 „ 
4.00 ., HABANA 
los atropellos que cometió la policía d 
aquel puerto con algunos marineros 
americanos. 
¿BASE BALiL 
Nueva York, Agosto 31 ' 
Resultados de los juegos de hoy: 
Liga Nacional 
Piladelfia 2, Boston 4. En el primer 
juego y 3 y 1 respectivamente en el se-
gundo. 
Pittsburg 4. Cinc-innatti 0. 
Chicago 1. St, Louis 5. 
Por causa de la lluvia no pudieron 
los clubs New York y BropMyn efec-
túan el juego que tenían concertado. 
Liga Americana 
Cleveland 1. Chicago 2. 
Detroit 1, St. Louis 5. 
Washington 0. New York 1. 
Boston 2. Filadelfia 1. 
i 
NUEVA DERROTA 
D % LOS SUBLEVADOS 
Ciudad Juárez, Agosto 31 
Cerré aquí el rumor de que 500 fe-
derales mandados por el general So-
to, derrotaron ayer en Ojitaga a 400 
rebeldes lo? que se retiraron en direc-
ción a Coyamo, en dondo se supone 
que se encuentra hoy el general 
Orozco. 
EN BUSCA DE TESTIGOS 
El Paso, Tejas, Agosto 31 
Se encuentra aquí el senador Fall. 
de Nuevo Méjico que viene en busca ! 
OOCTOR GALVEZ GUILLEN | u « V X • 
to con el objeto de averiguar si el ciu-1 
dadano americano A. M. Money fué 
asesinado por los revolucionarios de ; 
Orozco o las tropas del gobierno del i 
presidente Madero. 
Dicha investigación se iniará aquí 
dentro de pocos días. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2798 AS. 1 
LA GUERRA CIVIL 
Managua, Nicaragua, Agosto 31 
En telegrama de ayer, que se recibió 
aquí, con mucha demora, se dice que 
casi se están muriendo de hambre los 
habitantes de Granaida y Masaya. 
En carta particular se dice que han 
llegado a Masaya varios individuos 
procedentes de Granada, que piden 
provisiones que no se les puede dar 
por no haberlas tampoco en dicha po-
blación y de aquí no se les podrá re-
mitir algunos hasta que los soldados 
de infantería de marina americanos 
acaben de restablecer las comunicacio-
nes por ferrocarril, que se hallan ac-
tualmente cortadas entre Managua, 
León y Corinto. 
La situación aquí está tan crítica, 
que los extranjeros residentes en esta 
ciudad, se han dirigido a sus respecti-
vos gobiernos en demanda de auxilios 
materiales y protección. 
RELIQUIAS DE LA 
f' INVENCIBLE ARMADA'' 
Londres, Agosto 31 
Continúan activamente las pesqui-
sas en busca de los tesoros españoles 
en el fondo del mar, en la costa de Ta-
bermory, Escocia. 
Durante las tres últimas semanas se | 
ha hallado una preciosa colección de ' 
reliquias de la "Invencible Armada," ' 
consistente en nn gran número de ba-
las de cañón de roble africano, algu-
nos cacharros de hierro en mal estado, 
botas de vine, dagas, mache-tes, espa-
das, mosquetes, un cañón de gran ta-
maño, una bomba hueca llena de 
fragmentos de un metal sumamente 
lijero, tres dientes postizos admirable-
mente adaptados a la mandíbula de 
un hombre y un esqueleto casi comple-
to de un niño de unos catorce años. 
CAJERO PROFUGO 
Colón, Agosto 31, 
Ha desaparecido el señor Miguel de 
los Espriellas, cajero de la Aduana, cu-
yas cuentas arrojan un déficit de 
$300,000. 
. .Dícese se ha embarcado para Ja-
maica y las autoridades de dicha isla 
han sido avisadas para que manden a 
detener al prófugo al llegar el vapor 
que le conduce. 
AROS-EMENA SE RESISTE 
El presidente Arosemena persiste 
en no relevar, como se lo pide el Mi-
nistro de ios Estados Unidos Dodges, 
al jefe de la policía de Panamá, el ca-
pitán de la Rosa, que es responsable de 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 31 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103.112. 
Bonos Ue los Estados Unidos, i 
101, 
Descuento papel comercial, 5 a 5*4 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres^ 60 di?., 
banqueros, $4.84,25. 
Cambios so.'Ai Londres, á la vista 
banqueros) $4.87.05. 
Cambio sobre l'Aris, banqueros, 50 
djv., francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobtt hamburgo, 60 djv.j 
banqueros) 95.3|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.23 cts, 
Centrífufras pol. 96. entregas de 
Agosto, 2.7¡8 ete. e. y f. 
Idem idem 96, entregas de Septiem-
bre, 2.718 cts. c. y f. 
Masca 5ado} polarización 89. en pla-
za, 3.73 cts. 
Azúcar de miel, pol, 89, en plaza, 
3.48 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.45. 
Londres, Agosto 31 
Azúcares centrífugas, pol. 96 l i s . 
9d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
coseha, 11«. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 7o.9|16. 
Descuento, Banco de ingiaterru, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
fcradas en Londr*7í> cerraron hoj á 
£87.1^, f 
París, Agosto 31 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 85 cntiraos. 
ASPECTO DE J*A PLAZA 
Agosto 31' 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha cerrado hoy sin variación en Lon-
dres. 
En Nueva York no ha habido mer-
cado por haber sido hoy dia festivo, 
como lo será también el lunes. 
En la Isla cierran muy quietos to-
dos los mercados y se ha hecho duran-
te el día, que sepamos, solamente la 
siguiente venta: 
1,400 sacos centrífuga pol. 94. a 5 
rs. arroba. En Matanzas. 
Cambios—'Cierra el mercado con de-













Londres, Hdiv _ 
FOdlv , 
París, 3div 
Hamburgo, 3 djv _ 
Estados Unidos, 3 div 
Espafía.s, plaza ycan-
tidad, 8 div Par .^D-
Dcto, papel comercial S , á 10 p,3 anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se ecti. 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9.% 10.>ÍP 
Plata española 98. V*. 99. JÍV 
í 12 1 % 
12 meses. 
6 „ . 
% 14,00 plata 
.. ".oo „ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 31 de 1912. 
A las 5 de la tarda 
Plata española. . . . . 98% 99 
Oro americano contra 
oro español. . . •. . 109% 110 
Oro americano contra 
plata española y ^ y 10 
Centenes y . > . a 5-33 en 
Id. en cantidades, y K ^ a 5-34 en 
Luises y . á 4-26 en 
Id. en cantidades. -. > . & 4-27 en 
El peso americano en 









V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. s"a wi m 
Luises. . v a a w k ;•; k :•: m k a 
4-73 
3-80 
Peso plata española. ^ >: ^ y C-60 
40 centavos plata id. y g y y y O-M 
20 Idem, idem. id. . •-13 
10 Idem. Idem. Id. . « k m . * * . <H)C 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $1.628,150-14 
Habana, 31 de Agosto de 1912 
Vto. Vno.: El Administrador, Juan 
Mencía.— Intervine: El Contador. 
S, Alsina.—El Cajero, F, Velasco. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Agosto 30 de 1912 
Azúcares.—ÍLos precios en Europa 
por el azúcar de remoladla y en los 
Estados Unidos, por el de caña, han su-
bido constantemente durante la sema-
na y según la correspondencia particu-
lar y las revistas mercantiles recibidas 
aquí, de todas partes, tan considerable 
e inesperada alza se debe a las siguien-
tes causas: la gran reducción de las 
existencias sin vender, aquí, no exce-
diendo de 25 a 30,000 toneladas las 
que aun quedan disponibles, a conse-
cuencia de las grandes ventas hechas 
recientemente en Nueva York, exis-
tencias que unidas a las de otros paí-
ses, no alcanzarán ni con mucho para 
hacer frente a la demanda en los Es-
tados Unidos durante los 4 últimos 
meses del ano y la falta dé materia 
prima se hará sentir con tanta más 
fuerza, cuanto que la producción da 
la Louisiana resultará más corta en 
100,000 toneladas que la anterior y 
tampoco podrán los refinadoros norte-
americanos contar con grandes recibos 
de Java, por ser muy insignificante la 
cantidad de azúcares de clases conve-
nientes para el mercado americano 
que hay a flote en la actualidad; to-
dos estos factores combinados hacen 
que sea muy sólida la situación del 
mercado y sumamente favorable para 
los intereses de los tenedores, durante 
algún tiempo, a lo menos. 
Según el promedio del consumo du-
rante los cuatro últimos meses 
en los cinco años anteriores, los refi-
nadores necesitarán de 100,000 a 125 
mil toneladas de azúcar para satisfa-
cer la demanda y en vista de la impo-
sibilidad de conseguirlas en Cuba y 
Java, no tendrán más remedio que 
adquirir en Europa la cantidad que 
hayan menester, a pesar de la enorma 
diferencia entre la paridad de Lon-
dres y la de Nueva York, 
Las observaciones que preceden ex-
plican satisfactoriamente la causa de 
la rápida alza habida recientemente 
en los Estados Unidos; en cuanto a la 
del azúcar de remolacha en Europa, 
se atribule generalmente a la liqui-
dación de los contratos del mes, en la 
cual los alcistas parecen haber obte-
nido grandes ventajas, pues a media-
dos de semana, terminada 3ra o a pun-
to de terminar dicha liquidación, bajó 
repentinamente la cotización del azú-
car de remolacha en Londres, hasta 
ponerse nuevamente en su anterior ni-
vel y siguió declinando después. 
La actual situación del mercado que 
es muy satisfactodia para los tenedo-
res de azúcar viejos, no lo es tanto pa-
ra el fruto de la próxima zafra, puesto 
que en vista de la gran cosecha de re-
molacha que se anuncia, se ha empeza-
do ya a hacer cák'ulos sobre el proba-
ble promedio de los precios que regi-
rán en la próxima campaña, creyendo 
muchos que no excederán de 2 cts. Ib. 
en los Estados Unidos, equivalentes 
aquí a 3.3 -1 rs. arroba, más o menos. 
Las ventas efectúalas en la Isla du-
rante la semana carecen totalmente da 
interés, pues suman solamente 00000 
S M I T M P R E M I E R 
U MEJOR DS TOBAS LAS MASUIMS DE ESCRIBI 
AjSTTKS DE COMPRAR 
MAQUINA ALGÜ.VV, VEA LA NUESTRA 
A G E r í X K S GENERALICES 
C H A R L E S B L A S C O & Co. 
O'Rci i ly 16 znorlerno Teléfono A-TBOM 
C 2793 ^ j 
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sacos, que cambiaron de manos en la 
sigoiente forma: 
En Matanzas 
3,100 sacos azúcar de miel, pol. 89, 
a 3.90 rs. arroba. 
En Cárdenas 
10,000 sacos centrífugas pol. 95^-
96, a 5.1|4 rs. arroba. 
El mercado cierra quieto pero muy 
sostenido de 5.5¡16 a 5.3)8 rs. arroba 
por centrífugas, pol. 9o.1/2-96, y de 
3.7|8 a 3.15|16 rs. arriba, por azúcares 
de miel, pol. 88-90. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, base 96 de polarización, 
en plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
Promedio 1' quincena 
Agosto 4.9479 rs. @ 
Idem de la 4' semana de 
Agosto 5.2500 rs. @ 
Idem segunda quincena 5.1562 rs. @ 
Idem de Agosto 1912 . 5.0520 rs. @ 
Idem idem ídem 1911 7.0435 rs. @ 
Hdem dem idem 1910 5.8525 rs. (5) 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
La caña y más especialmente la más 
tierna, que estaba ya padeciendo de 
resultas de la anterior seca, en varias 
comarcas de las provincias de Matan-
zas y Santa Clara y la costa Norte de 
la de Santiago de Cuba, "ha adquirido 
bajo la benéfica influencia de las llu-
vias de la pasada semana y la actual, 
un desarrollo superior al de los años 
anteriores en igual fecba. 
Estas lluvias, a pesar de baber en-
torpecido por su abundancia, las fae-
nas agrícolas en varias partes, ban fa-
vorecido en otras, la siembra de los 
campos anteriormente preparados y 
han facilitado el alistamiento de otros 
en varias localidades. 
(Debido al mal tiempo, ban tenido 
que suspender su molienda los centra-
les "Santa Lucía" y ''Chaparra" en 
k provincia de Santiago de Cuba. 
Producción de la zafra 
La actual zafra basta el 24 del ac-
tual, comparada con las dos anterio-
res, da el siguiente resultado: 
Recibos 
Recibos desde prlncl-
de la pios ds 




liendo Tons. Tons. 
1912 . , . 4 7,501 1.847,121 
1911 . . . 2 2,175 1.457.515 
1910 . . . 1 1,600 1.778,000 
Por las cifras que anteceden se ve 
que el 24 del actual esta zafra excedía 
en 389.606 toneladas a la pasada y 
en 69,121 idem a la de 1910. 
La producción de esta zafra basta 
la citada fecha excedía ya en 43,121 
toneladas al totail de la de 1910, que 
fué de 1.804.000 toneladas, y la ma-
yor-, como se sabe, hasta la fecha en la 
Isla. 
G-anado vacuno 10 
• Idem de cerda 7 
Idem lanar 0 
áe detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Ceroa, de 36 á 38 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de boy, fue-
ron como «igue: 
Ganado vacuno, a 4.112, 4.518 y 4.314 
centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos (según c'ase.) 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 1.112 á 2 cen-
tavos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
'bras, a. 6.1|2, 7 y 8 centavos. 
Por quintales, a $6.112, $7 y $8. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado sn los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re 
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
















El Municipio ha recainlaJo por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
si"nientes: 
Matadero de Regla . . $ 95-00 
Idem de Luyanó . . . . 818-25 
Idem Industrial 2,487-75 
Total $3,401-00 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, 850-15. 







Miel de Purga.—Continuando aun 
bastante esoasas las ^e esta zafra, 
porque muchos centrales las cocinan 
en vez de venderlas, salen a la pla-
za solamente pequeñas partidas 
por las que los alambiqueros pagan 
generalmente precios bastante eleva-
Jos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 31 
Entradas del dia 30: 
A Francisco Fernández, del Mariel, 
25 vacas. 
A Antonio Souza, del Calvario, 1 
novilla. 
A Ramón L. Caro, del Cano, 1 buey 
y 1 vaca. 
A Jesús •OalVo, de la Cuarta Sucur-
sal, 1 caballo. 
Salidas del dia 30: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió él ganado 
siguiente: 
Matade:^ de Luyanó, 55 machos y 
11 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 345 machos y 
26 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanajay, a Francisco Fer-
nández, 6 vacas. 
Para Cuatro Caminos, a Fernando 
Baluja, 2 vacas. 
Para Madruga, a Ednviges Rodrí-
guez, 30 machos. 
- Para Güines, a Francisco Fuentes, 
5 machos vacunos. 
Para Arroyo Arenas, a Julián Quin-
tana, 20 toros. 
Maradero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 250 
Idem de cerda 189 
Idem lanar 15 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
i / * dn t ,TT>s •̂ rpt»1?'. rWvflVv* v fa 
cas, a 16, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, a 21 centavos el kilo. | 
Cerda, a 36. 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar de 32 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Janado vacuno 68 
Idem de cerda 4-9 
Idem lanar 38 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: * 
La de to^-a. toretes, novillof v va-
OM. a 17, 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
(iegun clase.) 
¿anar, de 34 a 38 cts. el kilo. 
20V4 pío P. 
19% plOP. 
5% MO P. 
plÜ P. 
4% piiOP. 
3V4 p O P. 
9% PIO P. 
Par p|0D. 
10 p¡0 P. 
Londres, 3 d!v 21 
Londres, 60 d¡v 20% 
París, 3 d|v 6% 
París, 60 d¡v 
Alemania 3 dtv 5% 
Alemania, 60 dlv 
E. Unidos, 60 d'v 10*4 
Estydot. Unidos, 60 d|T. 





Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, a $5% rs. arroba. 
Azflcar de miel, polarizacirtn 89, en al-
macén, a precio de embarque, a $3% rs. 
arroba. 
Señores rorredores de tjirno durante la 
prepente pemana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para V/flcarw .T. A Ramírez. 
Habana, Agosto 31 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
üineU« del Bauco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 3% a 4*4 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Oroenbacke convra ero español, 
109% a 110% 
TJJUMUB 
Com. Vond. 
Fondo* público» Valer PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
(d. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda Mpo 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cien fuegos á VI-
Uaolara N 
Id. id. segunda id N 
id. primera id. FarroearrU 
de Caibaríén N 
fd. primera id. Gibara ft 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotocarloa de la 
Compañía de Gaa y Elec-
tricidad 118 128 
Bobos de la lia van h Elec-
tric Rallway's Co. fon 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 7 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Worka n 
ídom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . . 107 109 
Empréstito de la República 
de Cub . 16% millones. . N 
Matadero Industrial 78 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la luía 
de Cuba 96 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 63 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Fcrrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96% 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste » I» 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
rldaa ^ • ^ 
[d. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín . . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao *« 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo, . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Co. (preferentes). . . . 104% 105% 
Ca. id. id. ^comunes).... 96% 97 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . . 89 94 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
•3anco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 29 
rardenas Cî y Water Works 
Company • . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70 90 
Habana, Agosto 31 de 1912. 
En Secretarlo, 
Francisco J. SSneher 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 31 de Agosto de 
1912. hechas al aire Ubre on "El Al-
mendares," Obispo 54. expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 766. 
MUNICIPIO D M A HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO 
Y REGLA Y METROS 
CONTADORES 
C U A R T O J m m í DE 1 9 1 1 á 1 9 1 2 
Se hace saber. | .,los contribuyentes 
por el concepto antes expresa^ qu-e 
el cobro sin recargo •lO; las cuotas co-
rrespondiente» al mismo, quedári 
abierto desde el día 29 del presen^ 
mes al'28 del entrante mes de Sep-
tiembre en los bajos de la Casa de Im 
Administración Municipal, por Mer-
caderes, todo^ los días hábiles de 7 a 
ll1 /^ a. m., apercibidos de que si den-
tro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán su el recargo 
del 10% y se continuará el procedi-
miento, conforme se. determina en la 
Lev de Impâ SiOo!. 
Dura'.'e el líKmcionado plaz^ ta'n-
bien estarm al UmtÓ los recibos adi-
cionales correspondientes a trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras caucas no hayán estado al 
cobro anteriormente. 
Habana, Agostóle de 1912. 
Jvlio de Cárdevas, 
Alcalde Municipal. 
C 2060 5-28 
REPUBLICA DE CUBA 
Cuartel General del Ejército 
Leandro de la Torrlente y Peraza, Co-
mandante de Artillería de Campaña, Ayu-
dante General del Ejército Permanente. 
HAGO SABER a los que pueda intere-
sar: 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Artículo segundo y Apartado A y B de 
la Disposición Transitoria del Decreto Pre-
sidencial Núm. 765 de 24 de Agosto da 
1912, se ha dispuesto por el Mayor Ge-
neral Jefe del Ejército, la publicación de 
la siguiente 
CONVOCATORIA: 
I . —Se convoca por término de diez días, 
a contar desde la fecha de la presente, a 
los que deseen ingresar en el Ejército pa-
ra cubrir las vacantes de Segundo Tenien-
tes, mediante el correspondiente examen 
de admisión en las Academias Preparato-
rias Militares. 
II. —Para ser admitido en el examen se 
requiere: ser cubaDO, pertenecer a las 
Fuerzas Armadas y tener en la fecba de la 
convocatoria de veinte y uno a cuarenta 
y cinco años de edad y dos años de servi-
cio con buena nota, o no pertenecer a las 
Fuerzas Armadas ni haber sido separado 
de ellas con mala nota y tener de vein-
te y uno a treinta años de edad; ser de 
buenas costumbres y carecer de anteceden-
tes penales; no haber sido expulsado ni 
separado de cargo civil alguno con nota 
desfavorable. 
III. —Los aspirantes a examen obtendrán 
de la Oficina del Ayudante General del 
Ejército los modelos de solicitudes. 
Cada aspirante llenará y firmará su so-
licitud ante un Notario y en ella hará cons-
tar: el arma o Cuerpo que prefiere; lugar 
y techa de su nacimiento, raza, domicilio. 
Idiomas que conoce y habla y profesión o 
estudio que haya hecho. 
Con la solicitud debidamente firmada y 
sellada por el Notarlo, el aspirante se pre-
sentará al Oficial Médico, que se habrá 
designado con anterioridad, para su exa-
men físico. Este examen será igual al de 
los alistados para su ingreso en el Ejér-
cito. El Oficial Médico certificará el re-
sultado de su reconocimiento en el res-
paldo de la solicitud. • 
IV. —Cada aspirante presentará su soli-
citud o la remitirá por correo en carta cer-
tificada, acompañándola de los siguientes 
documentos: cuatro certificados por lo me-
nos de buena conducta y moralidad; una 
reseña ligera de los trabajos y estudios 
que haya realizado desde la edad de dios 
y seis años, así como de los cargos públi- ! 
eos que hubiere desempeñado; todos los 
certificados, diplomas, títulos académicos 
y demás documentos que prueben sus afir-
maciones, o sus copias legalizadas por 
un Notario. 
V. —Los declarados aptos para el exa-
men, sufrirán éste veinte días después de 
fenecido el término de esa CONVOCATO-
RIA. 
VI. —Están exentos de sufrir el examen 
mental los que poseen un título nacional 
de Bachiller, de Piloto, de Agrimensor o 
sea graduado en la Escuela de Artes y 
Oficios de la Habana y los que hayan apro-
bado en la Universidad de la Habana las 
asignaturas de Análisis Matemático, Geo-
metría Analítica y Trigonometría. 
Además se eximirá a los graduados de 
Colegios y Universidades extranjeras con 
títulos debidamente legalizados, que hayan 
aprobado Aritmética, Algebra y Trigono-
metría; y en esos casos el Tribunal deci-
dirá sobre la suficiencia del diploma pre-
sentado, considerando el crédito y reputa-
ción del Colegio o Universidad que lo ha-
ya expedido. 
VII. —Las asignaturas del examen serán 
las siguientes: 
(A) .—Aritmética Incluyendo progresio-
nes. 
(B) .—Algebra incluyendo ecuaciones de 
primer grado y logaritmos. 
(C) .—Geometría plana. 
(D) .—Trigonometría rectilínea. 
(E) .—Geografía de Cuba y generalida-
des de Geografía Universal. 
(F) .—Historia de Cuba y generalidades 
de Historia Universal. 
(G) .—Constitución de la República. 
(H) .—Lenguaje y Ortografía. 
VIIÍ.—Los individuos que aspiren a in-
gresar en el Curso Preparatorio para Se-
gundos Tenientes y que resulten aproba-
dos en los exámenes preliminares o que 
sean eximidos del examen mental, por el 
Tribunal, Ingresarán como Cadetes en la 
Academia Militar correspondiente donde 
seguirán el curso general prescripto para 
los Oficiales del Ejército. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA expido la presente en la Ha-
bana, a 31 de Agosto de 1912. 
L . de la Tor r i en te 
C 2975 3-31 
i m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
Y SOGIIEBADES 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECCION DE INSTRUCCION 
El día 2 del próximo mes de Septiembre, 
ts el señalado para la apertura del curse 
escolar de 1912 a 1913 en esta Asociación, 
continuando luego las clases diurnas y noc-
turnas, con Sujeción al horario que será ex-
puesto a la entrada de las Academias. 
Las matrículas serftn expedidas en la Se-
cretarla General de la Asociación, desde.el 
día 26 del actual, en las horas siguientes: 
Para las clases diurnas, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a.5 p. m. en los días de labor, y para 
1é.s nocturnas, de 7 a 10 p. m. en díaa tam-
bién há.bileB. 
Lo que se hace público por este medio, 
para conoclmlerto de los señores Asocia-
dos que deseen disfrutar del beneficio de 
la instrucción que les ofrece este Centro. 
Habana, 22 d Agosíto de 1912. 
El Secretarlo p .s. 
FELIPE S. ESPIXO. 
9M8 , , 9t'23 2m-25 
C O M P A Ñ I A 
CERVECERA INTERNACIONAL 
SOCIEDAD ANONIMA 
En nombre del señor Presidente de esta 
Compañía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma, a la Junta General Ex-
traordinaria que se verificará el día 12 de 
Septiembre próximo, a las cuatro de la 
tarde, en las Oficinas de la Compañía, Cuba 
número sesenta y siete altos, conforme a 
lo determinado en los Artículos XVI y si-
guientes de los Estatutos, y para tratar de 
lo que preceptúa e4 Artículo XXIV de los 
mismos. 
Habana, a veinte y nueve de Agosto de 
1912. 
C 2972 




Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
(Celebración de una matinée) 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar una gran matinée bai-
lable en lus salones de este Centro, el día 
primero de Septiembre próximo, se anun-
cia por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 
En dicha fiesta regirán las prescripcio-
nes que para tales casos constan en el 
Reglamento de la Sección. 
Las puertas se abrirán a la una de la 
tarde, y el baile empezará a las dos. 
Será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes actual a la co-
misión de puertas, para el acceso al lo-
cal. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Agosto 27 de 1912. 
El Secretario de la Sección, 
Rafael Fernández. 
C 2954 5-27 
Centro Asturiano 
S e c r e t a r í a 
(SUBASTA PUBLICA DE UN NUEVO 
PABELLON PARA LA QUINTA 
"C O V A D O N G A" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio para general conocimiento, 
que se saca a pública subasta la construc-
ción en la Quinta Covadonga de un nue-i 
vo pabellón y de dos casetas para en* 
fermos. 
Los correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, están en esta Secretaría 
a la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días bábilea 
de una a cuatro de la tarde. 
El arquitecto de la Sociedad estará en 
esta oficina todos los días bábiles, de dos 
a tres de la tarue, para dar a quienes las 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
Las proposiciones se admitirán solamen-
te el día cinco de Septiembre próximo, a 
las ocbo en punto de la noebe, a cuya 
hora se reunirá la Directiva en sesión ex-
traordinaria y pública para proceder al 
acto de la subasta. 





JOSE FIGAROLA Y DEL. VALLE, Co-
rredor, ha trasladado su oficina a Empe-
drado núm. 31; hora, de 2 a 5 ,Tel. A-2286. 
10115 4-29 
LANCHA. SE VENDE MUT BARATA 
una lancha de gasolina de 25 plés de lar-
go por 5 de ancho, es magnífica, pero por 
auseretarse su dueño se da baratísima; in« 
forman en Bernal 22, altos, Tel. A-8346. 
10112 4-29 
ASOeiACION D[ DEPENDIENTES, 
del Comercío de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General ext raordinar ia 
A las siete y media de la noche del pró-
ximo domingo día Io. de Septiembre, ten-
drá lugar en el Salón de Fiestas del Cen-
tro social, una junta general extraordina-
ria, para someter a la aprobación de la 
misma, Presupuestos para urbanización de 
terrenos en. la Quinta de Salud, y amplia-
ción de obrás necesarias, así como de otros 
créditos para adquisición y reparaciones, 
de los que se dará cuenta detallada en 
dicha sesión. 
Sé advierte que con arreglo al inciso 
11 de los Estatutos, sólo tienen derecho 
a concurrir a dicho acto y tendrán voz y 
voto, los socios inscriptos con tres meses 
de antelación al corriente y que estén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda a los señores asociados 
concurran con anticipación a la hora se-
ñalada para no demorar el comienzo de la 
sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente, 
se publica por este medio para general 
Conocimiento. 
Habana, 27 de Agosto de 1912. 
El Secretarlo, 
MARIANO PANIAGUA. 
1007S 5t-27 ld-1 
BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A DE CUBA 
ESTABLECIDO EN ISM.—Dccaco de loa Bancos de U Isla de Cuba. 
DEPOSITARIO D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
Dá toda clase de- facilldade» BANGARIAS 
Cap i t a l : $8.000,000.00- - A c t i v o : $18.957,115.37 
Oficina Central:—AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA. 
SUCURSALES EN EL INTERIOR: 






Pinar del Rio. 
Ciego de AtUa. 






Segua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
SUCURSALES EN LA HABANA. 
OFICIOS 42.—GALIANO m . —MONTE 203. — BEL ASCO AIN 30 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRmNTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DlEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.— PRPSTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS \ VALORESE-CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CATAS DL SEGURIDAD á prueba de tuego para guardar dinero, joyas y toda dése de 
valores y documantos, bajo la custodia del interesado.—AUiui mrea según dimensiones dee-
de $ S en adelante.—Acostúmbrese i pagar todas sus ementas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Justificante de sus pagos. — — — — — 
.J 
C 2B71 14-Ag. 
Centro Asturiano 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, el 
curso escolar de 1912 a 1913, durante la 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art. 52 del Reglamento 
de la Secclfln, queda abierto desde est» fe-
cha el periodo de matricula ordinaria, avi-
sando por este medio a los señores aso-
ciados que, de nueve a diez de la ma-
ñana, se extenderán para señoritas, las de 
Solfeo y Plano, Inglés, 1ro. y 2do. curso. 
Corte y Confecciones de labores. Declama-
ción, Mecanografía y Taquigrafía; de una 
a tres de la tarde; las de los Grados Ele-
mental, Medio y Superior de niños y ni-
ñas, y las nocturnas para varones de 7 a 
9 de la noche, siendo requisito indispensa-
ble para obtener matricula, la presentación 
•n esta Secretarla del recibo que justifique 
el derecho a ese beneficio, en la forma que 
determina el Art. 83 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
El Secretarlo, 
Fernando Arranz de la Torre. 
C 2894 alt. 15-16 As. 
CA DITO 
Expedlmoa cartas da Crédito sobr* to> 
das parCaa dai mundo an iaa máa favo-
rable* condicione» — — — — — 
A N T E S DE E M P R E N D E R V I A J E 
Deja sos dooumentoa. Joyas y demia eb-
Jetos de valor en ntteetra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
~K—wrwr 
C 2753 Ag. 1 
AVISO 
COMPAÑIA DE SEGUE OS IVTU TÜOS CONTRA INCENDIO T 
" E L I R I S ' " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por algum 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, e> 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d? serlo despué 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que leí 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El presidente, JUAN PALACIOS. 
C 2801 Ag. 1 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 R E S E R V A : $ 1 0 5 , 0 0 0 
Recibe d e p ó s i t o s en cuenta cor r ien te .—Paga in t e re re s sobre d e p ó s i t o s en 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
Vende y c o m p r a g i r o s sobre todos los mercados . 
CUBA NUMERO 3 1 
C 2»?* Rlt 
DIARIO DE LA MARINA.—(Edioión do la mañana. Septiembre 1.' de 1912. 
V I D A M U N D I A L 
A los mil quinientos años de su vi-1 
da ha muerto el famoso periódico chi-
no '•Peking Pao." 
Un cablegrama nos trae la noticia 1 
de que el novel Presidente de aquel la ; 
república lo ha suprimido. 
El "Peking Pao" murió, pues, a 
manos de la democracia. Lo que chn 
emperadores no hicieron lo hizo un 
presidente de república. 
Cuando no se tenía en la vieja Eu-
ropa idea alguna del periódico ni de 
la imprenta, el chino Gu-Khung in-
ventó la fabricación de caracteres de 
plomo y plata, y fundó, hacia el año 
400 de nuestra era (esto es. 400 años 
después de Cristo) y bajo el imperio 
de Jim-Khuang, la gaceta "Peking 
Pao." 
El periódico no ha dejado de s-dir, 
hasta ahora, ni un solo día. 
Al principio se imprimía en diez 
hojas de seda amarilla y era enviado 
un ejemplar a cada uno de los perso-
najes de la Corte; y poco a poco se 
convirtió en un periódico universal-
mente leído. 
En la Biblioteca del ex-imperio se 
guardan los más interesantes docu-
mentos acerca de la historia de ejte 
. periódico, colección la suya que ilas-
.trara al mundo acerca del pasado del 
pueblo chino, un poco nebuloso aúu. 
Para ser redactor-jefe de este pe-
riódico precisó, tiempo atrás, un va-
lor heroico. 
Uno de estos redactores, por ^j im-
plo, acusó en el siglo V I I I de alta 
traición al Príncipe imperial, Fin-Mo-
Ling. y por ello fué torturado y que-
mado vivo después. 
Hace ya novecientos años expo-
níanse en el "Peking Pao" ideas que 
tenemos por nuevas. 
En el siglo X I I recomendaba al Go-
bierno que enviase a Europa hombres 
inteligentes encargados de ver y 
aprender y que abandonase las viejas 
prácticas. 
Fué autor de este consejo el gran 
poeta Grur-Xon-Tchang, que a eonne-
cuencia de su artículo fué decapitado 
y cuya lengua y orejas fueron ex-
puestas durante años en las ciudades 
de la China septentrional... 
En el año 1800 "Peking Pao" em-
pezó a publicarse diariamente, y en 
1907 fué suprimido por la Empera-
triz, a causa de haber descubierto 
unas intrigas de Corte. Cambió lige-
ramente el nombre, llamándose "Kilis» 
Pao," y así reapareció. 
Entre los accionistas figuran el 
Príncipe Tsing y el propio Yuan-Shi-
Kay. 
Pero las "acciones" de éste no fue-
ron buenas para el "King Pao".. . 
La última "acción" presidencial io , 
suprimió. . . . 
Un cronista ateniense nos revela 
que los que prestaron fe a la revolu-
ción otomana, han podido convencer-
se, después de cuatro años de ensayo, 
del error en que estaban. La farsa del 
liberalismo neoturco termínase con el 
más bochornoso de los desenlaces. 
En la prensa europea, según nos re-
cuerda, no faltaron simpatías a los 
Jóvenes Turcos. Hasta hace poco había 
periódicos que los apoyaban. Hoy ni 
uno solo se arriesga a escribir en fa-
vor de ellos. Los grandes órganos de 
la prensa alemana, todos los cuales, 
sin excepción, adularon bajamente al 
Comité, aprobaron tácita/mente sus 
crímenes y recibieron del mismo favo-
res de cierto orden, han cambiado dá 
tono, como preparándose a explorar 
la nueva situación. En Constantino-
pla, ningún hombre honrado estuvo 
jamás del lado del Comité. Vivíase 
bajo el terror; los periodistas eran 
asesinados y apaleados, y nadie atre-
víase a decir en alta voz o en letras de 
molde lo que pensaba. En Constanti-
nopla, la prensa local francesa reser-
vábase prudentemente; la alemana 
patrocinaba a los asesinos. 
—Yo—nos diee el aludido—fui el 
primero y el único en hablar con fran-
queza. Habiéndoseme confiado la di-
rección de un periódico diario, inde-
pendiente, respondí como era debido 
a las procacidades de la prensa turca, 
subvencionada por el Comité. Las ver-
dades que yo estampé en aquellos días 
de pánico me acarrearon graves con-
tratiempos. Dos veces fui atacado a 
mano armada; mi periódico fué sus-
pendido, procesado por el Consejo de 
guerra, absuelto y vuelto a suspender. 
Retirado momentáneamente de la lu-
cha activa, ante la imposibilidad de 
defenderme contra tamañas persecu-
ciones, los esbirros del Comité seguían-
me por todas partes ¡ intentaron un 
día secuestrarme, tomé el partido de 
abandonar el territorio otomano, para 
no sucumbir víctima de una embos-
cada. 
La disolución de la Cámara es un 
hecho; la guerra está declarada entre 
el Gobierno y el Comité; Constantino-
pla se halla de nuevo en estado de sU 
tio; el edificio constitucional, que ca-
reció siempre de base, se desmorona 
con estrépito. El neoturquismo, triun-
fante merced a una asonada militar, 
es derrocado por otra asonada seme-
jante. Los jefes de la joven Turquía 
tratan de 'huir; los unos, han huido 
ya; los otros, son vigilados para que 
no escapen. Todas las vergüenzas sa-
len a luz. El expresidente de la Cáma-
raAhmed Riza bey. que muchos con-
sideraban como el más íntegro, el más 
probo de los liberales otomanos, es 
acusado de ladrón por sus propios 
amigos. En efecto la Cámara, en una 
de sus últimas sesiones, acusó abierta-
mente a Ahmed Riza de haber sustraí-
do del palacio de la Presidencia mue-
bles y obras de arte por valor de más 
de un millón. El "Tanin" continúa 
tocando a rebato; mas su director está 
a buen recáudo en Sniza. Los directo-
res del "Silah", de Monastir; del 
1' Jeune Ture de Constantinopla, y 
de otros órganos del Comité, se han fu-
gado al extranjero. Todos esos héroes, 
todos esos bravos, no buscan sino el 
medio de poner a salvo sus personas y 
disfrutar en paz, en cualquier rincón, 
la parte del botín que les cupiera en 
suerte. 
Los albanenses dictan la ley. Ellos 
exigieron la disolución de la Cámara 
y la convocatoria de nuevas elecciones. 
Obtenido esto, piden la autonomía. La 
dinamita, búlgara hace saltar puentes 
en Macedonia. Las poblaciones de por 
allá encarcelan a los funcionarios de 
la Sublime Puerta y desarman a los 
gendarmes. Las tropas regulares, o se 
repliegan en los grandes centros, o se 
T H E C A T H E D R A L S C H O O L S 
Para hembras: Calle 15 y Paseo—Para varones; Paseo 27 
E m p e z a r á de n u e v o el 2 de Sep t i embre v e n i d e r o . 
T e n e m o s u n c u e r p o de c a t e d r á t i c o s amer icanos y 
cubanos de vasta e x p e r i e n c i a . 
E n s e ñ a n z a p r i m a r i a y supe r io r , D e p a r t a m e n t o 
c o m e r c i a l , F r a n c é s , M ú s i c a , P i n t u r a y D e c l a m a c i ó n . 
Para m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e al R e v . H . B . G i b -
bons . Paseo 2 7 - V e d a d o - H a b a n a - - T e l é f . F 2120. 
C 2926 
SI QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO EL 
E S T O M A G O 
Y RESTABLECER LA NORMALIDAD DE S US KTT1VCIONES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
V loísrarfi nu deneo sin pérdida de tiempo ui diaere. Ptnlrft comer enaato «alera 
y npetezca ala que le baga dafia y desterrará para siempre toda molestia ocasionada 
por Imperfecta 6 mala dlgestlAn. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, neda mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta ua solo frasco para que desaparezcan los herpes, eccemas .ronchas, herlslpe-
las, escarlatinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO FLUJO CKOSTI-
CO de cualquier origen que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libre de INFARTOS, 
TUMORES, ESCROFULAS, ULCERAS 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
van con los rebeldes. El Gobierno, es-
timulado por la confianza del Sultán, 
hace frente como puede a la serie de 
conflictos creados por el Comité. Cuál 
será el término de esta crisis nadie lo 
sabe ni es capaz de preverlo... 
Tales son las impresiones que de 
Turquía nos llegan. 
Italia, en tanto, aguarda tranquila 
el resultado de las negociaciones so-1 
bre la paz... , 
El resto de Europa se encoje de ' 
hombros. 
Aun no llegó la hora del reparto. 
De Italia nos llegan detalles de la 
ceremonia pontifical con que Pío X 
celebró el noveno aniversario de su 
coronación. 
Entre esos detalles viene el de la 
curiosidad que despertó la presencia 
del cardenal Rampolla, que actual-
mente vive aislado, inconmovible, en 
su morada de Santa Marta. . . 
Como de él escribió un observador, 
"un mundo gigantesco queda, así, 
encerrado, por un esfuerzo poderoso-
de su voluntad, en pocos metros cua-
drados, entre cuatro paredes unifor-
mes, severas, desnudas." 
En este ambiente, Rampolla tiende 
con sobrehumana tenacidad al ani-
quilamiento de sn tradición, de su an-
tiguo poder, de su nombre. La auste-
ra morada del cardenal parece re-
fractaria a la conmoción del mundo 
exterior. 
Rampolla—según nos cuenta uno 
de sus biógraifos—pertenece a una fa-
milia de cultura exquisita, pero todos 
los lazos están ahora rotos. Rampolla 
no habla, no bromea. León X I I I po-
seía el don de una ironía agudísima; 
Rampolla, todo lo contrario. En tan-
tos años de dominación, no se ha re-
latado del ex-Seeretario de Estado ni 
una sola <;plaisanterie." Es que la 
ironía no se armoniza con las volun-
tades de verdadero acero. La palabra 
de Rampolla siempre ha resonado i n -
da, austera. Dicen que es un alma 
glacial; pero debajo del manto de 
nieve se esconde el fuego del Etna.. . 
En Roma se preguntan mucho::,: 
¿Es que un pesimismo desolador se 
ha apoderado del alma del gran car-
denal, o es que Rampolla cree necesa-
rio este aislamiento para subir a la 
tiara? Los fieles que le admiran 
afirman que esa 'actitud corresponda, 
no a una consideración oportunista, 
sino a un sincero y vehemente senti-
miento religioso. Prescindir absoluta-
mente de todo lo que no es oración; 
venerar a Dios como único objeto y 
como única finalidad; quedarse en el 
éxtasis de la irradiación católica: he 
aquí la suprema necesidad de la vida 
del cardenal. Rampolla—añaden sns 
muchos fieles—es viejo, muy viejo. El' 
frío de la muerte ya casi le alcanza. 
Ha experimentado todas las amargu-
ras del Poder. 
Las envidias, los rencores, las ca-
lumnias, han florecido a su alrededor 
cuando era "algo." Ahora no -juie^e 
ser nada. Ha llegado a la edad de ios 
"casti pensieri." 
Una filosofía más dulce y tranquila 
se ha apoderado de su alma. Nada va-
le el poder; toda la gloria del mundo 
no vale el dolor de una rivalidad. 
¿Qué es el hombre? Una sombra que 
huye. Nada más insensato que pasar 
los pocos días de nuestra vida terre-
nal en un ambiente de celos y odios. 
Vivir en esferas más puras; levan-
tar en alto el espíritu. 
Como las campanas, nuestra alma 
resuena tanto más cuanto mayor es 
la altitud a que se eleva sobre la tie-
rra. . . 
Después de discutir acaloradamen-
te la validez de las pasadas elecciones 
belgas, que, como recordarán nuestros 
lectores, han sido un glorioso triunfo 
-para el partido católico, la Cámara las 
ha aprobado, reeligiendo después presi-
dente al señor Coreman. 
Inmediatamente se ha dado por ter-
minada esta legislatura, anunciándose 
la próxima reunión para el mes de 
Noviembre. Las oposiciones no se con-
forman con esta derrota, ni se hacen 
cargo de que cuando un partido está 
veintiocho años seguidos en el poder 
es porque el país lo quiere así. 
Aliados liberales y socialistas contra 
el partido católico, han apelado a todos 
los medios, aun a los menos lícitos, pa-
ra derrocarle; pero para bien de Bél-
gica, que debe su admirable prosperi-
dad a aquel partido, los católicos han 
triunfado siempre. 
Ahoran los socialistas preparan una 
M O D O R R A 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el sueño; pero hay veces en que no es insomnio lo que se padece, 
sino todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuán 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro de ser 
vistos ó reprendidos por sus patronos 'ó superiores. Esta modorra proviene 
de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y á 
menudo la acompaña estreñimiento. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillos en casos de estreñimiento) sa-
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
S O L O UN DIA DURA S U CATARRO 
s ' t ™ p o e m e r i n 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
B - A 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A, 
[ De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
huelga general para imporse por el te-
rror y ejerce coacción sobe el Parla-
mento, cuando éste reanude sus tareas. 
Nada menos que mil huelgas dicen 
que van a promover en todo el país pa-
ra conseguir una modificación de la ley 
electoral que establezca el sufragio uni-
versal puro, es decir, sin el voto plural, 
romo hoy existe. 
Precisamente si alguien debe estar 
satisfecho y agradecido con el régimen 
político imperante en Bélgica, es la cla-
se obrera, pues durante estos veintiocho 
años se ha realizado la reforma de la 
legislación en sentido favorable a loa 
trabajadores, creando un Derecho obre-
ro admirable, que ha servido de mode-
lo a todas las naciones del mundo. 
¿Estará acaso en esto su disgusto!. , ^ 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
24 de Agosto. 
He presenciado aquí cuatro campa 
ñas electorales—contando con la actual . 
—para la Presidencia de la República, 
y sé, por los libros y periódicos, cómo 
han sido las anteriores; y el sistemá 
"no me acaba de resultar," como dicen 
en Madrid. Gasta mucho tiempo y mu-
cho dinero; pone en acción más habili-
dad subalterna y más tunantería qu6 
verdadera inteligencia. Los politiciana, 
plantean, al lado de los temas princi-
pales—sobre los cuales se debe votar—i 
como sucede en Inglaterra—otros te-
mas secundarios, de interés local o de 
índole meramente personal, que hacen 
olvidar lo importante. 
Todo partido busca, por medios líci-
tos o ilícitos, recursos pecuniarios y los 
encuentra donde puede, porque los ne-
cesita para lubrificar esta vasta ma-
quinaria electoral; y, luego, insulta al 
partido contrario porque hace eso mis-
rao. Los demócratas han declamado en 
estos últimos años contra la alianza 
de los republicanos con los millonarios; 
pero, ahora, los millonarios Schiff, 
Goldman y Mergenthan se han decla-
rado por el candidato democrático Mr. 
Wilson, y éste no se apresura a recha-
zar, indignado, ese concurso moneta-
rio. El senador Penrose y Mr. Roose-
velt discuten, en lenguaje de plazuela 
—hillingsgate, como dicen los ingleses, 
que es el nombre de una antigua pesca-
dería de Londres—sobre si el segundo 
de esos personajes sabía o no sabía que 
el trust del Petróleo había dado dine-
ro, hace ocho años, para su campaña 
presidencial; y, sin embargo, llevó a 
los tribunales a ese trust, después d« 
haberlo sangrado. 
El millonario Perkins está apoyando 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonls, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas glacés, á $ 1-20, la docena 
A $ 1-50, galón de 30 copas: Mantecado, Crema de Chocolate y Crema de Guanábana. 
A $ 1-25, galón de 30 copas: Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque 
y Zapote. . 
SE SIRVEN A DOMICILIO DOS VECES AL DIA. 
I N F A N T A N U M E R O 44. T e l é f o n o s : A-1164 y A - 1 I 6 5 . 
C 2805 Ag. 1 
\ L A M A Y O R P A R T E D E 5 
S las Dispepsias son flatulentas. Después ^ 
^ de comer se dilata el estómago, se sien- ^ 
^ te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 3 
^ la digestión. Basta tomar una copita de ^ 
! ELIXIR DE LAClOPEPTIi | 
J del Dr. BAUME , 
^ para que desaparezcan los trastornos. S 
S Lo prepara y vende el 
5 DR. GONZALEZ 
^ B o t i c a S a n J o s é 
S Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. S 
H E R N I A 
Todas las personas atacadas de 
hernias y aue sufren bajo la 
cruel opresión de bragueros de 
muelle ordinarios, deben llevar 
el nuevo Braguero Francés de 
A. CLAVERIE, Neumático. 
Impermeable y sin Muelle. 
Solo este apáralo incomparable, 
umversalmente considerado por el 
Cuerpo Médico como la misma 
perfección en su género, es el que 
permite el procurar un tratamiento 
seguro de todas las hernias (que-
braduras), hasta de lasque á causa 
de su volumen ó de su antigüedad 
han sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
El Nuevo aparato sin muelle 
de A. CLAVERIE (é. U a., ^) 
(234, Faubourg Sainl-Martin en 
Paris) ha sido adoptado por más de 
un millón de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo entero gracias á sus excep-
cionales cualidades curativas. 
Ligero, flexible, impermeable, 
se lleva dia y noche sin molestia, 
es el único que procura alivio 
inmediato y curación definitiva 
de todos los casos de hernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el trabajo. 
De la aplicación y demostración 
de dicho aparato, según cada caso 
particular, se encarga la Droguería 
SARRa.. Teniente Rey 41, La 
Habana. — Opúsculo ilustrado, 
consejos é informes gratis. 
R E T R A T O S 
superiores, de la afamada F o t o g r a f í a de Colominas y C o m p a ñ í a , S A N 
tros favorecedores y el p ú b l i c o en general. 6 imperiales c?e., un peso, 
los retratos á gusto del interesado. 
R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. — S é p a n l o nues-
6 postales c íe . , un peso. E n s e ñ a m o s pruebas para hacer 
F O L L E T I N 
(Para el DIARIO DE LA MARINAR 
áfodrú^ Agosto 12. 
Mucího habréis oklo hablar de Agus-
tín Lharcly. Mucho puedo y debo 
clecir de él. Mucho bueno, por eu-
puesto. 
A más de ser un perfecto caballero, 
es sumamente amable, correcto y dis-
tinguido. 
Xo terminan aquí los merecidos elo-
gios. Me complazco en agregar que 
es hombre de clarísima inteligencia. 
Sí es halláis algún día a su lado 
oyendo una obra dramática, no olvi-
déis que del juicio que él haga podéis 
guiaros; y si también en su compañía 
escucháis una ópera o un concierto, 
entonces su voto, su oponión, son, si 
cabo, más autorizados todavía. 
Creeréis que ya, con lo escrito, he 
manifestado cuanto tenía que mani-
festar. No hay tal cosa; queda aún 
algo por decir, y es lo mejor. 
Réstame, sí, dedicar unas líneas 
más en alabanza del pintor meritísi-
mo, del artista genial. 
Todo esto que vengo escribiendo, 
modesto por ser mío, tiene, sin embar-
go, un mérito: el de la sinceridad; 
ni la menor exageración hay en mis 
palabras. 
Sí, amigas mías, sí; Lhardy pinta 
primorosamente, con afición, éxito y 
amor de verdadero artista. Sus cua-
dros se celebran con entusiasmo, y se 
adquieren con afán. En ellos ha pues-
to él toda la poesía de su espíritu; to-
da Ja verdad de lo copiado, que es poe-
.sía, y poesía intensa también; y toda 
la fina obsen ación. el gusto exquisito 
de paisajista delicadísimo. 
Su existencia es de las verdadera-
mente envidiables; consagrada a la la-
boriosidad, ésta es su norma; enamo-
rada del arte, éste es su gran pasión-, 
dedicada a las más dignos afectos, 
son éstos su profundo aliciente: y le 
todo ello recoge el sano fruto, mil ve-
ces bendecido, de saber ser útil, de lo-1 
grar ser respetado y estimadísimo, y 
de honrar debidamente el muy honra-
do nombre que heredó. 
Empezando por las de la Familia 
Real, recibe en todo ocasión afectuo-
sas'demostraciones de consideración y 
simpatía, que se complacen en prodi-
garle las innumerablcii personas que lo 
estiman, que son cuantas lo tratan. 
Sus amigos, sus íntimos amigos, su-
ponen para él otra numerosa familia. 
Puede ufanarse de haber cosechado 
alto y merecido aprecio • y esto,, i quién 
no lo sabe.? rara vez se logra. 
En estos días ha recibido una prue-
ba más de cuanto veogo diciendo. 
En su honor acaba de celebrarse 
gran fiesta artística-literaria, con 
ocasión de habérsele otorgado un pre-
mio del que ha tiempo se había hecho 
bien acreedor: la primera medalla. 
Dicha interesante fiesta se verificó 
en Parisiana, cuyos salones ofrecían 
animadísimo aspecto. Varios de sus \ 
muchos amigos y admiradores quisie-
ron demostrar de este modo a Lhariy 
efusiva expresión de afecto y contento 
sincero, y organizaron un lucido baji-
quete; solemnidad en la que domina-
ban el arte, el ingenio, el cariño. 
Durante la comida una orquesta 
tocó escogidas piezas. 
El expresidente del Congreso y ex-
ministro don Eduardo Dato, telegra-
fió desde París adhiriéndose amisto-
samente al homenaje; muchos litera-
tos y artistas notables, que también se 
hallan ahora ausentes, hicieron lo pro-
pio. 
Cuando terminó la comida los con-
currentes entregaron a Lhardy uu 
albun bellísimo, que encabezan um-.s 
líneas de Jacinto Benavente, y termi-
nan con otras muchas y no menos va-
liosas firmas. 
Xo resisto a la tentación de copiar 
siquiera dos o tres párrafos de b es-
crito por el insigne autor de Los inte-
tereses creados: 
"La vida tiene eL fondo negro, y 
sobre su fondo, se destacan más fuer-
temente las llamaradas y los colores 
detonantes de las pasiones violentas, 
do las maldades y de las injusticias. 
Los afectos de suave dulzura pasan 
grises sobre ese fondo negro de la vi-
da, tal vez inadvertidos. Cuando ve-
mos destacarse a quien nos hace mal, 
apenas si sabemos de quién nos hizo 
bien. 
Pero la vida no cuenta por días; 
suma por años, y hay horas, como és-
tas han de serlo para usted, en que la 
vida nos paga a su manera por el bien 
o por el mal que hivirnos. 
Y para usted que sólo ha ido sumaa-
do trabajo, honradez, bondad, la suma 
no podía ser otra: admiración, amis-
tad, afectos leales, el cariño de to-
dos." 
Y aquí concluyo, satisfecha de ha-
beros hablado de tan digna persona, 
de tan esclarecido artista. 
Hasta hace pocos días, hemos esta-
do en plena canícula—porque lo de-
cía el calendario y porque vestíamos 
trajes ligeros para atestiguar y acre-
ditar el verano, como los hoteleros le 
Xiza, quienes, según he oído decir, .se 
ponen en mangas de camisa a las puer-
tas do sus establecimiento en Enero 
para hacer creer que allí, no se sien-
te el frío aun cuando hiele; estába-
mos en plena canícula, en fin, porqu» 
nos hallábamos en Julio; ¿pero quÁ 
tenían que envidiar aquellos días a los 
más fresquitos y venteaditos de Octu-
bre? Nada. 
-Pero eso ya pertenece a la historia, 
la historia de las cosas inesperadas* 
esto de ahora, en cambio, es propiedad 
exclusiva de Agosto; esto es calor, 3 
no sé si decir que prefiero esto a 1c 
otro. Creo que con lo otro me quedo. 
Sí, sí. 
En San Sebastián se ha ceWadc 
la boda de la señorita María Teresa 
Laffitte, de distinguida familia gui-
puzcoana. con el joven ingeniero d< 
minas don Pedro de Novo y Colson 
hijo del ilustre marino y escrito) 
dramático. 
La ceremonia fué solemne, y a ells 
asistió lucida concurrencia. . 
También en la capital de Guipúi 
coa ha tenido lugar el enlace de la se 
norita de Meléndez Urrccho, con t 
Conde de Asm ir. 
En Santander, la de la señorit 
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la candidatura de Mr. Eoosevelt con 
cheques muy substanciosos, a peí.ar de 
todo el socialisteo que contiene el pro-
grama de ese candidato ultra^sportivo. 
Ahora, se ha descubierto que en una fá-
brica, en la que está interesado Mr. 
Perkíns, se paga mal a los obreros y 
se les qbliga a trabajar en pésimas con-
diciones higiénicas. El Tnbune, de 
Nueva York obsequia a ese capitalista 
"progresivo" con este cuento, venido 
de Irlanda. 
Dos labradores hablaban del socialis-
mo o de lo que ellos entendían por tal ; 
y el que estaba en contra le dijo al que 
estaba ,en pro: 
— i ^ é modo que si hubiera socialis-
mo y usted tuviera dos casas usted me 
daría una? 
—Sin duda. 
—Y si tuviera dos vacas ¿me daría 
una? 
-^Sin duda. 
— i Y si tuviera dos puercos...? 
—¡Alto ahí!—respondió aquel socia-
lista hibedriano y rural.—Eso es mala 
fe; porque usted sabe que yo tengo los 
dos puercos. 
El socialismo de Mr. Roosevelt y de 
«u refaccionistá Mr. Perkins está lejos, 
porque tendría que salir de las Cáma-
ras de la Unión, donde toda obra de re-
forma es difícil; pues en este Congre-
so—como en el de Cuba—no hay faci-
lidades más que para aumentar em-
pleos públicos. Ese sería el socialismo 
de altura; hay otro, el de cabotaje, que 
va Baliendo en las legislaturas de los 
Estados; lo cual es verdadera utilidad, 
porque así se verán los defectos y los 
fracasos de las innovaciones. 
En el Estado de Ohío se someterá el 
3 de • Septiembre al voto popular una I 
reforma de la Constitución, aprobada | 
ya por la legislatura y que ha alarma- j 
do a los comerciantes, a los manufactu- j 
reros y demás capitalistas; quienes, por : 
apatía, no han sabido impedirla. Y 
ahora, se encuentran con que, según to-1 
das las probabilidades, será ratificada 
por el pueblo una serie de medidas que 
expulsará de aquel Estado el mucho ca-
pital extranjero empleado allí y causa-
rá grandes perjuicios a las industrias, 
a los contribuyentes y aun a la clase 
pobre. 
Se establece el jornal mínimo de dos 
pesos; con lo que, sobre que se destru-
ye lá libertad de contrato, se priva de 
trabájo a 'los cojos, los mancos y otros 
individuos defectuosos, a quienes no se 
puede dar esa paga porque no la ga-
nan. 1 Se atribuye al Estado el derecho 
de fijar lo que han de cobrar las com-
pañías de seguros. Se dispone que to-
do individuo podrá exigir al Estado in-
demnización por perjuicios sufridos 
"en sus tierras, sus mercancías, su per-
sona o su reputación;" de donde se ori-
ginarían pleitos sin cuento, promovidos 
pnr abogadillos de baja categoría, 
Shyster laugers y fuertes cargas para 
los contribuyentes. Y, para redondear 
esta lindeza se legisla que, en los asun-
tos civiles, bastarán, para los veredic-
tPii del jurado, los tres cuartos de los 
votos y no la totalidad, que ahora se 
exige. 
Hay, además, en esa reforma cons-
.titucional, la iniciativa y el referendum 
para todas las leyes; y se merma el po-
der del veto del Gobernador, reducien-
do a 16 el número de votos necesarios 
para que la legislatura apruebe un pro-
yecto de ley, después de vetado; todas 
estas cosas y algunas otras, las ha ' ' car-
pinteado" una Convención, elegida por 
menos del treinta por ciento de los elec-
tores incluidos en el censo; una mino-
ría, pero emprendedora, mientras que 
la mayoría, por no politiquear y por 
pensar conclusivamente en el business, 
ha recibido esa desagradable sorpresa. 
Ahora se propone hacer un esfuerzo vi-
goroso para salvar al Estado de Ohío 
de la oleada socialística que amenaza 
ir. andarlo. 
X. Y. Z 
L A P R E N S A 
>:o ac«ban d.o entenderse los obre-
ros huelguistas de la Ceiba y los pa-
tronos. 
Discutan ellos entre sí sus razones 
o sinrazones. 
Mas no sean ni la coacción y for-
zadas exigencias de los primeros ni la 
intransigencia sistemática de los se-
gundos los argumentos con que se 
pretenda resolver el conflicto. 
Y sobre todo no se muevan y se 
agiten los obreros por los empujones 
de elementos extraños que enturbian 
el agua para aprovecharse de la pesca. 
Dice " E l Mundo," reseñando la 
situación de la huelga: 
La idiosincracia de nuestros traba-
jadores, la natural confianza con que 
acostumbramos los hombres de núes 
tra raza a admitir en el seno de nues-
tras colectividades al que se acerca 
protestando adhesión y apoyo, y la 
falta de medio, principalmente, son 
circunstancias aprovechables que no 
dejan pasar los aventureros de oficio. 
Y así consiguen estar con los obre-
ros y así les es fácil sugerir en nwíUp 
de una asamblea que debe irse a la 
huelga y emplear la violencia; todo 
eso dicho con palabras altisonantes y 
arranques de comedia que indudable-
mente impresionan. 
'Sin embargo, ya la experiencia de-
be i r aleccionando a los confiados 
obreros. 
No habrán pasado en vano para 
ellos los sucesos de aquella huelga ie 
Sagua, en que los falsos obreros y 
aventureros de verdad lanzaron a io-
dar a toda máquina el tren y empuña-
ron revólveres y puñales. 
No eran empleados del ferrocarril, 
no trabajaban en ningún taller. No 
los conocían ni aquellos mismos a 
quienes llamaban compañeros y her-
manos. 
¿En qué gremio están inscriptos, 
que oficio tienen, d-ónde lo ejercen 
esos individuos que, según datos re-
cogidos por la policía, se han mezcla-
do en el Centro Instructivo de la "Cei-
ba y han presentado, con el título de 
voceros de la clase obrera publicacio-
nes fogosas y violentamente excita-
doras ? 
Apelen a la huelga razonada y pa-
cífica los obreros cuando a ella los im-
pulsen la justicia y la buena fe. Man-
ténganse ecuánimes y serenos en sus 
derechos cuando tengan derechos que 
defender. 
Mas no toleren jamás que bajo ellos 
se amparen con antifaz de fraterni-
dad y redención los parásitos de sus 
sudores, los que no son obreros más 
que en las huelgas y en las agitacio-
nes. 
Los ardores bélicos empiezan esta 
vez por la provincia de Matanzas. 
Ayer lo de Unión de Reyes y Bana-
güises, hoy lo de San José de los Ra-
mos. 
Dice "Yucayo:" 
Lo que vienen haciendo los "mato-
nes" del partido liberal en San José 
de los Ramos, pasa ya de castaño obs-
curo. 
Ya no sólo se concretan a amena-
zar a los individuos del Partido Con-
servador que en uso de un perfectísi-
mo derecho acuden a inscribirse en 
las oficinas electorales, sino que van 
mucho más lejos, supuesto que la em-
prenden también con las personas de 
ese partido que forman parte de di-
chas oficinas y que en el funciona-
miento de estas últimas son utiliza-
das. 
El lunes, sin i r más lejos, un Es-
cribiente de la junta conservadora de 
San José de los Ramos fué provoca-
do por un insolente, traído por los l i -
berales, y a quien le han dado domici-
lio, s^pún se dice, en el local que 
ocupa aquella Junta. 
A título de £ícondottiere," dicho 
sujeto hace acto de presencia donde 
están los conservadores, portando un 
"t-tipso erarrote. Dará intimidar a sus 
adversarios políticos. 
Armado de ese modo se coloca en 
la puerta del edificio donde se halla 
instalada la Junta, y para merecer la 
soldada que debe ganar, dirige insul-
tos y provocaciones a los conserva-
dores. 
Los autores no están de acuerdo en 
este punto delicado de la historia. 
"Yucayo" es conservalor. 
El Alcalde de San José de los Ra-
mos debe ser liberal. 
Por eso mientras "Yucayo" habla 
indignado de un "guapo" o "con-
dotticre" liberal con domicilio y ga-
rrote pagados, el Alcalde de San Jo-
sé de los Ramos nos pinta el agente 
conservador Erculano Cuesta agre-
diendo, revólver en mano, a la poli-
cía y abalanzándose sobre la misma 
autoridad municipal. 
¿Qué hacer en esta divergencia 
histórica? 
Averiguar el domicilio del "con-
dottiere" y del impetuoso policía es-
pecial. 
Y si sus hazañas son verdaderas, 
darles a ambos, gratis, domicilio y 
manutención. 
¿Si se ha decidido Asbert? 
Paciencia, un poco de paciencia. En 
estos asuntos hay que medir bien los 
pasos. 
Anteanoche se reunieron los ami-
gos del Gobernador. 
E informa "La Discusión:" 
La impresión que reinaba entre to-
dos ellos, según lo que de cada grupo 
pudo obtener nuestro repórter, es la 
de llegar a un acuerdo con los con-
servadores. 
El representante " L i c o " Lores sa-
lió del Gobierno Civil con dirección 
a la finca "América." Es uno de los 
asbertistas más decididos por la coa-
lición con los elementos conservado-
res. 
"Todo menos con Zayas," es la fra-
se que Lores repetía en el despacho 
de Asbert. 
En cambio "La Lucha" concluye 
su información con las siguientes lí-
neas: 
A la hora que cerramos estas notas, 
continúa la reunión, y la impresión 
general, es que los asbertistas irán al 
retraimiento. 
¿Al retraimiento? ¿A su casa? No 
lo creemos. 
Asbert acariciado por los conser-
vadores, mirrado por los zayistas, no 
tiene motivos para retirarse. 
A no ser que las miserias e impu-
rezas de la política lo hayan des-
engañado. 
• • • 
En tanto los zayistas se dan prisa 
a ultimar sus preparativos. 
Dice "La Lucha:" 
La Convención Provincial s© reúne 
en estos momentos. 
Las postulaciones se harán inde-
fectiblemente con Asbert o sin él, y 
según impresiones que hemos podido 
recoger en distintos círculos, la Con-
vención provincial zayista es renuen-
te a ceder ningún puesto a Asbert. 
El doctor Zayas es más transigente 
que sus amigos, pero acepta que ne-
cesariamente hoy debe el Partido L i -
beral formular sus postulaciones. 
Aunque la Convención Provincial 
hace que va a cerrar sus puertas, 
siempre dejará entornada alguna de 
ellas, por si Asbert se decide al fin 
a entrar. 
• 
Los liberales de Oriente no mira-
ban con buenos ojos a Zayas. 
Pero como el Gobernador oriental 
hizo el sacrificio de la Vicepresiden-
cia para cederla al también abnegado 
Ensebio Hernández, quizás los libera-
les de Santiago de Cuba se decidan a 
imitar al señor Manduley. 
Cuenta " L a Lucha:" 
Nada han decidido respecto a la 
cuestión nacional, los liberales de 
Oriente. Cuando se reunió la con-
vención en aquella provincia aun no 
se tenían noticias del giro que habían 
tomado los acontecimientos en la Ha-
bana, y por tanto sobre la postula-
ción del doctor Ensebio Hernández, 
no se ha formado juicio concreto. 
Los orientales, nos decía esta ma-
ñana un prestigioso representante de 
aquella región, tenemos un problema 
local que hemos de resolver según 
nuestro sentido y patriotismo, y ello 
no será nunca con los conservadores. 
Con los liberales conservaremos el 
gobierno y las posiciones adquiridas; 
con los conservadores lo perderíamos 
todo. 
Yo por mi parte, terminó el amigo 
oriental, no iré nunca con los conser-
vadores. 
No irán con los conservadores. 
Nada dicen de Asbert. 
Ya los vemos camino de Zayas y 
Hernández. 
B A T U R R I L L O 
El Tribunal Supremo de España ha 
dictado auto de procesamiento contra 
el diputado a Cortas José Beltrán Mu-
situ, por haber injuriado y calumniado 
a un ciudadano, prevaliéndose de su 
inmunidad parlamentaria. 
El ofendido presentó querella, el 
Congreso no se atrevió a amparar al 
calumniador^y la justicia ordinaria si-
gue su curso. 
Por tratarse precisamente de Espa-
ña, "la atrasada y anti-democrática 
España," comento el caso. Allí la in-
munidad no ha alcanzado al injuria-
dor. Yo sé de repúblicas donde hasta 
contra el honor más sagrado de los ciu-
dadanos puede lanzar sus insultos el 
elegido del pueblo, para que lo enseñe, 
moralice y represente. 
Noble rectifícación la que hace An-
gel Barros de un "Baturrillo." No 
sé si fué inadvertencia mía o del tipó-
grafo; mío probablemente, escribir 
"Angel" en vez de "Bernardo" Ba-
rros, como autor de un hermoso artí-
culo de " E l Fígaro." Y el aludido no 
ha querido vestir plumas ajenas y dis-
putar por culpa mía ajenas glorias. 
Conste, pues, que es Angel Q. Ba-
rros el escritor correcto y justo, cuyo 
artículo de " E l Fígaro" 1^ om, dtlec^ 
tación. fc 
• • 
El Cardenal Cos, Arzobispo d« V * . 
lladolid y figura prominente en las le-
tras como lo es en la Iglesia, visitó el 
otro día la Asociación Avilesina de Ca-
ridad, y salió encantado de la obra ad-
mirable que realiza aquella altruista 
Sociedad, por mí tan alabada y queri-
da. 
Con tal motivo, José María Gonzá-
lez, corresponsal ovetense de " E l Co-
mercio," comete el "abusito," que ca-
riñosamente, que profundamente, le 
agradezco, de reproducir una carta ín-
tima, en que reafirmaba mi admiración, 
por aquella santa casa y mis afectos 
puros por Asturias. 
Son estas bondades las que nos obli-
gan y mandan en nuestra voluntad y 
sentimientos, como nos apena que nos 
lastimen sin motivo malcriados y envi-
diosos en el mismo pueblo donde vimos 
la luz primera y donde procuramos 
siempre cumplir los deberes más difí-
ciles del ciudadano. 
Los avilesinos que hacen tantas l i -
mosnas desde América, y en la misma 
España, a la Asociación que dirige An-
tonio Muñiz, hacen obra cristiana y pa-
triótica, de inmensa trascendencia. 
Créanlo, y sigan haciéndola, 
• 
Y ya que de ellos hablo: gracias mil 
a Jesús Morís, entusiasta secretario ás>\ 
O L E G I O D E P P . E S C O L A P I O S 
DE GUANABACOA 
ANTIGUO Y A C R E D I T A D O P L A N T E L E L MAS E S P A C I O S O E HIGIENICO D E CUBA 
E N S E Ñ A N Z A . — L a p r i m e r a c o m p l e t a desde la de K i n d e r g a r t e n hasta la Supe-
rior c o n dos cursos de I n g l é s , — t o d a la de C o m e r c i o , m á s o t r o s dos cursos 
de i n g l é s , c o n e l t í t u l o de P e r i t o M e r c a n t i l , — y la Segunda E n s e ñ a n z a c o n 
e l g r a d o de B a c h i l l e r , t e n i e n d o sus es tud ios c a r á c t e r o f i c i a l p o r estar e l C o -
l e g i o i n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o de la Habana . 
A S I G N A T U R A S de A d o r n o , M e c a n o g r a f í a , D i b u j o N a t u r a l , L i n e a l , P i n t u r a , 
P i r o g r a f í a , M a r q u e t e r í a , Solfeo, P i ano , e tc . 
M A T E R I A L . — S u s v e i n t e aulas c u e n t a n c o n t o d o s los aparatos y co lecc iones 
m á s m o d e r n a s para hacer la e n s e ñ a n z a l o m á s p r á c t i c a é i n t u i t i v a pos ib le . 
S o n famosos sus gabinetes de F í s i c a , Q u í m i c a , B o t á n i c a , Z o o l o g í a , M i n e r a -
l o g í a , F i s i o l o g í a , A r q u e o l o g í a y N u m i s m á t i c a . 
C O N F O R T . — T e a t r o , g i m n a s i o , b a ñ o genera l , p i las te rmales , duchas , pa t ios de 
j u e g o g rand iosos y fuera d e l C o l e g i o , lugares de placer , á d o n d e jueves y 
d o m i n g o s son los p u p i l o s a c o m p a ñ a d o s p o r sus r e spec t ivos Subd i rec to res 
para e j e r c i c io s de s p o r t a l a i r e l i b r e . 
L A A L I M E N T A C I O N E S A B U N D A N T E , va r iada y b i e n preparada y los 
d o r m i t o r i o s g rand iosos y m u y v e n t i l a d o s c o n c u a r t o ais lado para cada 
a l u m n o . 
P a r a m á s d e t a l l e s p í d a s e c o l e c c i ó n d e p o s t a l e s c o n v i s t a s d e l C o l e g i o y p r o s p e c t o d e l m i s m o a l 
P . R e c t o r d e l a s E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a ( H a b a n a ) 
Angeles Yizmanos con el Conde de 
Puente el Salce. 
No recuerdo si he dicho a ustedes 
que la Iníanta Isabel, que en Tortosa 
se hospedó en el gran palacio de los 
Marqueses de la Roca, hoy de sus he-
rederos los señores de León, dedicó 
tres valiosos obsequios a los que ga-
lantemente supieron poner a su dispo-
sición tan espléndido alojamiento. A 
la señora viuda de León le entregó, 
como recuerdo, una barbada de oro 
con anagrama de la Infanta y la Co-
rona Real en zafiros; a la señorita Te-
resa de León y Núñez Robres, el 
mismo obsequio, con la variante de 
las piedras, que en lugar de zafiros 
son esmeraldas, y a don Diego de León 
y Númez Robres, un gran alfiler de 
oro con la inicial de la augusta dama 
y en rubíes la Corona Real. 
En la orden militar de Santiago 
Ingresarán en breve dos nuevos caba-
lleros: los Duques de Medinaceli J 
Alburquenjque; y en el próximo mes 
de .Octubre, o acaso en .Noviembre, 
tendrá lugar la ceremonia del cruza-
miento, que será presidida por el Du-
que de Tamames, como comendador 
mayor de Montalbán. 
Ha fellecAdo el dintiuguido poeta y 
abogado don Mariano Miguel de Val y 
Samos, secretario del Ateneo de Ma-
drid. Joven, de privilegiada inteli-
gencia, literato de valía y poeta ins-
pirado, gozaba de justa reputación en 
la intelectualidad española. 
En los círculos madrileños, y me fi-
guro que en los cubanos también, ha 
sido muy sentida la muerte de don 
Ramón Sáenz de Heredia, persona de 
afable trato, que gozaba de generales 
simpatías. 
¿Que haya una enqxieie más, qué 
importa al mundo? 
Al mundo parisiense le importa 
mucho que abunden, puesto que es afi-
cionadísimo a este género de informa-
ciones. 
De una de las últimamente celebra-
das en Paris voy a hacerme eco aquí, 
por si le resulta interesante al mundí 
cubanoa 
"Si no fuerais francesas, i a qué na-
ción os agradaría pertenecer?" 
Las respuestas, salvo raras excep-
ciones, indican que las francesas están 
muy ufanas y se consideran muy di-
choaas con ser francesas. . 
Resulta, pues, que de ningún modo 
quieren cambiar de nacionalidad. Y 
salvando esta convicción, es como úni-
camente consienten en señalar el país 
que mejor responde a sus sentimien-
tos, a sus aficiones. 
Unas se limitan a vitorear a Fran-
cia. Y otras dicen: 
"Me parece tan hermoso y tan na-
tural ser francesa, como respirar y vi-
vir . '^ 
"Si yo no fuera francesa, creería 
que no era mujer." 
"De no ser francesa, quisiera ser... 
francesa." -
Opiniones de las entimentales: 
Suspirar por Italia, decir que es su 
segunda patria, y decir esto más: 
"Es el país de mis ensueños, la pa- | 
tria de la bellrza y de la felicidad; es 
algo así como el casis do las naciones... 
Flores, perfumes, góndolas, múáicas, [ 
monumentos artes, amor.... Un in-
menso, un grandioso pasado llamán-
donos a vivir en él, a prescindir del 
presnte.'' 
"Enamorarse es. huir de la vida in-
sulsa y rutinaria, rechazar todo lo que 
es vulgar, poner el corazón y la mira-
da en cuunto hay de más generoso y 
sublime. Amor y amar, es Italia. 
Tierra del Arte, que dió admirable 
hospilülidad al arte griego, tierra del 
Renaeimientc, bendita seas!" 
"Bajo el sol de Italia se vive otra 
vida; una vida más íntima, más artís-
tica, muy intelectual." 
Describiendo la casa que tiene en 
Italia, dice "Una parisiense": 
"Habito un palazzino en los alrede-
dores de Roma; edificio abandonado 
desde hace siglos ¡ grandes señores fue-
ron sus dueños; conserva su antigua 
grandeza; se levanta altivo; un manto 
de hiedra oculta las grietas de sus mu-
ros..Desde la terraza se distingue a 
lo lejos Roma; veo las ruinas de Mitta-
no. El camino de Frascati cruza el 
valle al pie de las colinas... y cerca -'.e 
m í . . , Las casitas de Anzlo ¡quedan 
ocultas entre laureles, encinas, rosales 
y abetos." 
Las del "otro mundo," el de las jo-
vencitas que son más prácticas—y no 
son pocas—dicen que de no ser fran-
cesas quisieran ser americanas. Se in-
teresan por el progreso social de la 
mujer, por la amplitud de sus dere-
chos, por su independencia y el modo 
de vivir sin hipocresías." 
"En América, dice otra, las muje-
res son verdaderamente reinas, honra-
damente libres." 
"América es el país donde mejor 
se ha comprendido a la mujer." 
"No hay que confundir a la ame-
ricana con ciertos échantiUons exen-
triqms.. • " 
Otra frase: 
" E l cielo y el suelo de Italia; el gé-
nero de vida, -el ambiente de la joven 
y libre América, he ahí la patria ideal 
donde toda l a . , . que no sea francesa, 
debe desear vivir, enamorarse mo-
rir. . . " 
Las hay también que desearían ser 
rusas. Unas, porque las rusas qui-3-
ren a Francia j otras, porque el respe-
to a la tradición, la firmeza de prin-
cipios y la fuerza de voluntad hacen 
muy interesante a la mujer rusa. 
España tiene unas cuantas partida-
rias—muchas graeias—. Son expresi-
vas, son del Mediodía, esas ique nos 
quieren y distinguen. 
En suma: 228 votos para Italia; 
135 para América, 67 para Rusia y 54 
para España. 
Entre las opiniones sueltas, aisla-
das, citaré la de una mujercita ífuo 
desearía pertenecer a un país, el qua 
sea, donde se viera rodeada de perso-
nas que la quisieran y la comprendie-
sen bien; nada más. ¡Nada menos... I 
Y vaya como nota final, la de " Una 
ecléctica": 
" ] Siempre francesa! Pero... qui-
siera tener el cutis de la inglesa, la 
actividad y . . . los dollars de la ame-
ricana, la intensidad de sentimiento 
dfe la italiana, la poesía de la alemana, 
el caráctei* de la rusa, y de la espam> 
la la expresión y la vehemencia." 
/. Qué os parece todo esto, amigas 
mías 1 
salome NUÑEZ Y TOPETB 
Círculo eu la Habana, por esta colec-
ción de postales, representando los edi-
ficios más notables, los paisajes más su-1 
gestivos, y detalles muy interesantes de 
la vida avilesina, obtenidos del natural 
por la Casa "Hi jo de Lorenzo Muñiz." 
Y si a Moris las doy, calcule Julio 
González, hijo amante de la Villa-en-
sueño, cuanto se lo agradeceré, sabien-
do que ha sido él quien me dedica tan 
bello álbum. 
Y . . . que se alivien algunos patrio 
teros irrespetuosos. 
Se reforma el Reglamento de la So-
ciedad regional ''Unión Orensana." El 
secretario, Juan Justo Viana, ha sido 
el encargado de modificar los estatu-
tos en armonía con los sentimientos de 
la colectividad y ampliando la acción 
que ella debe ejercer en la provincia 
natal. Y aunque no tengo a la vista, y 
sí tal vez muy guardado, el Reglamen-
t o anterior, acepto desde luego que las 
modificaciones están inspiradas en un 
vehemente deseo de contribuir a la cul-
tura popular y al apoyo mutuo entre 
los hijos de Orense, allá y aquí. 
La protección al emigrado en nues-
tra tierra y el fomonto de la educación 
en la provincia, son finalidades alta-
mente plausibles. 
Yo creo que así es como se sirve efi-
cazmente a la tierra en que nacimos. 
Mi ilustre amigo, el honrado, el irre-
ductible y el romántico Ensebio Her-
nández, se ha unido a Zayas, aceptando 
su postulación para Viee-presidente de 
la república; lo cual indica que él cree 
posible una era de moralidad, de serie-
dad gubernamental ,y de general pro-
greso bajo la dirección política del doc-
tor Zayas. 
En su derecho está de pensar así, 
aunque yo pienso que los zayistas tie-
nen la misma responsabilidad que los 
miguelistas en el estado actual del país, 
porque fruto de la coalición fué este 
gobierno, y no sé de ocasión alguna en 
que la mayoría zayista del Congreso se 
pusiera frente al Ejecutivo o su prensa 
y sus personajes renunciaran a las ven-
tajas que el gobierno en comandita les 
proporcionó. 
Si no fuera que el triunfo conserva-
dor parece seguro, el doctor Hernán-
dez escalaría al fin las alturas a que 
por su talento y desinterés tiene dere-
cho. Y no me parece extraña su ac-
titud, por más que siempre creí al doc-
tor Hernández el más conservador de 
los llamados liberales; más conserva-
dor, a la inglesa, que miles de ex-mo-
derados. Para mí lo raro, lo insólito, 
lo abrumador, fué que el dignísimo pre-
sidente de "Unión Democrática" pac-
tara con el liberalismo y se afiliara a 
un partido que proclama el derecho a 
imponer huelgas, que confunde la de-
mocracia con la licencia, y que en cua-
tro años de administración ha matado 
el crédito del país. 
Hecho aquello, lo demás viene por 
añadidura. Y además, que si mi ilus-
tre amigo sueña con una acción di-
recta y fecunda de su voluntad en la | 
gobernación del país, y sus fuerzas no 
Be multiplicaron hasta asegurarle el 
triunfo, en la vice-presidencia podría 
hacer algo; y esta no podían ofrecerla 
los conservadores sin ser injustísimos 
con Varona. 
La política es una caja de sorpresas; 
pero el acto de. Hernández resulta lógi-
co ; no han de estar los hombres de ho-
nor pasando frecuentemente de conser-
vadores a liberales v vice-versa. 
Y a propósito: " E l Triunfo," co-
mentando las anunciadas, y creo que 
fracasadas, negociaciones de Asbert con 
los conservadores, dice que las coali-
ciones son inmorales particularmente 
cuando se realizan por elementos hete-
rogéneos, políticamente hablando. 
Comenta el distinguido autor de 
"Impresiones," diciendo que por eso 
fué inmoral y ha sido causa de desas-
tres, la coalición de los liberales nacio-
nales de Zayas, casi societarios, a ratos 
anarquistas y en la práctica convulsi-
vos, con los republicanos de Gómez, con 
el gru^o de las Villas, de quien relata-
ban los otros, hechos de "La Porra" y 
descargas contra el Círculo Liberal de 
Rodas. 
En su oportunidad advertí eso y tra-
bajé porque se fusionaran, leal y es-
trechamente, los que habían sido fuer-
zas disciplinadas de Palma y huestes 
fieles de Zayas, republicanos y libera-
les, si lo de agosto había sido para sus 
Jefes reivindicación y justicia. 
Hasta ayer se han estado diciendo 
lindezas los periódicos del presidente y 
los del vice; hasta esta mañana han es-
tado en determinadas localidades t i -
rándose al codillo los candidatos y sus 
secuaces. La coalición ahora, a base de 
Zayas, subsistirá si pierden las eleccio-
nes; si las ganan se traducirá en idén-
ticas luchas, odios y ambiciones: que no 
hay como el "poder"-para gastar y aflo-
jar lazos, cuando no es el ideal sino las 
sinecuras a repartir la finalidad co-
mún. 
Joaquín- X. ARA^IBURU 
MENSAJE J ) E PESAME Regreso del señor Eerrara 
Del señor Marqués de Marianao, 
importante accionista de la Empre-
sa de este periódico, acabamos de re-




A mi regreso del extranjero a esta 
capital entéreme de la muerte Ce\ 
querido Presidente Casimiro Heres. 
Ruego hagan presente a su familia n i 
profundo sentimiento de pesar, que 
hago extensivo al Consejo de Admi-
nistración de ese DIARIO, por la Dér-
dida irremediable. 
Marianao. 
ZONA F I s I T l I Í H HJBANi 
Recaudación del día 31 de Agosto de 
1912: $7,837-53. 
E L T I E I 
R E C O M E N D A D O P O R L A S E M I N E N C I A S M E D I C A S 
O V O M A L T I N E 
AUMENTO EXQUISITO.—RECONSTITUYENTE PODERORO A BASE 
DE FOSFORO ORGANICO NATURAL. (LECiTiNA) 
Regenerador por excelencia de los extenuados. Une a las condiciones de 
un alimento ideal, el aroma del más delicioso chocolate. 
Composición: Extracto de malta, huevos frescos y leche pasteurizada, todo 
aromatizado con Cacao soluble extrareflnado. 
Indicación para distinguir las latas legítimas: 
El prospecto que las acompaña ha de traer la siguiente nota: 
La venta de las especialidades Farmacéuticas "Wander en la Isla de Cuba, 
está reservada únicamente al 
Sr. JOSEPH R. PAGES, Sol 42, Apartado 1087, Habana. 
Cualquiera otra importación, sea directa o indirecta, está prohibida por la 
Ley. Las cajas que no lleven este prospecto no son legítimas. 
Dr. A. WANDER S. A. 
Además las latas legítimas llevan la etiqueta impresa en "punzó y verde" 
en la que figuran diseños representando unos negros recolectando frutos, un 
huevo al centro y unas vacas pastando. 
¡¡CUIDADO CON LAS IMITACIONES!! 
Agencia de la"Ovomaltine" y venta al por mayor y menor, a precio módico, 




Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762*43; Habana, 762'50;. Matanzas, 762'41; 
Isabela de Sagua, 761'96; Camagüey, 
76r06. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'0, máxima 35'2, mínima 24'6; 
Habana, del momento, 27'G, máxima 30'0, 
mínima 23'5; Matanzas, del momento, 27'4, 
máxima 31*4. mínima 22'7; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27'5, máxima 32'5, mí-
nima 26*0; Camagüey, del momento, 26'2, 
máxima 33*3, mínima 24'0. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NE., 7'0; 
Habana, ESE., 2'5; Matanzas, calma; Isa-
bela de Sagua, SE., flojo; Camagüey, ESE., 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Habana, S'S; Ma-
tanzas, lloviznas; Isabela de Sagua, l'O. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas e Isabela de Sagua, despejado; Ha-
bana y Camagüey, nublado parcialmente. 
Ayer llovió en San Diego de los Baños, 
Consolación del Sur, Viñales, Puerto Es-
peranza, Consolación del Norte, Bahía Hon-
da, Orozco, Quiebra Hacha, Mantua, Arro-
yos de Mantua, Dimas, Regla, Guanabacoa, 
Marianao, Coiumbia, Remedios, Manacas, 
Cimentes, Real Campiña, Cacocum, Hol-
guín, San Agustín, Omaja, San Andrés, 
Manzanillo. La May-, Tiguabos, San Luis, 
Birán, Mayarí, Guantánamo, Sagua de Tá-
namo, Imíae, Caney y Palma Soriano. 
Según cablegrama recibido po.' 
nuestro amigo el coronel Charles M. 
Aguirre, ayer embarcó en New York 
con rumbo a esta capital, en el vapor 
"Havana" de la "Ward Line," el 
Presiente de la Cámara doctor Ores-
tes Ferrara, en compañía de su esposa 
la señora Ufaría Luisa Sánchez y de 
la hermana de esta, la señora Fredeo-
vinda Sánchez de Aguirre, con su hi-
jo Carlitos. 
Los distinguidos viajeros dlegrfirán 
a la Habana en las primeras horas de 
la mañana del miércoles, y con ese mo-
tivo sus numerosos amigos les harán 
un cariñoso recibimiento. 
P O R E S A Í C A L L E S 
Período alegre 
Ya estamos, como quien di-ce, íkái-
tro de la alegre tienda del ' 'Tío Vi-
v o / ' o lo que es lo mismo, entrando 
en el divertido período electoral. 
La animación, los entusiasmos y la 
actividad, una actividad medio epi-
léptica de la legión de muñidores': 
electorales, de los recaudadores de 
votos, va creciendo, creciendo como 
una marea, por instantes, con mayor 
fuerza y empuje a medida que el di i 
de la batalla se aproxima, de tal suer-
te que van por esas calles unos, y 
otros por esos pueblos, sin permitirse 
un instante de reposo y como ataca-
dos del mal de San Vito, o como si 
les hubiera picado la tarántula. 
La animación que exteriorizan Jos 
que apetecen el triunfo de los conser-
vadores no es menor que la que' reve-
lan los partidarios de que sean los l i -
berales los que continúen durante 
otros cuatro añitos succionando ;-n el 
"biberón" alimenticio y nutritivo 
del poder. 
¡ El poder!. . . Ese es el único y po-
sitivo objetivo, el "principio y fin as 
todas las cosas," como el Hacedor 
Supremo; poder... poder dedicarse 
•de lleno a la "mamantrología," obe-
deciendo al natural instinto de la 
propia conservación que impulsa al 
hombre desde el día de su "debut" 
en el mundo a agarrarse a la maja-
dera con ahinco, amándola sobre to-
das las demás bagatelas que encuen-
tra en la tierra. 
La masa neutra, es decir, torta 
aquella parte del pueblo que ni aspi-
ra ni desea buscarse asiento ninfifiino 
Grandes Ganancias Para Los Agentes que Venden J A R O N 
Y ARTICULOS DE TOCADOR EnCajtt de CoBblaícló» ^ 
LO QUE CD. NECESITA EN SU NEGOCIO Oportunidad extraordinaria para 16B Asentes Emprendedores de todas partes del mundo. Nuestros negocios de expor-tación crecen rápidamente. Somos fa-bricantes de un gran surtido de estos artículos que vendemos por conducto de agentes locales Directamente al Consu-midor. Nuestro sistema de ventas esti dando magníficos resultados y permite & gran número de personas Eatable» rerse por Cuenta Propia. Estuche de Preparaciones de Tocador Con Once Diforentes ATtlcoloa. Tenemos cien 6 mAs Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente 4 los precios máa baratos que Jamás se han visto, sino que además permiten Disponer Rápidamente del artículo y dejaran ü. Ud. enormes ganancias si toma la exclusiva para la venta en es© 
"^Nuestros precios permiten á los Asentes sacar una utilidad neta de 100 6 mfl.9 por ciento sobre la cantidad Invertida. Pídase Nuestra Proposición Para La Agencia 
E. M. DAVIS SOAP CO., 844 Davis Bldg., Chicago, I11.,E.U.A* 
FACE 
P I O A V D . 
Ofjraoiopez 
N U N C A m H e e N C O N T R A & Q 
T A N B U ^ N A C £ 5 A L U & !!! 
a ^ u a A M A R 
M A N A H T I A L ^ P R I E T A 
Excelente para £stomago,Higado y Ríñones. 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Depósito en la Habana: LA FLOR CUBANA, Galiano y San José 
J A M O N , m a r c a : " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , m a r c a : " P R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : * < C A M P E S I N O , , 
M A N T E C A p u r a I 
C H I C H A R R O N / m a r c a : 
DE VENTA EN TODAS LAS BODEGAS. 
L A P R I M E R A " 
S w i f t & C o m p a n y 
Apartado: 477 A G U I A R 61, H A B A N A . Teléfono: A.2175 
f! 2841 4t-12 26d-10 Ag. 
OB^AS EST8ÜGTÜRÁLES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes. Mercados, Techos, Lucenar ios , Armazones para 
Ingen ios , Almacenes, Torres y Pla ta ior raas para M a q u i n a r i a . 
Especial idad en la f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
par t i cu la res . 
Hacemos estutlios de proye-to^ y levantamos planos }?rafn, suministrando 
cotizaciones por lá fabricación ó instalación de l a só la s . 
X U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
AftERIGAM S T E E L GOMPAfUY OF CUBA 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIli-KOS Y FAERICA.NTES 
HABANA. 
C 2792 
APARTADO Núm. 654. 
Ag. 1 
^ ggjjug y posfijos) ? r m " d» Oro Honor 
V I N O d e B A Y A R D • 
.ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oino TCNI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMÍA, la CONSUNCIÓN, la TISIS 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y de ios sonoalescientes. 
P*ris, CGLüR v C". 49. r. te lubnie j n tudas lu fcrcacia. " 
C 2993 alt. 9-1 
E H B L S I O N ^ l ^ I E U 5 
nEMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura 1̂  debilidad n^"^) . ^.rr pfula y ^¿^^¿¿¿¿-^^ di^SJ^^iño». 
S O L U C I O N C O I R R E 
á 6aSe de CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CACiUEXIA, ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para, los n iños débiles y h s nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORUNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
COIRRE, 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5, PARIS . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
en la paternal mesa del Presupuesto, 
como en el fondo siente la misma fe 
por los rojos que por los verdes— 
decir, ninguna—se sonríe ante el es-
pectáculo carnavalesco que Horacios 
y Curiaceos le ofrecen; pero ¡que de-
montre ! al fin y al cabo se entretiene 
y hasta se divierte. 
Abundan los *'mítines," donde ios 
oradores con una oratoria fogosa y 
ardiente dicen "cosas" muy "boni-
tas" que parece que las sienten, y so-
bre todo son expuestas las promesas 
de bienandanzas y felicidades para el 
país, si su partido alcanza la victoria,, 
con una lógica de gañotillo tan con-
tundente que encanta. 
Los tranvías descubiertos, empíve-
sados. refulgentes de multicolores 
bombillos eléctricos y atiborrados de 
gente alegre, desbordante de entu-
siasmos por el candidato de su simpa-
tía y prometedor de favores futuros, 
vocean, gritan, vitorean basta el de-
lirio durante el trayecto por la ciu-
dad, en tanto que los sones de una 
música y el detonar retumbante de 
los cohetes y las bombas llenan el ai-
re, exaltando todo ello la imagina-
ción del populacho y de los chiquillos 
—que es lástima no tengan también 
voto—resultando el conjunto "muy 
bonito.'" 
No hay trozo de pared que no esté 
embadurnado de carteles con procla-
mas, manifiestos o con las candida-
turas de los favorecidos, y a lo mejor, 
al lado de un cartelón que con chillo-
nes colores pregona la superexcelen 
cia de unos zapatos o del aceita de 
bacalao, aparecen los retratos de los 
aspirantes a la dulce "breva," como 
los indiscutibles salvadores de la pa-
tria y regeneradores de la nación. 
Tiene el período electoral otra ven-
taja indiscutible y no despreciable 
ciertamente, y es que las campañas 
de los respectivos partidos reclaman 
dinero, dinero que a veces es un mis-
terio de dónde sale, pero sale y circu-
la y rueda, y va al pueblo, aunque 
después, más tarde, cuando pasen las 
"bachatitas," el pueblo lo pague; mas 
por lo pronto no hay regateos, ni de-
be de haberlos para anunciar la úiBTf 
cancía, o lo que es igual, para asegu-
rar prebendas y canongías durante 
cuatro años; y bien vale la pena de 
buscar y prodigar los cuartos, por-
que sin ellos no hay gritos ni vivas, 
ni tranvías, ni mítines, ni retratos, ni 
músicas, ni votos, ni triunfo posiola. 
Yo. a la verdad y con la natural re-
serva, diré que no me he decidido por 
los liberales ni por los conservadores, 
no porque pertenezca a la masa neu. 
tra, sino, francamente, porque no hun 
venido a ofrecerme todavía éstos ni 
aquéllos un destino, ni de insp^ctoi 
de baches ni siquiera un par de pssoi 
por llevar una candileja en cualquwt 
manifestación callejera, 
¡Ellos se lo pierden! No saben lo 
que yo gritaría por un par de pesos; 
pero adelantados, que conste... Por. 
s i . . . . ¡i 
FULANO DE TAL. ] 
ECOS DE LA PRENSA EXTRANJERA 
E S P Í A EN M E C O S 
La misión encomendada en Marrue-
cos a Francia y España es una misma» 
abrir el Moghreb al comercio y a la 
civilización europea; pero esa misión 
ha empezado a desenvolverse por mo-
do muy distinto y siguiendo criterios 
completamente contrapuestos. 
¿.Cuál de ellos es el preferente, el 
que con mayor eficacia haya de con-
ducir al fin deseado ? Por inducción y 
por el contraste de los hechos, trata-
remos de dejar contestada tan intere-
sante pregunta en el momento crítico 
en que un acuerdo entre las dos na-
ciones principalmente interesadas v« 
a poner término a sus laboriosas negó-
ciaciones para entrarse en el periodo 
ejecutivo de ese acuerdo. 
Francia, desde la ocupación de 
Uxda en el oriente moghrebino y da 
Casablanca en su litoral occidental, 
sólo ha tratado de demostrar al pue-
blo marroquí, desde sus clases direc-
toras hasta las más humildes, su in-
calculable superioridad en todas las 
esferas de la vida. En el orden militar, 
la fuerza aplastante por la organiza-
ción de su ejército, sus medios de ac-
ción, su material de guerra, y todos 
los elementos de destrucción capaces 
de anonadar y destruir cuanto so 
oponga a su marcha invasora. Creo 
ella que el alarde de fuerza y el cas-
tigo sin tasa ni límite, a guisa de án-
gel exterminador, actuando sobre las 
imaginaciones orientales de est̂ s pseu-
do-árabes, habrá de aterrarles a tal 
extremo que, considerándoles seres 
superio'res, se someterán exclamando: 
¡Allah es grande!... aceptando, ipso 
facto, la servidumbre, como decreto 
del Sér Supremo o merecido castigo da 
imaginarias culpas.. . .Y tras la fuer-
za exhíbese la riqueza, contando con la 
venalidad del indígena y su tradicio-
^ « S W — 
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NO HOMBRL.EN REINA 12 
j £ M . MARTINEZ. Teléfono: A3346 
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REUMATISMO, HINCHAZONES. 
Fabricante: Droguería Sarrá. Teniente Rey y Compostela—Habana. 
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C O L E G I O D E B E L E N 
El día nueve del próximo Septiembre inaugura el Colegio de Belén 
¡as clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve 
de su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarias. 
En la cultura intelectual abarca ©1 Colegio todas las asigniituras 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y 
los Cursos Elementales de la Primera Enseñanza; y, al que las de-
see, le proporciona las clases de adorno, como piano, violín, dibujo, 
pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo dé 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
ria Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
y escogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios 
patios, baños, duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca que 
tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atléticos 
a los que concurren los alumnos periódicamente. 
Los pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
y externos el día nueve a las 8 a. m. ^ v » 
Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén 
en departamento aparte, clases elementales, superiores y comerciales' 
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escu<¿ 
las Cristianas. 
u l m ^ K ^ l l T 0 * ^ ReCt0r COleSÍO de Belén' APartad« 
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DIARIO DE LA MARINA.—(Edición de la mañana. Septiembre 1.° de l9Vi. 
nal sordidez; y tras la riqueza, las 
muestras do civilización refinada, y de 
adelantos y bienestar no soñados en 
todos los órdenes de la existencia; sin 
contar con que el valor indómito y 
salvaje del kabileño no se arredra, 
más bien se enardece y se centuplica 
en la guerra, al golpe de los reveses y 
la desgracia, que la fatalidad musul-
mana persiste, y adscripta al destino 
ciego e inevitable, arrostra la muerte 
hasta el exterminio real y positivo; 
que si las clases aristocráticas de allí 
son sibaritas y exquisitas por tradi-
ción, las demás son sobrias, amantes 
de la vida nómada, errante y aventu-
rera, teniendo tan poco arraigo co-
mo el aluar trashumante; no se des-
lumhra Meilmente con la vida civil y 
«1 "confort," prefiriendo la vida 
errante con su caballo, sus armas y el 
botín en perspectiva. 
De ahí que hasta el momento actual, 
las regiones dominadas por los france-
ses después del primer momento de 
estupor, se hayan dado a concentrar-
se en sí mismas y. aún siendo las man-
sas, las menos indómitas del ImperiD, 
se consagren a cultivar y propagar el 
odio al invasor, preparándose a un es-
tado de guerra perpetua que se ini-
cia-ná sin duda, que se ha iniciado ya, 
y cuyo término es muy difícil prever, 
dados los incidentes infinitos que ha-
brán de suscitarse en el desarrollo de 
la lucha, por el choque de otrDs inte-
reses, puestos en juego por elementos 
eternamente hostiles a los planes 
franceses de absorción exclusiva, por 
parte de otros pueblos que allí tienen 
miras mal disimuladas y que, fatai-
mente, tarde o temprano, han de cho 
car con tan <te la República Francesa, 
pues no soy de los que creen que el 
Kaiser convocó la Conferencia de Al-
ge o í r . c o n miras al Congo francés, 
por rfiflás que. de paso, se lo haya meti-
do en el bolsillo, como una primera 
etapa de sus vastos planes. 
Sin embargo^ Francia confía en su 
política de fuerza y, al par que sobor-
na personajes como el Mokri, Jefes de 
tribu, Oaídes, Santones y Morabitos, 
fusila en grandes masas a los defenso-
res de la independencia marroquí, co-
mo reos de alta traición! — 
España ha entendido el problema 
bien de otra suerte y ha procedido y 
procede con bien distinto criterio. 
Desde los tiempos del ilustre gene-
ral Marina, su acción viene siendo real 
y efectivamente protectora. Es cierto 
que en el Riff se ha derramado mucha 
sangre generosa; pero ha sido tan só-
lo para repeler los ataques de las ká-
bilas o de quien se valiera de ellas en 
su afán de desalojarnos de lo que es 
nuestro hace siglos y de lo que Fran-
cia nos reconoció en 1904, Mas, al día 
siguiente del combate, apenas sepul-
tados los héroes, mostrábase España 
con la espada en una mano y la rama 
de oliva en la otra, imperturbable en 
su misión protectora y civilizadora, 
(mostrando el contraste entre el bienes-
tar de los indígenas pacíficos, dueños 
de sus hogares, de sus propiedades, y 
del fruto de su trabajo, y el castigo 
racional, modulado, proporcionado a 
la agresión, de los levantiscos que 
nos atacaran sin causa ni pretexto 
justificativos de su acción. 
Detrás de la matanza de la víspera, 
el contacto del zoco al día siguiente; 
tras el golpe fiero de un avance puni-
tivo, el auxilio de los heridos y enfer-
mos, el pan del menesteroso, la escue-
la para el ignorante, la semilla y el 
apero de labranza para el laborioso 
pacífico, la protección positiva para el 
vejado y robado y el castigo ejemplar 
para el autor de crímenes o depreda-
ciones. 
Por eso en las regiones de Ceuta, de 
Alkazar, y Larache, donde no cabe 
deslumhrar al indígena con leyendas 
fantástiícas salvajadas españolas no 
soñadas, tras la dominación perpetua 
de primera y la más reciente de las 
otras dos; el tiempo ha transcurrido 
sin un disparo entre españoles y ma-
rroquíes, y éstos han adquirido el há-
bito de acudir a nuestras autoridades 
antes que al bajá o al caid propios, en 
demanda de protección y justicia ante 
cualquier desaguisado. 
Por eso los campos de Alhucemas y 
Me'liüa van adaptándose al mismo pa-
trón ; y en los últimos días no han ce-
sado las presentaciones de familias, 
jefes de ¿ábila; y por fin, la más so-
lemne y transcendental de todas: la 
del caid Mahomed-Uld^Sidi-Mohamed-
Ben-Baraka, primo del difunto Miz-
zian y sucesor de éste en el mando de 
la jarka, que mantenía fama de irre-
ductible, y se mostraba implacable 
partidario de la guerra y enemigo de 
España. 
Tales son las situaciones respecti-
vas, tales las actitudes de unos y 
otros, Aldave y Jordana en Melilla, 
Alfau en Ceuta y Fernández Silvestre 
en Larache. Dyautey al frente del 
Protectorado francés en el resto del 
Imperio, con un pie en Rabat y otro 
en Marrakesh; con un Sultán embru-
tecido y abúlico y un pueblo que le 
niega su obediencia para ir acaso a ]a 
guerra santa en defensa de su inde-
pendencia. 
'Veremos andando el tiempo, cuál 
de las dos políticas habrá de prevale-
cer; si la de los hermanos que aspi-
ran a convivir al lado de los qun tie-
nen vínculos de la sangre y nexos de 
la historia, o la de la fuerza domina-
dora que sólo aspira a someter, a so-
juzgar y a humillar a un pueblo que 
le es extraño de todo en todo, sin otra 
razón ni justicia que la más brutal 
de todas: el "quia nominor leo." 
Doctor Kronos. 
(De "Las Novedades", de Nueva York), 
POR E S O S MUNDOS 
Curiosa cuestión de derecho interna-
cional. 
La frontera austrorrusa acaba de ser 
teatro de un singular incidente. 
Un contrabandista ruso fué muerto 
por una patrulla de cosacos en las 
cercanías de Oerniwitz, y por un azar 
extraordinario su cuerpo cayó sobre 
la misma línea fronteriza, la cabeza 
descansando sobre el territorio ruso. 
el tronco sobre la línea neutral y los 
pies sobre el territorio austríaco. 
Nadie tiene competencia para inter-
venir en este asunto, teniendo en 
cuenta que si las autoridades rus *" 
se llevan la cabeza del muerto, viola-
rían los derechos de la justicia aus-
tríaca, que reclama las piernas del 
contrabandista. 
"Como además no se le puede cortar 
en dos, un cosaco monta la guardia 
junto a la cabeza, mientras que un 
"polizist" austríaco no pierde de 
vista los pies...en espera de que las 
autoridades de ambos países tomen 
una equitativa resolución. 
En lo que terminan todos los fantas-
mas. 
Existía hasta hace poco una casa 
encantada en el pueblo de Niew Ker-
ke, en Bélgica. 
Desde hace más de tres siglos oían-
se de tiempo en tiempo voces singu-
lares, que parecían salir de uno de los 
lados de la chimenea de la cocina. 
Pues bien, al hacerse por los alha-
míes los trabajos necesarios para 
transformar la casa han tenido que 
echar abajo la vieja chtmenea, en la 
cual descubrieron una gran cantidad 
de huesos de gatos. 
Los pobres animales caíanst dentro 
de la chimenea y ya no podían salir. 
Acababan entonces por morir, en 
medio de espantosos sufrimientos, que 
justificaban los ayes horribles que se 
oían y qii'' se tomaban por ruidos si-
niestros de apa "ecidos. 
La bandera de las Estrellas 
A o.ausa del ingreso en la Unión del 
Arizona y del Nuevo Méjico, la ban-
dera de los Estados Unidos acaba de 
sufrir una modificación: se le han 
añadido dos estrellas más. 
Las estrellas, representando cada 
Estado, son a la hora presente 48, 
dispuestas en diez hileras. 
'Sabido es que al principio la bande-
ra yanqui sólo tenía 13 estrellas, co-
rrespondiente cada una de ellas a las 
13 colonias insurreccionadas contra 
Inglaterra. 
El número de rayas blancas y ro-
jas no ha variado nunca. Es siem-
pre 13. 
Consulado de España 
Relación de individuos cuyo para-
dero se desea conocer para comuni-
carles asuntos de interés: 
José Alvarez Campa, Pedro Casas 
Añé, Saturnino García Martín, Fer-
nando Rodríguez, Juan Rodríguez 
Castromán, Raimundo Vicens, Pedro 
Trespalacies, José Triay, Pedro de 
Evas, Manuel Bueno, Antonio Gayo-
so Iglesias, Amelia Henríquez, Uosé 
Alcón López, Gerardo Sánchez Mar-
tín, Enrique Gordo, José Hortoneda, 
José Dónate, Juan Blanco Muñoz, 
José Martínez Vázquez, Andrés Igle-
sias Lanas, Gabriel Palomar y Rivera, 
José Fariñas Vía, Gregorio Mateo 
Saavedra, Miguel Ventura, Pedro La-
go, Dominica Ruiz Pérez, José Cuti-
llas Grau, Epifanio Fernández del Pi-
no, y Santiago Aja Canales. 
J O V E N E S y V I E J O S 
5 0 , 0 0 0 
L I B R O S 
GRATIS ' l ' o V HOMBRES 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la ^ciedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos é s t o s hombres d e b í a n do tener en s u s manos uno 
de nuestros libros grat is . Este libro explica claramente como los hom« 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Síf i l i s , Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida Qeneral de Vigor, P é r d i d a de Fluido Vital , E m i s l o -
nos Nopturnas, Reumat i smo , Enfermedades O r g á n i c a s , 
E s t ó m a g o , Rlffonez, BeJIga, Etc . , pueden ser curados en su propia 
„ secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No-
sotros haremos el resto. 
Cupón para el libro gratis. 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. U S T E R & CO. 
Sp. 309, 22 FIFTH AVE.. CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro 
Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo-
Calle y número ... 
Ciudad 6 Villa. 
Distrito ... Estado.. • Paifl. 
C U T I S F R E S C O , S U A V K Y S A N O 
l o c í ó n N E V A D A S A R R Á 
P e r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H Q M B J R J 5 S . I d e a l d e s p u i s d e a f e i t a r s e . 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Planta eléctrica 
Los señores Rovira y Hermano^ de 
Cienfuegos, han sido autorizados pa-
ra instalar una planta eléctrica en 
aquella ciudad. 
Prórrog-a 
Se ha concedido a la "Marconi Vir-
dess Telegraph Company," un año de 
prórroga, que vencerá en Agosto de 
1913. para destruir los aparatos de te-
legrafía sin hilos establecidos en el 
Vedado. 
Presupuestos suspendidos 
Ha sido suspendido en parte el pre-
supuesto ordinario del Ayuntamiento 
de Nuevitas. y en su totalidad el del 
Ayuntamiento de Nueva Paz. 
Ampliación 
Se ha concedido permiso al señor 
José R. Villalón para ampliar e1 ser-
vicio de la planta eléctrica de Alquí-
zar al pueblo de Güira de Melena. 
SECRETARIA DE^ GOBERNACION 
* Circulaj: 
Se ha dirigido la siguiente Circular 
a los Gobernadores Provinciales: 
Habana, Agosto 30 de 1912. 
Señor: 
En la Gaceta Oficial correspondien-
te al día 27 del mes en curso, f i -
gura inserta la resolución dictada 
por el Hon. Sr. Presidente de la Re-
pública con fecha 24 del mismo, a 
propuesta de este Centro, correspon-
diente el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Bejucal en la sesión 
de 23 de Julio último relativo a la 
tramitación del recurso que estable-
ció el Sr. Eduardo Méndez reclaman-
do la devolución dé cantidades por 
servicios realizados. 
Como quiera que en las infracio-
nes legales que se ha tratado de 
corregir por dicha superior resolu-
ción, incurren a diario muchos Ayun-
tamientos, olvidándose que sus acuer-
dos no pueden ser ejecutivos cuando 
ellos así lo determinen ya que esto 
ocurre solamente por ministerio de 
la Ley y en virtud de los tramites 
a que se contrae el Art . 156 de la Or-
gánica de los Municipios, ni tampo-
co está en sus atribuciones el fijar 
un día señalado para su cumplimien-
to después de ser ejecutivos porque 
las conferidas en el Art. 157 de la 
propia Ley únicamente se refieren a 
|reducir o aumentar los diez días es-
tablecidos como norma para esos 
efectos; ruego a Vd. se sirva llamar 
la atención de los Sres Alcaldes y 
corporaciones municipales de esta 
Provincia hacia la precitada reso-
lución Presidencial y los particula-
res que se dejan expresados a fin 
de que tengan en cuenta para el fu-
turo evitando de ese modo los entor-
pecimientos que siempre trae consigo 
la suspensión de sus acuerdos. 
Sírvase acusar recibo. 




El señor Oscar Nostal, Jefe de Ad-
ministración de la Secretaría de 
Agricultura, ha pedido permiso a la 
Secretaría de Gobernación, para pu-
blicar un folleto conteniendo las leyes 
de reuniones y asociaciones, con notas 
y aclaraciones. 
Miembros sustitutos 
La sociedad "Centro Instructivo de 
la C^iba," ha comunicado a la Secre-
taría de Gobernación que mientras 
dure la detención de los miembros pro-
pietarios de la Directiva, han sido 
nombrados interinamente para que los 
sustituyan los señores Juan José Sa-
batés. Presidente; Antonio Várela, vi-
ce; Manuel Peña; Sesretario; y Teo-
doro Requejo, tesorero. 
Concejal destituido 
El concejal del Ayuntamiento de 
Jovellanos, don Pedro Pérez, ha dado 
cuenta a la Secretaría de Gobema-
sión de haber sido destituido por el 
Consistorio, estimando que dicho 
acuerdo es nulo, porque el Ayunta-
miento no tiene facultades para ha-
cerlo. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Suicidio de un Canciller 
El Cónsul de Cuba en San Juan de 
Puerto Rico pasó ayer un cable al Se-
cretario de Estado, participándole que 
el Canciller señor Eulogio Horta se 
había suicidado. 
Un cable de Washington 
Con noticias de que en la Secretaría 
de Estado se había recibido ayer un 
cablegrama cifrado de Washington, 
interrogamos al señor Sanguily, quien 
se mostró sumamente reservado sobre 
el contenido de aquel despacho. 
Parece que se trata de algún asunto 
grave. 
Mr. Gibson 
El Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos Mr. Gibson, acompa-
ñado del Secretario de la Legación 
Mr. Bell, estuvo ayer tarde en la Se-
cretaría de Estado, entrevistándose 
con el Subsecretario Sr. Patterson. 
El Secretario de Justicia 
También estuvo ayer tarde en este 
departamento, el Secretario de Justi-
cia señor Meno cal. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Notarias 
iSe ha expedido título de Notaría, 
con residencia en Morón, Camagüey, 
a favor del señor Luís Lippi y Pane-
ray^ y con residencia en Batabanó, a 
favor del señor Domingo Vanconcelos 
y González, 
Procurador 
Se ha expedido título de Procurador 
con residencia en el Partido Judicial 
de Camagüey, a favor del señor José 
Fermín Abad Agüero. 
Mandatario 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial, con residencia en la Ha-
bana a favor del señor Mariano Espi-
nosa y Gómez. 
Indulto 
Se ha indultado al penado José Ra* 
món Marqués y Moreno, perdonándo. 
sele el resto de la pena que le queda 
por cumplir. 
Denegación 
Se ha denegado la solicitud hecha 
por el doctor Alfredo Portas Rojas» 
de que se le devuelvan $300 importe 
de fianza que prestó para que gozara 
de libertad provisional Vicente Otaño, 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La precinta para el tabaco 
El Administrador de la Zona Fiscal 
ha redactado ya el pliego de condicio. 
nes para la subasta de los sellos de 
garantía que han de pegarse en las 
cajas de tabacos y cigarros y paque-
tes de picadura que se exporten. 
La subasta ha de tener efecto antea 
del 10 de Septiembre, y en el pliego 
be exige que la impresión se haga ea 
el país. 
La cantidad de sellos que se adquie-* 
re por ahora es la de 5.000,000 para 
tabacos, que se venderán a 2 dólares 
el millar, y 2.500,000 para cigarros y, 
envases de picadura, que se expende-
rán a un dólar el millar. 
A prueba de ratas 
Se ha comunicado a la Secretaría 
de Sanidal que se ha procedido a dar 
las órdenes para cementar el piso del 
Departamento de Ordenes Generales, 
de la Planta Eléctrica y del patio del 
edificio de la Secretaría de Hacienda, 
que por ser vía pública es de tierra. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor Ro-
bert Mattheu, contra la liquidación de 
Derechos Reales de la Administración 
oubaltema de Cienfuegos. 
C r ó n i c a j u d i c i a l 
AUDIENCIA 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes lat 
siguientes personas. 
Letrados: Teodoro Cardenal, Raúl 
Galletti, Manuel de Ostolaza, Roberto 
F. Tian, Gustavo Pino. 
Procuradores; Isidro Chiner, A^ 
Daumy, Victoriano de la Llama, Clau-
dio Lóseos, Luís Castro, I . Daumy, Ni-
colás Sterling, Luís Hernández Serra-
no, José A. Rodríguez, Ambrosio L, 
Pereira. 
Mandatarios y Partes: José Pía, 
Benito Fernández, José Rodríguez, 
José Puri, Manuel Menéndez, Evaris-
to R. Abascal, Inocencio Ayala, Juan 
J. Fernández, Francisco Díaz, Narciso 
Ruiz, José Molina, Nicolás Rodrígnez, 
Francisco M. Duarte, Fernando G. Ta-
riche, Alberto Pons, Vicente Pérea 
Benítez. 
Tome usted HERBINA para todo des-
arreglo en el vientre. Pnrifica los conduó* 
tos intestinales, promueve los movimien-
tos regulares y le hace sentir lleno de 
vigor y aleerría. 
De ver'.a en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida^e: lar 
y desencanta de la -vida, es á. menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer? 
medades largas agotantes, y el exceso* ó 
N e r - V i t a d d D r . H j u x l e y " 
E s ^ u n ^ j a r a b e d e > g l l c e r o f o s f o t o s a d d o s o r g a n i z a d o s , . . q u e c o n t i e n e . l a s 
m a t e r i a s f o s f á t i c a s n e c e s a r i a s p a r a l a a l i m e n t a c i ó n , y l a s c u a l e s u n a v e z a b -
s o r v i d a s p o r ! a s a n g r e l a e n r i q u e c e n , v i t a l i z a n d o y r e j u v e n e c i e n d o p o r t a o t o . 
t o d o - e l s i s t e m a o r g á n i c o g e n e r a l . 
D e venia en todas ios farmacias y droguer ías 
A N G L O ^ R E R l W i PHARMACEUTICAt CO- U d * I , " ' v ' 1 ^ V 
S E P A R A E N G O R D A R 
— ' ? 
u r g e : a l i m e n t a r s e s i n c a n s a r e l . e s t t o m a q O 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
V I N O P E P T O M B A R N E T 
SO AÑOS KX.TTO D R O C a U E R I A B A R R A , v F A R M A O l A f l 
F R A S C O PEQUEÑO 15 C E N T A V O S . DROGUERIA S A R R A 
D É P ^ P í d a s e 11 m m - m Y b o t i c a s 
i E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
EHERSIA EH LAS EIIFERttEDABES 
DE!. PECHO 
•• jn»>aeo>n>eo#B<>ee i 
AS- I J 
DIARTO DE LA MAJUNA.—'"Edición de la mañana. Septiembre 1.* de 1912. 
CARTAS DE ACEBAL 
NOTAS DE VIAJERO 
Hacía algunos años que yo era infiel 
a mi tierra asturiana; el ansia de cono-
cer y estudiar otros pueblos, de recibir 
impresiones nuevas, me arrastró ilusio-
nado por países extraños. Pero des-
pués de algunos años de ausencia vuel-
vo otra vez en busca del apacible, del 
rumoroso rincón asturiano. 
A mí me parece (ya sé que sólo es 
una ilusión mía) que no hay en el mun-
do rincones de tanta paz como los de es-
tas aldeas asturianas. A mí me parece 
que la palabra, la dulce palabra aldea, 
ha sido inventada solamente para estos 
deleitosos rincones asturianos. Des-
pués de recorrer muflías tierras, de Es-
paña y de fuera de ella, afirmo que yo 
no he visto en ninguna parte nada que 
pueda compararse con esta cosa Intima, 
gencilla, placentera y patriarcal que 
para los asturianos significa la aldea. 
Cuando un asturiano dice: me voy a 
la aldea, expresa, con sólo esta frase, 
algo que está muy por encima del sen-
tido literal de las palabras . I r a la al-
dea Se necesita haber nacido y ha-
ber crecido, y haber sufrido y haber go-
zado en estos valles verdes y risueños, 
en estas montañas verdes y graves, pa-
ra descifrar los tesoros de sentimenta-
lidad que guarda una frase tan senci-
lla. Explicarlo... es imposible. Es 
demasiado sutil, es tan delicado, que no 
puede encerrarse en una explicación. 
I Y qué asturiano hay que alguna vez 
no haya hecho vida de aldea? Y el que 
una vez, siquiera una vez en la vida, 
probó y se recreó con la vida de aldea, 
ya tiene el recuerdo para toda la vida. 
No importa que se aleje, que trasponga 
los mares, no; cuanto más distante esté, 
más vivo, más apetecible se levantará 
el recuerdo. Ni importa que pase el 
tiempo; cuantos más años pasen, más 
fresca será la remembranza ¡ llegados a 
la aldea lejana será una obsesión. Una 
obsesión casi atormentadora, casi dolo-
rosa. Por volver a la aldea, por sen-
tarse a la sombra de los castaños o los 
nogales a que se trepó de niños, daña-
se... lo que ya no se puede dar, porque 
ya se ha ido: la aldea. 
Yo no acierto a decir sino que para 
un asturiano, la aldea es algo equiva-
lente a la casa familiar. Es como si 
fuera una casa en donde se vive la l i -
bre vida de la naturaleza; y los recuer-
dos familiares, los hondos recuerdos 
que perduran en el fondo de las almas, 
no se guardan en habitaciones, se guar-
dan en lo profundo del bosque, a la ve-
ra de la fuena, entre las caUyas flore-
cillas de madreselva, tal vez bajo la an-
cha panera de seis pegoyos muy ma-
jos. . . 
Salí de Madrid para volver a la paz 
de la aldea mía después de años de in-
fidelidad y de ausencia. Me parecía 
que mi viaje tenía un sentido y un ob-
jeto mucho más grave y profundo que 
ningún otro viaje; me parecía que iba 
a realizar un acto de emoción religiosa. 
Atravesé en las horas de la noche la 
ancha, la noble meseta de Castilla, con 
el anheio intenso, palpitante, de tras-
poner la célebre Ferruca, el largo'túnel 
que separa las tierras leonesas de las 
tierras asturianas. Desde Busdongo, 
alta estación ferro-viaria, encaramada 
casi en las cumbres, la niebla densa nos 
envolvía de tal modo, que no alcanzá-
bamos a ver ni los más cercanos térmi-
nos del paisajé. Pasamos el celebérri-
mo túnel, salimos ya a la vertiente del 
Cantábrico, pero la espesura de la nie-
bla nos velaba totalmente, foscamente 
la grandeza de los picachos y de los 
profundos valles. Y así, siempre, du-
rante las dos horas de bajada del Puer-
to de Pajares de túnel en túnel, y de 
niebla en niebla. Era como pasar de 
un túnel negro a un túnel blanco; y 
otro y otro, interminables, fatigosos. 
Mi tierra me recibía con ceño adus-
to; era como un castigo a mi ingrati-
tud. O era, por el contrario, que me 
retrasaba con perversa coquetería el 
momento emocionante de volver a con-
templar los prados verdes, las riberas 
claras, los carhayedos profundos, los ca-
seríos alegres. 
Llegamos a Puente de los Fierros, y 
se disipó el misterio de la niebla, se 
rasgaron como por encanto los blancos 
velos, y surgió la magnificencia de un 
paisaje maravilloso. Un recuerdo acu-
dió prontamente a mi memoria: el re-
cuerdo de Suiza. Ya podía yo compa-
rar tierra con tierra, montes con mon-
tes. 
{Comparar?.. . ¿Quién lo compara? 
Imposible. Yo sólo digo que después 
de haber vivido en Suiza, después de 
haber cruzado muchas veces aquellos 
lagos como de ensueño, después de ha-
ber subido a aquellos montes revestidos 
de nieves perpetuas, después de haber-
me maravillado con la grandeza y la 
hermosura de los Alpes, siento más in-
tensamente, más hondamente la hermo-
sura y la grandeza de estos montes as 
turianos. Aquello nada la ha quitido, 
para mí, a esto. 
No hablo Je la comoo'dad, del refina-
miento, de la civilh»c'on mate-hl do 
Suiza; hablo sólo de la naturaleza. En 
ella, la comparación es—ya lo he dicho 
—imposible. Porque creo que son dos 
bellezas muy diferentes: la belleza de 
Suiza es más ostentosa, la belleza de 
Asturias es más íntima. Aquella, habla 
más a los sentidos; esta, habla más al 
«Ima Suiza es como la mujer que se 
presenta lujosamente ataviada, entre 
esplendideces de una riqueza fastuosa y 
Asturias es como la dama señoril, re-
catada en la sencillez aristocrática de 
la familia. Suiza es como para pasar 
por ella. Asturias es como para vivir 
en ella. 
francisco ACEBAIi 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colorainas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
üia docena en adelante. 
E l p u e b l o de C u b a p re f ie re 
nuestras semil las p o r su ca l idad y 
buena g e r m i n a c i ó n . 
E n v i a m o s g r á t i s a q u i e n l o so-
l i c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a -
d o de 1912-1913 de Rosales, P lan-
tas de S a l ó n , A r b o l e s de Sombra , 
Fru ta les , Semil las , F lores , & . 
Somos los que m e j o r y m á s 
bara to v e n d e m o s en la Is la . 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
A R M A N D Y H E R M A N O 
A CASXIULO Q.—Teléf. B-OT y T029.—Nf ARIANAO 
B U R L A BURLANDO 
Presupues to s caseros 
Hace algunos años tenía el humilde 
autor de estas líneas la sana y previ-
sora costumbre de formar el primer 
día de caia mes su presupuesto cabe-
ro el cual, peseta más peseta menos, 
quedaba siempre a fin de cuentas bas-
tante bien equilibrado. Esto me ocu-
rrió mientras viví en modestísima es-
fera; más hace ya algún tiempo mi 
buena o mala ventura me ha traído a 
ocupar en la sociedad un lugar más 
visible y desde entonces vienen su-
friendo mis presupuestos caseros alte-
raciones pavorosas. 
Y no es porque hayan aumentado 
mis satisfacciones personales en el co-
mer, en el beber, en el dormir ni tn 
el holgar. Nada de eso. El flaco de mis 
presupuestos está en el capítulo de 
Imprevistos. Tales dentelladas, mamo-
nas y arañazos recibo por ese lado que, 
al fin, me veré en la necesidad de ha-
cer lo que hace el Estado en sus pre-
supuestos: rebajar el capítulo de 
mentación para aumentar el de Re-
presentación y el de Impi-evistos, pues 
no hay previsión humana que alcance 
a prever las artimañas que cada día se 
inventan para desconcertar el sistema 
económico del infeliz ciudadano. 
Para que vea el discreto lector que 
no me quejo sin motivo voy a tener el 
disgusto de transcribir a continuación 
las diferentes partidas que durante el 
mes pasado he tenido que cargar en 
mi cuenta de Imprevistos y de ReprC' 
senfaci-ón que forman en conjunto el 
verdadero capítulo de Calamidades. 
Dos pesetas a doña Ramona Man-
ganilla que mo suplicó una limosna 
para una familia pobre con catorce hi-
jos todos menores de siete años. Bue-
nas ganas me entraron de decirle a 
doña Ramona aquellas palabras di-1 
gran satírico y moralista: "Señora, la 
limosna es obra pía si se hace con di-
c 2903 18-Ag. 
MÁRAYILLOSAS CÜRAS DE (¡ÜEBRADÜRA. 
Br. CAPTJIMER. Hda. Sta. Barbara, Jayuya, Puerto KUo. 
8r. T. ». CLUNE8. Droguista, Gnanapo, Trinidad. 
Sr. F. R. KIRKPATRICK, c/o J. O- Da Costa. Esq., P O. Box 208, Kingston, Jamaica. 
Hay algo que Impresiona en la positiva moni-1 fefltacion del Dr. W. S. Rice de que el cuta la '• quebradura pura permanecer siempro curado. Ha inventado una simple cura casera que actúa i tan inmedlataneate, con tal comodidad, da al paciento un sentido de absolntia seguridad y' aáemac está endonado con gusto por tan rran | numero de pacientes corados que ya no hace dudoso ] por mas tiempo que 
Toda Quebradura es Curable. 
Su método es absolutamente sin dolor, no causa i la mas ligera tneoiiTeniencia y tan pronto como el tratamiento en.pieza el paciente puede ir i su trabajo diarlo, no importa cuan penoHo sea y seguro de que su quebradura no le Incomodará, ni' nn solo momento. Ka efecto 41 
Olvida Que Beta Quebrado. 
En adición al hecho de que el método del Dr. Rice retiene con seguridad las quebraduras mas grandes y difleiles, tiene también una maravillosa acción de hacer crecer nuevo tegido de músculo en la abertura de la quebradura y asi efectuar una cura per-manente y positiva. Entre los miles de personas que han sido curadas están: el 3r. Castañer, Rda. 
de Sta, Barbara, Jayuya, Puerto Rico (Curado de qnebradnra oscrotal de 5 siios); Sr. Agnstln Hondal, ban Cristóbal Llave, Est. de Veracruz, México (Curado á los 66 aflos); Sr. T. 2C. Clunes, Droguista, Gnanapo, Trinidad (doble quebradura, nna femoral); Sr. Mlllan Ruiz, Faro en el Puerto del Mariel, Pinar del Rio, Cuba (Curado á loe 59 año*); 6r. F. K. Kirkpatrick, c/o J. O. Da Costa, Esq., I'.O. Box 306, Kingston, Jamaica (Quebradura escrotei de 5 aflos); Br. H. Bnrrows, c/o West India cV Panamá Co., 8t. Thomas, Indias Occidentales (Quebradura escrotal de<idela inlancia, curado i los 50 años); y el 8r. E. A. Phillips. 18, Bolívar Avenne, Colon, Pauamá (Curado A loe 42 aflos) y todos estos Señores se regocijan de su completo restableci-miento de quebraduras muy diñciles. Con el Dr. Rice, se puede comunicar á la dirección que sigue y cnalqniera que esté quebrado debiera escribir inmeaiatameute por sus libros ilustrados acerca de la quebradura y toda la información con respecto á esta mararillosa y cierta cara de la quebradura. Vd. nada tendrá que temer, sinó que podrá estar seguro de poder conseguir siempre ael Dr. Rice ol tratamiento mejor. Dirigirse para pedir información, libros y consejo, todo lo cual se envía gratis á cualquiera que lo solicite. 
Dr. 1. S. RICE ( s. 721 ) , 8 A 9, Stonecntter St., Londres, E.C., Inglaterra. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMFAGNIE GENERALE TRAN8ATLANÜQIE 
ü i s « 1 \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
£8TOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos néllcea 
ESPAGNE, es un vapor dt> 14,Q0O tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por ortiuea-
"as de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solaiionte las vísperas de la salida 
de los correos. 
La car̂ a en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería, 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
prec iosTe pasaje 
En 1» clase desde . . % 148-00 Oro Am. 
En 2*. dase desde . . 126-00 " " 
En 3a. Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera cla=e 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
B M E S T G A T E 
Apartado nú ni. 1,090. 
OFICIOS riUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2767 Ag. 1 
VAPORES CORREOS 
j I L I T T B S d e 
A N T O K I O L 0 P S 2 Y C? 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Septiembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite solamente pasajeros para dicho 
puerto. 
EL VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
.Las Palmas de Oran Canaria 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Septiembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA LOS PUERTOS DE CENTRO AME-
RICA, POR EL ESTADO SANITARIO EN 
QUE SE ENCUENTRA EL DE LA HA-
BAÑA. 
EL VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
saldrá para 
C O R U Ñ A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
PRECIOS M PASAJE 
Ei \ - ú m aesde $ue ei a b l u í s 
« r « «i2fi« « 
• 3* oráiMrií « 35 • « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VUELTA, J precios convencioaaiea 
en Camarotes de iujo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase 
frurarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la rlspera y día de salida basta 
)as diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
Para informes dirigirse á bu conslgna-
í-arlo 
MANUEL OTADUY. 
OinCIOS NUM. 26, HABANA 
4 
WARD 
(NEW YORK ANO CUBA MA;L 8. S. Co.) 
Y 
ñero propio; más si se hiciese con di-
nero ajeno será obra cruel." Pero me 
callé como un pobre hombre porque 
nadie está l i ^ e de serlo ante la char-
la irresistible? de doña Ramona Man-
ganilla. 
Tres pesetas a un individuo de ma-
la catadura que me vino a pedir para 
atender a los gastos electorales de un 
comitó político "de cuyo nombre no 
quiero acordarme." El tal sujeto te-
nía cara de picaro, pero como uno no 
sabe en estos tiempos de libertad au-
gusta quien llegará a ser mañana su 
representante o su juez, me apresuré 
a soltar la "guita" con cara placen-
tera. 
Cuatro pesetas a otro fulano que vi-
no a solicitar mi concurso para la fun-
dación de un periódico que habrá de 
titularse La Voz de Ultratumba, se-
manario espiritista. A este no pude 
negarme porque traía una tarjeta de 
un gran amigo mío ganadero del Ca-
magüey. Xo sé qué tendrán que ver 
las vacas con los espíritus. 
Dos pesetas a Pancho Pérez conoci-
do por Floripes en el mundo de las le-
tras. Esta no fué limosna ni donativo 
sinó el precio de un tomo de sus ver-
sos titulado Lanzónos y Panderetas... 
No pude evitar la "lanzada." 
Tres pesetas a la señora I^etra Son-
saca por seis papeletas de la rifa de. 
un loro. Esta no traía recomendación, 
pero conocí que venía dispuesta a to-
mar asiento y mesa y cama y todo lo 
tomable en mi "hogar y . . . no hubo 
más remedio que soltar los "menu-
dos" aun a riesgo de sacarme el ani-
malito. 
Cuatro pesetas a don Elpidio Ma-
traca por otras cuatro papeletas para 
la rifa de un piano de manubrio. A l 
verme vacilante don Elpidio echó na-
no de su apellido y me obligó por el 
terror. 
Cinco pesetas a Paco Ballesteros 
por la suscripción que inició este ami-
go para regalarle una espada de ho-
nor al invicto caudillo Sacabuches. 
Probablemente será la única espada 
de honor que ha usado en su vida. 
Seis pesetas por un sacacorchos de 
lujo que le entregué a doña Leonor 
de Benavides para la tómbola que ha 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJ1M 
PRADO 118, TELEFONO A'5154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 ISG-T Ah 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1912 
Vapor NUEVITAS 
Sábado 7, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
rra—y Vita, retornando por Gibara a ía 
Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 7, a las 5 de la tarde. 
Para Gibara. Vita, Bañes, Mayarl (Ñi-
pe), Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba; retomando por Guantánamo, Bara-
coa, Mayarl (Ñipe), Bañes, Vita, Gibara. 
Puerto Padre, Chaparra, Nuevitas a Ha-
bana. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
Habana para Vita. 
Vapor GIBARA 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
rra—Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, 
Gaantánamo (sólo a la Ida) y Santiago de 
Cuba. 
discurrido esta ilustre dama a henefi-
cio de un asilo de perros vagabundos. 
Siete pesetas y media por una lu-
neta que me trajo doña Mariana para 
el beneficio de la futura diva señori-
ta Cigarrón. Tratábase de allegar re-
cursos para mandar a Italia a dicha 
señorita.. . No sé si la patria de Ver-
di nos hará alguna reclamación por 
este envío. 
Dos pesetas a la asociación de can-
dad titulada Altruista. Entré en ella 
de buena gana y no rae pesa, pues sus 
afectos se notan en la hermosa pelam-
bre de las cabezas visibles de esta so-
ciedad . . . Nunca habían gozado antes 
de pelo tan brillante y lucido. 
Veinte y cinco pesetas por la " invi -
tación" que me mandó otro amigo pa-
ra el banquete que se le dio el mes 
pasado al gran Fernández por el glo-
rioso triunfo que obtuvo en Filadel-
fia donde venció a una muía en I r i 
"pruebas de resistencia." ¡0 hay pa-
tria o no la hay! 
Quince pesetas al del establo de ca-
rruajes por el que me maridó para ir 
al entierro de don Aniceto Perando-
nes, apreciable sujeto a quien no ha-
bía visto en mi vida. La invitación m3 
vino por conducto de mi médico sin 
duda para que fuese a admirar una de 
sus obras. 
Cuatro pesetas a doña Lo reto Pe-
láez ardiente devota de San Pedro. 
Doña Loreto me trajo, como to^os les 
años, una imagen de yeso del gloriosa 
Santo y con este ya tengo en mi ora-
torio once San Pedros... Todos me 
harán falta para abrirme las puertas 
del cielo después de los pecados de ira 
que tanta sonsaca me está haciendo 
cometer. 
Veinte pesetas a Polidoro Alegría 
por haberme dedicado el danzón El 
Ají - . . precisamente ahora que estoy 
gastando un sentido para curarme do-
lores reumáticos y otros dolores sin 
nombre. 
Otras veinte pesetas al ilustre di-
rector del semanario "Libélula" pot 
haber publicado mi retrato en uno de 
sus números. ¿Quién puede negarse a 
corresponder a tal delicadeza? Es ver-
dad que yo abrigo mis dudas acerca 
de si es mi retrato o el de Paiva Cou-
LA A L E M A N A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 2*—TELEFONO A-ÍSS* 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A'5752—Belascoain n. 24 B., Telefono 
A-8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A-Í966. 
] 
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Vapor NUEVITAS 
Miércoles 18, a las 5 de la tar^e. 
Para Nuevitas (sólo a la ida). Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo, (a la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantá-
namo, (a la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Banea, 
Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
La salida de este buque y puertos de 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten abora, a virtud de las disposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
de Cuba y Puerto Rico. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
dfa de la salkia. 
Carga de traveate 
Solamente m recibirá lúa ta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la aailda, 
Atraque* en Ouantáname 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loe d« 
los días 14 y 21 al del De«eo-Calmanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deeeo-Caima, 
ñera. 
AVISOS 
Loe oonoclmieatoe para loa embarqnea 
serán dadoe en la Casa Armadora y Con-
ilgnatanae i los ombaroadores que lo so 
liciten; no admítWcJoae alngdn embar 
qa« oon otros eoaociraientoa que no sean 
procíeament* loe qno la Empresa facilita. 
En los aoaocímleatos aeberá el embaí* 
CHAOI expresar coa toda claridad y «xa» 
tltud las mineas, número*, número ds 
hurtos, ciaee de los miamos, contenido, 
p*t* de producción, residencia de4 recep. 
tor, peso bruto «n Ule* y valer de fas 
irercancíaa; no admltldudoee ningún co 
n oí i miento .que le falle cualquiera de «e 
tos requisito*, lo mismo que aquellos qc« 
en la casilla correspoadlont* al contení 
do. coló ae escriban las paiabraa H*feo 
toe," -mercancías" 6 "bebida*," toda ve» 
que por las Aduana* as exige se a 
constar la clase del contenido de cana 
bulto 
Loe sefiore» embarcadores de bebidii 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 3a 
los conocimientos la clase y onteciao de 
cada bulto. 
En la casilla corroapoadiente al pa!s da 
producción se escribirá cualquiera do laa 
palabras "País" ó "Ext,<anytro." ó las do* 
el el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
den ambas cualidades. 
Hac«moe público, para gecoral conooW 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de )08 Señores Sobreceja 
gos, no pueda ir en las bodogas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrás! 
ser modiíicadas en la forma que crea co» 
vonionte la Empreafi. 
OTRA.—Se suplica á los neúores Oe> 
merciantes, que tan pronto estén los b*1 
ques á la carga, envíen la que tengan d«* 
puesta, á fin de evitar la aglomeración ed 
loe últimos días, con perjuicio de los ooa« 
ductores de carros, y también de los V*' 
pores, que tienen que efectuar la salid* 
á deshora de la noene, con los rieojstí 
con siguientes. 
Habana, Agosto 1'. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «i O. 
C 2370 78-1 Jl, 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
H e n o s ZuliietaySaíiiiz, Cuiia No. 20 
C 2768 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,> 
El nuevo vapor 
E T E L V I P i a 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4 
14- y 24 de cada mes para Gerardo 
Río Blanco, Berraeos? .Río del Medii 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach • 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de li 
Compañía, M. García Pulido.—Revi 
Uagigedo números 8 y 10. Habana 
'J 2766 A*. I 
eeiro, pero tiene mi nombre debajo y 
eso basta. 
Sumadas todas estas partidas 
"arrojan"—como di jen algunos tene-
dores de libros muy mal dicho—arro-
jan una barbaridad de dinero lo que 
ha venido a poner mi flaca bolsa en 
trances de afonía. 
Y si al fiu la sociedad m« diese en 
cambio de este sacrificio• alorún bien 
positivo ¡anda con Dics! pero en rea-
lidad solamente he sacado hasta aho-
ra de mis tratos con ella alguna que 
otra sonri?a no s« si de estimación o 
de menosprecio y más de cuatro per-
turbaciones internas causadas por do-
cepeiones amargas. 
¡ Vive Cristo! que de seguir en auge 
la terrible cofradía de los embestido-
res y pedigüeños vamos a tener que, 
suplicar al señor Secretario de Ins-
trucción Pública que mande imprimir 
eien o doscientos mil ejemplares de las 
''Cartaf; del Caballero de la Tenaza 
donde se hallan muchas y saludables 
consejos para guardar la mosca y gas-
tar la prosa," los cuales serán reparti-
dos entre los vecinos de la ciudad -o-
mo se hace con las cartillas higiénicas 
en tiempos de epidemia, a fin de pre-
venirles contra el desahogo de ciertos 
amigos; contra las embaucadoras «le-
gantes o falsas devotas; contra los 
buscones ilustres; contra los petardis-
tas sin :;ondencia; y, finalmente, con-
tra la innumerable caterva de vivido-
res qive del engaño y la sonsaca vi-
ven.. . ¡si eso es vivir! 
m. ALVAREZ MARRON. 
Sección de Ajedrez 




en e a canea cura 
N O T A S L I G E R A S 
P 4 R 
C 3 AR 
A 5. C 
A 4 T 
Enroca. 
T 1 R 
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(a) .—C 4 TD me parece mejor. El ne-
gro parece que rata de sacar la partida 
fuera del camino trillado. 
(b) .—P 4 AD era muy superior. La ju-
gada del texto pierde un peón. 
(c) .—D 4 At seguido de D x P hubiera 
complicado la siuación, por consiguiente 
la jugada del texto es recomendable. 
(d) .—Un avance muy apropósito y bien 
calculado. 
(e) .—El negro trata un ataque deses-
perado que debe serle fatal si el blanco 
juega con sangre fría. 
(f) .-—El blanco se equivoca de camino, 
A 3 C hubiera completamente desbarata-
do el juego negro. Por ejemplo: 26 A 3 C, 
P 5 CR. 27 P x PC, C x PC. 28 A x C, 
T x A. 29 P x P, P x P. 30 C x P, C x C 
D 5 D y gana fácilmente. 
(g) .—Una situación sumamente intere-
sante. Esta era el único recurso que le 
quedaba al negro. 
(h) .—La respuesta precisa. 
(i) .—Lo único. Si R 2 T T x C ganaba 
fácilmente. 
(y).—A x T t seguido de A 4 D era muy 
superior y hubiera ganado la partida en 
pocas jugadas. 
(k).—El final ha estado muy bien juga-
do por el negro. La partida toda ha sido 
muy interesante y demuestra sobre todo 
lo fácil que es equivocarse. 
Según noticias recibidas de Europa, Las-
ker y Rubinstein van a jugar un match. 
Que no se sabe cuándo ni tampoco cuáles 
son las condiciones en que juegan; pero 
con seguridad que no serán tan leoninas 
como las que Lasker trató de imponerme, 
pues no hay jugador de importancia en el 
mundo que acepte cosa semejante. Espe-
remos a ver qué resulta de este movimien-
to de flanco del doctor Lasker que trata 
de este modo de mantener un título al 
cual no tiene derecho ninguno de acuerdo 
con todas las reglas del sport. 
El siguiente problema es del "Hambur-
ger Nachrichteu": 





i i . i 
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Xos homenajes á la f 
—Todo esto, señora, es en vuestro honor. 
(La Gacette de Hollande.) 
Veranen5o en ^tlontmartre 
— ¡Quedarme en París, yo que me muero por ver la mar, los barcos, los langos-
tinos, las olas!. . . 
— ¡Qué quieres, mi vida! Los fondos están este verano a baja mar. 
(Frou-Frou, de rarís.) 
apariencias y >ñ^<*llta6. 
La publicidad, la publicidad exce-
siva : he aquí uno de los síntomas 
morbosos de la época presente. En 
tanto que esa publicidad se limitase 
a hinchar la vanidad; a fatigar al 
lector con la reseña muy por menu-
do de cualquier insignificante suce-
so: a contar al minuto las idas y ve-
nidas de cualquier persona de prez, 
o que se figura serlo, no tendría 
verdaderamente, importancia mayor, 
y no merecería, por cierto, los hono-
res de la crítica. Pero la publicidad, 
que no se detiene ante ninguna puer-
ta, traspasa con toda facilidad los 
umbrales de la casa del vicio, o del 
lugar del crimen, y parece como que 
se complace en huronear los deta-
lles más asquerosos o espeluznantes 
y transcribirlos luego, o con fideli-
dad o con exageración, y adornados 
de comentarios románticos que lo 
hagan interesante a los ojos del lec-
tor. 
De aquí resulta siempre una ate-
nuación del delito cuyos móviles se 
presentan tan poderosos e invenci-
bles, que resulta casi natural que la 
pobre voluntad humana desfallezca 
y oniga y parezca obligado y fatal 
el delito, y, por lo tanto, muy dismi-
nuida, sino borrada del todo, la res-
ponsabilidad del criminal. 
Estas reseñas románticas y poeti-
zadas, en que el vicio y el crimen 
aparecen aureolados de cierto su-
gestivo resplandor, hieren poderosa-
mente las imaginaciones incultas de 
los lectores ignorantes, los más ex-
puestos por la triste condición de 
su vivir, por la viciada atmósfera 
moral fine generalmente les rodea, 
por la flojedad de los lazos sociales 
entre ellos, y por muchos motivos 
más, a caer sin remedio, por poco 
poderosa que la tentación sea; y esti-
mulan tal vez malas tendencias que 
permanecían latentes en el fondo os-
curo de sus conciencias y que remo-
vidas y sacudidas briosamente por la 
impresión de esas lecturas se des-
piertan con toda su brutal ferocidad, 
como estallan las calderas en que la 
presión excesiva vence la insuficien-
te resistencia que le oponen las pa-
redes de antiguo trabajadas y pro-
ye.cta con tremenda energía sus pe-
dazos, convertidos en mortíferos pro-
yectiles, ti v , 
Un hombre rico. Un hombre pobre Un mendigo Un ladrda 
(Life, de Nueva York.) 
BLANCAS 
Juegan las blancas y dan mate en trea 
ugadas. 
Xas buenas amibas 
—Enriqueta estuvo gravísima. Fui un principio de envenenamiento. 
—Entoncê  es que se mordió la len j-ua. 
* (Frcu-Frou, üe Taris.) 
* * 
Además de lo que dejamos apun-
tado, existe otra poderosa razón que 
condena la publicidad excesiva de 
que tratarnos; es lo que se ha llama-
do el erostrastismo del criminal, es 
decir, aquella tendencia, en el fondo 
lien humana, que le hace desear rom-
per la estrecha cárcel del anónimo y 
traer su nombre a la deslumbrado-
ra luz de la popularidad, tendencia 
que bien dirigida es quizás uno de 
ios más poderosos estiíiulos del bien 
obrar, pero que en el tipo criminal, 
reducido como está a un solo campo 
de actividad, le impulsa ciegamente 
n procurar para su pervertida activi-
dad algún modo de acción que sal-
ga de los límites vulgares y llaman-
do la atención sobre su crimen y su 
persona le destaque del conjunto de 
les gentes vulgares y obligue la tor-
nadiza curiosidad piiblica a fijarse 
en él, siquiera sea. para execrar su 
nombre durante unos momentos. 
Buena prueba de la existencia de 
esa malsana e ilegítima ambición se 
tiene en el hecho constantemente re-
petido de >Que tan pronto como atrae 
la atención pública la aparición de 
vina modalidad nueva de algún cri-
men, durante una temporada de va-
riable duración se repiten las co-
pias y las imitaciones de aquel "cr i -
men-patrón" que impresionó a las 
gentes. Otra prueba de que existe 
esa morbosa vanidad criminal a que 
venimos refiriéndonos se tiene en el 
hecho de que a pesar de los procedi-
mientos modernísimos de identifica-
ción qué en todas partes se practi-
can, los delincuentes no suprimen 
pór eso los tatuajes, que tan fáciles 
hacen las identificaciones y conser-
van como distintivo de clase esos di-
bujos abigarrados en que suelen t«-
ner representación exhuberante to-
das las malas pasiones y bajo? sen-
timientos que anidan en su alma te-
nebrosa. 
Nada diremos, por la escabrosidad 
del asunto y el respeto que debemos 
a nuestros lectores, de los atentados 
contra el pudor y los crimines contra 
las costumbres, que tan minuciosa-
mente parecen descritos, con lujo de 
X^ormenores, en las columnas de la 
prensa. Pero nos parece que las l i -
geras consideraciones que arriba se 
apuntan, y mil más que acudirán a 
la mente de todos los lectores, prue-
ban hasta la evidencia la necesidad 
de moderar el afán reporteril, cuan-
do de la reseña de crímenes se tra-
to, aunoue no fuera más que por l i -
brar a la prensa, nue tan importan-
te función social desempeña y tan 
necesaria ha llegado a hacerse en 
nuestra vida diaria, de severas crí-
ticas que con toda justicia pudieran 
dirigírsele por desempeñar, bien a 
su pesar, el panel nada srato de 
propagandista indirecto del vicio y 
el mal. 
Jttsls axtonio TARDA DELA 
jAbajo Tos caciques! 
^Puch, de Nueva York.) 
Los niños enfermizos necesitan el VER-
MIFUGO de CREMA "WHITE'S." No só-
lo destruye las lombrices si las hay, sino 
que obra como tónico fortificante en el 
estómago e intestinos. 
De venta en todas las Droguería» 1 
Farmacias. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana. Septiembre 1.* de 1912. 
Una correspondencia literaria 
de Alfonso XII y el Marqués de Moüns 
Por iriiciativa del magistrado señor 
Cuartero, cariñosamente acogida por 
los elementos más valiosos de Albace-
te se ha celebrado allí el primer cen-
tenario del nacimiento de su eminen-
te conterráneo é insigne español don 
Mariano Roca de Togores, Marqués 
de Molins. No fué Molina solamente 
una figura procer del mundo político, 
sino también una gran figura litera-
ria y un excelso servidor de su patria 
y de su Rey. 
En la vida literaria, la obra del 
Marqués de Molins fué tal, que por 
igual la celebran y respetan, con sus 
afines en ideas, los que más hubieron 
siempre de contradecirlas. 
En la labor política del Marqués le 
Molins se destaca, como la más merito-
ria, sin duda, la que llevó a cabo mien-
tras desempeñó la Embajada de Es-
paña en París, al hacerse la Restau-
ración. La crisis que aún atravesaba 
en Francia el poder público hacía 
más difícil la obra de un Embajador 
del Rey, apenas restaurado en el Tro-
no y contra el cual laboraban a una 
la extrema derecha del carlismo y la 
extrema izquierda del republicanismo. 
Y como si estos asuntos públicos de 
tan singular interés no fueran sufi-
cientes para absorber la inteligencia y 
la vida 'de un embajador, aún había 
La complexión pálida, granos y tachas 
desfigurantes en la cara o cuerpo pueden 
ser quitadas medicinando el hígado, el 
cual está entorpecido. La HERBINA es 
un potente corregidor del hígado. Purifica 
el sistema, estimula los órganos vitales y 
pone el cuerpo en condición excelente y 
vigorosa. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
éste de atender a cuestiones tan deli-
cadas y enojosas, con evidente trans-
cendencia pública, como las relacio-
nes del nuevo Rey de España con su 
familia. 
Fácilmente se comprende por esto 
cuánto será el interés del estudio que 
en la revista Nuestro Tiempo viene 
publicando el Marqués de Alquibla, 
acerca de aquella labor de su ilustre 
padre. Bajo el título de "Una emba-
jada interesante," y con la abundan-
tísima documentación de su casa, hace 
el Marqués de Alquibla en esos artícu-
los que Nuestro Tiempo publica, la 
historia íntima de aquel período sin-
gular, y aunque lo hace con toda dis-
creción debida al asunto, máxiToe 
cuando aún viven algunos de los tque 
en él intervinieron, su trabajo es de 
extraordinaria amenidad y de positi-
va edificación para cuantos lo leye-
ren. 
Aunque el objeto principal del es-
tudio sea la obra del Marqués de Mo-
lins en Paris, tienen en él cabida do-
cumentos anteriores, con el ilustre 
procer relacionados, y a ese número 
pertenecen los que a continuación he-
mos de reproducir. 
Por su adhesión lealísima y por sus 
servicios valiosos, Molins disfrutó 
siempre del afecto y de la confianza 
de Alfonso X I I , lo mismo cuando fué 
un Príncipe en el destierro, que cuan-
do hubo recuperado y ocupaba el tro-
no de sus mayores. La corresponden-
cia con que el Príncipe favoreciera al 
aristócrata, y las epístolas en que éste 
le respondía, son documentos de sin-
gular interés en el estudio del Mar-
qués de Alquibla, y a ella pertenecen 
las siguientes cartas, que arrojan mu-
cha luz sobre la educación literaria de 
aquel malogrado Monarca. 
El 9 de Febrero de 1873, días antes 
de proclamarse en España la Repú-
blica, Don Alfonso escribía desde el 
Colegio Teresiano de Viena, al Mar-
qués, en estos términos: 
' Mi muy estimado Marqués de Mo-
lins: Con el doble objeto de pedir a 
usted noticias de su hijo y de darle las 
gracias por haberme representado co-
mo padrino en la boda de la hija •«'ie 
Perales, pongo a usted estes renglo-
nes, rogándole me dispense si no le 
escribo con la frecuencia que desearía, 
en razón al poco tiempo que me dejan 
libre mis estudios. 
Por los periódicos y por carta de 
mamá he sabido que el estado de su 
hijo de usted mejora, y tendré el ma-
yor placer en saber por usted que se 
halla completamente restablecido. 
Ahora leo algunas comedias de 
nuestro teatro antiguo y estudio la 
Historia de España con Morphy. Es-
te hablará a usted del proyecto que 
tiene para ir formando poco a poco 
una pequeña colección de obras de his-
toria y literatura de España. Excuso 
decir a usted Que cuento con las del 
Marqués de Molins, que tengo el ma-
yor deseo de leer. 
Dé usted mis afectuosos recuerdos 
a la Marquesa y a toda la familia, y 
créame siempre su muy afectísimo, A l -
fonso de Boruón," 
El Marqués de Molins le contestaba 
de esta manera: 
"Señor: Con honor grandísimo y 
con mayor gusto todavía, recibí la car-
ta de V. A., notablemente retrasada. 
Digo que con sin igual placer, y esto 
no ciertamente por mí; porque, ¡có-
mo han de conmover nuevas honras a 
quien ni cree merecer ninguna, ni ya, 
por lo que le rodea, tiene fe en su du-
ración y valía? Gózome por V. A. y 
por nuestra Patria que es buen agüe-
ro ver a un Príncipe en las circuns-
tancias de V. A., no olvidar a sus lea-
les amigos y buscar los buenos libros. 
Por desgracia, ni unos ni otros abun-
dan; pero V. A. no carece de ellos, y 
cuenta, sobre todo, con el mejor ami-
go, que es Dios, justo y omnipotente, 
y con el mejor libro, que es la adver-
sidad. 
Puedo satisfacer lisonjeramente el 
interés que V. A. me manifiesta, dl-
ciéndole que mi hijo Ventura, re-
puesto de su terrible caída, está ya en 
Segovia, en donde los antiguos profe-
sores han establecido una Academia 
particular, a la cual concurren todos 
o casi todos los alumnos, costeándola a 
sus expensas. ¡Oran lección para to-
dos, si alguien aquí pudiese o quisiese 
aprender algo! 
Celebro que V. A. está tan ocupado ¡ 
yo sigo con (perdóneme V. A. la con-
fianza) paternal interés los progresos 
que V. A. hace, y me gozo en ello, per-
suadido, como estoy, señor, de que só-
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO. 
PICAL. 
CATARROS DE LA VEJIGA 
Esta enfermedad afecta sobre todo á 
las personas de edad madura. El enfermo 
sufre muchi> hacia el bajo vie ntre, orina 
con frecuencia y con dolor y sus orines 
contienen lle«mas; sufre d̂  sed y algu-
nas veces se le presenta una gran fiebre. 
Como un:excele"te remedio ¡ara esta 
enfermedad recomenduiiios el uso de ias 
Perlas de Esencia oe Trementina de 
Clertan. 
Eu efecto, bastan las Perlas de Esencia 
áv. Tremeatina.de Ciarían para curar pá-
pidamente con. segürijlad y sin §s.cur 
didas los catarros de la vejiga aun los' 
más antiguos y rebeldes á todo otro re-
melle. A'esio obedece elque la Academia 
de Medicina de Paris se haya complacido 
en aprobar el procediini»*iitii s guiao en 
la preparación de • icho meriii-amento, 
lo cual es ya una rr com^míación á la 
confianza de los eidermus. De venta en 
todas las farmacias 
Adverten' ia. — Para evitar toda con-
fusión, caliese de exigir sobre la 
envoltura las s e ñ a s del Laboratorio : 
Ca á L. FRERh\ 19,rué Jacob, Paris. 10 
Dureza de tamafio natural, grueso 6 milí-
metros extirpada con este callicida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
ANTICALLOSO VEGETAL 
Use este callicida que es infalible. Nunca llaga. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y PELETERIAS 
Agencia general: Apartado 971-Habana. Dureza de tamafio natural grueso 5 mi-límetros extirpada con este callicida 
lo así se ganan los Tronos, sólo así se 
merecen, sólo así se conservan; y si: 
tan adversa nos es a todos la suerte, 
qne no nos permite ver días mejores... 
aun en este caso, sólo la virtud y la 
instrucción mantienen en nuestra al-
ma aquella majestad, que ni la adver-
sidad destruye, ni necesita ajeno re-
conocimiento el reino del honor y el 
imperio sobre nuestras pasiones, 
Carlos V no es menor en Yuste que 
en Aquisgran-, Napoleón es ma\Tor en 
Santa Elena que en Jena. 
Y esto me trae a la memoria el pro-
yecto de Vuestra Alteza, de formar su 
biblioteca; yo le aplaudo en él, y ie 
ayudaré en mi pequenez; por desgra-
cia, debo principiar por decirle que 
mis pobrísimas obras no merecen figu-
rar en ella; algo de honradez, de hi-
dalguía y de patriotismo alaban en 
ellas mis amigos ¡ pero la expresión no 
corresponde a la alteza del deseo; co-
mo quiera que sea, yo tendré el gusto 
de ofrecerlas a V. A. 
De Historia habla al excelente Mor-
phy; a V. A. no he de r-ansarle más, 
porque basta con lo dicho para que 
V. A. se persuada que nadie con más 
sincero amor y más leal respeto es su 
fiel súbdito, quien b. s. R. p., M. R." 
Algunos meses después, en el mes de 
Junio, el Príncipe escribía de nuevo 
a Molins sobre el mismo ^ema: 
" M i muy estimado Marqués de Mo-
lins: Por la última carta que ha teni-
do usted la bandod de escribir a Mor-
phy. sé que viene andando un cajón 
de libros de la Academia Española, y 
que vienen encua^rnados con tanta 
delicadeza como buen gusto. 
Mucho siento que se haya usted tc^ 
mado tal molestia; pero me apresuro 
a darle las gracias por su fino obse-
quio, con tanta más razón, cuanto que 
no es posible carecer de ciertos libros 
españoles, si se ha de formar colec-
ción, por muy pequeña que sea. 
Mucho me interesan, ciertamente, 
la lengua y la literatura alemana; pe-
ro lo que deseo más conocer a fondo 
es la mía, ten rica en monumentos l i -
terarios, que empiezo a conocer con 
gran placer. La lectura de nuestro 
teatro y de nuestro Romancero es pa-
ra mí el mejor rato de recreo. 
Puede, pues, imaginarse si me ha-
brá interesado la noticia de la publi-
cación de las famosas Cántigas de AU 
fatiso el Sabio, emprendida por la 
Academia Española. 
Me anuncia usted que el primer 
ejemplar será para mí, con lo cual me 
obliga a darle nuevamente las gracias, 
y a rogarle las dé en mi nombre a 
aquellos de sus compañeros que haga,n 
memoria del colegial teresiano, cada 
día más español y más deseoso de ver 
su querida Patria al nivel de todos 
los pueblos europeos. 
Mucho deseo conocer esta curiosísi-
ma publicación, de la cual no tengo 
la menor idea, aun cuando oigo des-
cripciones muy curiosas de ella. 
En el gabinete de medallas del Em-
perador existen aquí varias españo-
las, y se me ha ocurrido la idea de si 
podría haber alguna interesante para 
la Academia de la Historia. Tales 
son: la de Carlos V, en memoria de la 
batalla de Pavía; Felipe el Eerm/>9ot 
Felipe I I , su hijo don Carlos, a la 
edad de doce años; don Juan de Aras-
G Í I i O S B E L E T R A S 
G. LAWTON CHILDS Y CIA. LTD 
jJA.N QL EllOS.—MKRCADERfiS 22. 
Crea erliíluaiieatc eatableeida en 1844 
Giran Letras & la visca sobre todos 'os 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor. 
Dar especial atencidn 
ORAN SFKRiivNCIAS POR KL. CABI.1S 
C 2366 78-1 Jl. 




Curación secura por las NERVIOSAS 
ANTINETVRALGICAS de! U li fí U R l L I» 
PARIS, ?á. rne La Boétie * l'ídai Farmaota* 
inalterable 
S I N O P E R A C I O N 
A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A 4-9 Consultas de II á I y de 3 á 5 
C 2797" Ag. 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A B R Á S A B R O $ f t - E F E R V E S C E N T E 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
O R O Q U E R I A S A R R A 
HIJOS DE R, M E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono A-«564.—Cables "RjuMenarsiic" 
] ««pósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos áe valores, haciéndose cargo del Ca 
bre y Remisión de dividendos é intore-
«es. Préstamos y Pignora î j.ies de «alores 
y frutos. Compra y venta de \alores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenCa ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de Gspafta. Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 153-1 Ab. 
J. A. BANCES Y GA-
BANQUEROS 
Teléfono A-174U. Obispo aAm, 21. 
Apartado número 7 ISt 
Cable BAJMCES. 
Caentas corriente». 
Depóaltoa con y sin Interéiu 
Descnentoa, Pignoraciones. 
Cambio de Mon?d»«. 
Ciro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Catados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia . y Repúblicas del Cenuro y Sud-Anafe-
rica y sobre todas las ciudades y put-blos 
de España, Islas Baleares y Canarlaa^ aal 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES-
PAftA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 Jl. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AGUZAR IOS, ea««tea « AMARGURA 
Hacen pacoa por • ! cable, fndlUaa 
cartas de crédito y «riran letraa 
á corta y larca Tinta, 
sobre Nueva Tork. Nuera Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto íLco, 
Londres, Parta, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles. MilAn, Génova, 
Marsella, Havre. Lella, Nant.es. Saint Quin-
tín. Dleppe, • Tolouse Véncela, Florencia, 
Turin. Masinc, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESP AMA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
ZALDO V COMP. 
CUBA NUHüS. 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras t 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleaa^ 
San Francisco, Londres, París, Madrid. Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos loa pue-
blos de España y capital y puertos da 
Méjico. , 
En combinación con los señores F. B 
Hollín and Co., de New Tork, reoiben Or-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotiraciones se reciben por 
cable directamente. 
C 2365 78-1 JL 
J. BALCELLS Y C 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giraa letra* 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Lonares, París, y sobre todas las capitaloa 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa-
tra icendlos 
" R O Y A L " 
C 2S68 156-1 JL 
P R O F E S I O I E S 
C IKDJ AIS 0-L>iiNTídTA 
"y^Trx^oc^ry.Gk. t x . l i o 
Polvos dentrlficoa, elixir, cepilloa. Coi 
anlC ŝt de 7 ft S. 
9845 26-22 Ag. 
R. DE 
m m m m m m m 
A OGADOS 
Estudio: San Ignacio nbnr.. 30, de 1 á o. 
Teléfono A-790U, 
A. JL 11 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital -Número Una. 
Bapecinliata del Dlapenaarlo " Tnnaayo. * 
Vtrtadea ITS.—Teléfono A-317C 
Cirajla.—Vina Lrinarlaa. 
Coneultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2722 Ag. 1 
DR, R0BEL1N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE ,12 A 4 
POBRKS GFATIS 
JESUS MARIA NUMERO 11. 
T E L E F O N O A-13»2 . 
C 2718 Ag. 1 
DOCTOR H. ALYUREZ ARTIZ 
Enfermodaden de la OvrgMta, ITarla y Oidoa 
Consultas de 1 & 8. Consulado 114. 
C 2741 Ag, 1 
MEDICO DE TTHOS 
Consultas de II & S.—Chacón 81. esquina 
A Ag-uacate. Teléfono 310. 
DOCTOR JOAQUIN D1AGO 
EapeeiaUata del Centre A ".tarín na 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 ft 4. 
Empedrado attm. 18. Telefono A-: 
C 2736 Ag. 1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cursclón de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su oíase.) 
Cristina S8. Teléfono A-2823 
• C 2731 Ag. 1 
DR. JOSE A FRESNO 
CatedrAtlco por «poaieiAn de la Facaltad da 
Medietna.—Ctninno del Hospital Nft-
mero Cao.—Coauraltast de 1 ft S. 
AmlHt-nd ndnt. S4. Teléfono A-4544. 
C 2740 Ag. 1 
S . G m i O B E L L O UR&NGQ 
GONZALO 0 . PUMARIE84 
ABOCADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Eatndia: Prado ndm. 1SS, principal, derecha. 
Teléfono A-X221 Apartado 990 
C 2899 . 26-15 Ag. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Gnanabacoa. — Teléfono 5111. 
Bernana 32.—Habana.—De 12 ft 2. 
Teléfono A-364S. 
C 2710 Ag. 1 
DRa B E R N A R D O M O & S 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE L.A QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIEBNES. 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL 006 
C 2700 Agr. « 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conanltas dlaiina ée 1 ft S. 
Lealtad nfim. 36. Teléfono A-4486. 




núm. 72. Teléfono TOS. 
Ag. 1 
DR. RIGIROO ALOALSDEJO 
MEDICINA T CIRUGIA 
CooNoltun de 12 fl 4.—Pobrea «rratta. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ralv&nicaa, Farftdl-
cas. Masaje vibratorio, duebas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-SS44 Compoatela 101 (hoy 108) 
C 2714 Ag. 1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Benedcenda 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d» ios 
niño»;, rnfdicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 ft 1 
Agmlar ndnu 108 .̂ Teléfono A-SOM. 
C 2730 Ag. 1 
DR. PALACIO 
KtíTermertades de señoras. Vfas arlna-
rfas. Cirujla en general. Consultas de 12 
ft 2, en''San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6. núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
C 2787 As. 1 
DOCTOR ANTON LUTZ 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 98, ALTOS. 
De 3 a 6 todos loa diaa. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de S a 11. 
C 2858 26-18 Ag. 
ANTONIO J. DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Garda 4.—La Cora fia. . 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. • 
C 2860 I ? " " A«. 
DOCTOR LOPEZ VILLALONGA 
NERVIOS T CEREBRO 
Consultas de 11 a 2-
San Rafael ndni. 102, anticuo, altos. 
Teléfono A-3»54-
9400 26-10 Ag. 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 2990 26-1 Sep. 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
M-edicina general Consultas de 12 á I 
Acosta núm. 29, altos 
C 2719 AS. 1 




DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niñoa, aeftoraa y Ctrnprfa 
en cenernl. CONSULTAS: de 12 & í. 
Cerro ndm. 519. Teléfono A-S71& 
C 2727 Ag. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E B I T A L E S Y MEDIDA 
CONCORDIA 33 Y O'REILLY 66 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENftA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de oro " 
2- 00 Incrustaciones " 





Extracciones, desde . A . . 
Limpiezas 9 . . . . 
Empastes " •. . . . 
Orificaciones " . . . . 
P U E N T E S D E ORO, desde 9 4-24 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m, á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p, m. 
C 2991 26-1 Sep 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Ooaanltna y •veractonca d e » » H y d e l * l 
Prado número 10» 
C ?724 Ag. 1 
DR. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: da 11 4 1 > de 4 & ». 
C 2799 Ag. 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora-dtw Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-siflllticas. 
Consultas de lí 4 2. Días festivos de 1J & 1. 
Trocadero 14, antl»»o. Teléíona A-541S. 
C 2734 Ag. 1 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Uargranta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de I S -1. 
Compoatela 23, moderno. Teléfono A-4t«S 
C 2733 Ag. 1 
J O A Q U I N F E R N A N D E Z D E V E L A Z C O 
ABOGADO Y NOTARIO 




DOCTOR LUIS DE SOLO 
ABOCADO 
DR. TOMAS SALAYA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Telfet..^ A-2'J44. 
C i. *4 As. 1 
M . A. GIÜENEZ LANIER 
ABOGADO 
Agular 63, altos. Consultas de 2 S 5. 
C 2 711 Ag. 1 
DOCTOR C. E. F1NLAY 
Profesor de Ottalmolos3a 
EapeeiaUata ea Enferntedadea de loa oyom 
y de loa OIdoa. 
CONSULTAS: 
Gallano ndm. 30. De 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-4611. 
Para Pobres (f2-00 al mea): 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
DOMICILIO: 
Linea aúm. 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono: F-1178. 
C 2728 Ag. 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS l Kl WH1 AS 
Consultas: Luz cúm. 15, de 12 & S. 
2720 a-v » 
Laboratorio del Dr. Plasencía 
AMARGURA N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 2S92 26-1 Sep. 
Dr. R. Ghomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida 
Consultas de 12 & S. 
Ln> ndm. 40. Teléfono A-1340. 
C 2723 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-Q ÜÍM1CO 
DEL DR. RICARDO ALBALADBJO 
Compoatela »üm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análiuls de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, ag-uas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, eto 
AnAliala de orlue» (completo), ea-
pntoa, aangre 6 leche, dos pcnoa (2.) 
TKI.KFONQ A-3d«i. 
« ««Oí Ase, X 
D R . L A G E 
VAS URINARIAS. SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS. HERPKS, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Consultaa de 1 á 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctmjp .o del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 S 3. Empedrado <0. Teléfono 29&. 
C 2738 Ag. 1 
DR. ADOLFO REYES 
En¿ermedadea del EatAmac* é Xnteatlnna 
exclnaivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, j por al 
andlisis de la orina, sangre y microseftpicok 
Consultas: de 1 d 3 de la tarde. 
Lamparilla adm. 74, aitón. 
Teléfono S74. Automático A-S58S, 
C 2717 Ag. 1 
Dr. S. Aivarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de laa escuelas d« 
Par'i y Berlín. Consultas de 1 A S. P». 
bree de 3 d 4, un peso al mea. 
Indnwtrln ndm ere IS* 
f 2716 Ag. 1 
DR. JOSE E. FERRAN 
Catedrático de la Eacnela de Me di clan 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 d 3 de ia tarda 
Neptnno núm. 48, bajón. Teldfann IdM 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 2732 Ag. 1 
D r . G o n z a l o Ped roso 
CIRUJANO DEL HOSPITAX NUM. 1. 
Especial la ta en Tina «rlanrlaa, atfllls y en> 
fermedadea venérena. 
Exámenes nretroacépieoa y datoaedplena 
Tratamiento de la Slfllla por el "BdC" 
en InyecdOn Intramnacnlar é Intrarcnoap 
CONSULTAS EN AGULAR NUM. «8; 
DE 12 A 8. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES; 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 2d. 
6*25 B1S-4 Jn. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A M. T DE 1 A 6 P. M. 
C 2715 Ag. 1 
EUGERIiO M A f i A G I i 
ABOGADO 
Aguacate Ndú. «1, esqniaa d Manila 
Alton del Canadá Bank 
Admita representaciones para toda cla-
se de negocios ^ especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, ablntestatos y demás Juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-601J 
C 2712 Ag. J 
HILARIO PORTUONDO 
ABOGADO 
Enna ndm 1. Principal 10 y 11. De 1 & & 
TELEFONO A-7008. 
C 2721 A i . 1 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRER1 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubero*» 
losos, y actual Jefe do la Clínica do 
Tuberculosos del Hospital Nlrnero Una 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna 
Martes, Jueves > Sábados, de 8 á fc. 
POLICLINICA para los pobrea: 
Los demás días. ($2-00 al mea.) 
C 2735 Ag. 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirnjano de la Facultad de Par! 
Especialista en enfermedades del estd 
mago é intestinos, según el procedimieatt 
de los profesores doctores Hayem y Wi» 
ter, de Parts, por el análisis del jo^o gft* 
trico. Regresará de su viaje & París 
Noviembre próximo. Prado 7?, bajos. 
C 2742 Ag. 1 
BERNARDO CASTILLO 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relacione 
do con su profesión, y además de la compe 
y venta de propiedades rústicas y urbana 
Apartado IflOO. 
» a m 
10 DIAE^O DE LA MARINA—-líJdieióa de la mañana. Septiembre 1.° de 1912 
tria, en conmeraoracián de Jjepanto; 
el .gran Duque de Alba y Rodrigo Díaz 
de Vivar, el Gi i . No sé qué autenti-
cidad puede tener la última; pero si 
pudiera ser agradable el tener copia 
<ie todas, me sería muy grato mandar-
le a usted varias, por la facilidad con 
que se reproducen en la imprenta Im-
perial. 
• No se admire usted de esta carta tall 
larga en un colegial ¡jue tiene encima 
l exámenes, porque tenemos (tres -aías 
de vacaciones, que aprovecho para mi 
correspondencia y para ver algo de la 
-Exposición. 
Ofrezca usted mis respetos a la 
Marquesa, ¡y créame su afectísimo, Al-
fonso de Borhón.—^lis recuerdos a 
.sus hijos," 
A l mismo orden de su educación l i -
teraria respondía esta tercera carta de 
don Alfonso, fechada a fines de aquel 
año memorable del 73: 
" M i estimadísimo Marqués de Mo-
lins: Perdone usted no haya contesta-
do antes a su carta de felicitación, que 
!he leído con grandísimo placer; pues 
si usted recibe noticias mías con inte-
rés, yo recibo las suyas con verdadero 
cariño. 
He visto con gusto las diferentes 
tareas académicas que tiene usted em-
pezadas, y le aseguro que, si no le mo-
desta, tendría gran placer en poder 
leerlas aquí, en los pocos momentos l i -
bres que tengo. 
Ahora tenemos en Viena al célebre 
actor Rossi: le he visto representar va-
rias piezas de Shakespeare; en ningu-
na me ha sorprendido tanto como en 
Otello, y creo que representa tan bien, 
que el mismo autor no pudo imaginar 
la realización de este personeje con 
mayor perfección que el actor italia-
no. El drama es magnífico. ¡Qué iu-
' terés I ¡ Qué modo de presentar las pa-
siones! ¡Qué riqueza de ideas! Si es 
así todo el teatro de Shakespeare, se 
puede llamar una.escuela de la vida, y 
, feliz el país que tiene *tal poeta y sabe 
comprenderle. Mucho siento no verle 
representar los dramas de Schiller y 
de Goethe, que dará en la semana 
próxima; pero mañana salgo para Pa-
rís, donde pasaré los diez días de vaca-
ción de Navidad. Si no tuviese que ir 
allá, proyectábamos Morphy y yo ha-
cer una expedición de estudiantes, pa-
ra ver Praga, la ciudad más histórica 
de Austria, y luego las pinturas de 
Dresde. 
Estos días he comprado una edición 
bastante buena, de Schiller, en doce 
tomos. Así se va formando poco a 
poco mi pequeña biblioteca, cuyo prin-
cipio fueron los libros que usted tu-
vo la bondad de mandarme. No pue-
de usted imaginar cuan popular es 
•Schiller en Austria, sobre todo entre 
la gente joven: mucho más que Ooé-
the. Lo ique más gusta en Viena son 
los dramas de su juventud, como Die 
Baüher, Kabale und Liehe, etc. 
Ruego a usted salude afectuosamen-
te por mí a su familia, y perdone lo 
mal escrita que va esta carta; pero 
contando con la indulgencia que usted 
tiene para mí, he querido que todo va-
ya de mi propia cosecha, en la seguri-
dad de que usted aprobará la idea, y 
como maestrazo será indulgente con 
los principiantes. 
Oon esto queda esperando sus pro-
metidas obras, su afectísimo, Alfonso 
de Borhón. 
Viena 21 de Diciembre 1873. 
Morphy saluda a usted, y no le digo 
más de él, porque creo que le va a es-
cribir. ' ' 
He aquí cómo contestara el Marqués 
de Molins al futuro Soberano, señor 
siempre amadísimo para los soldados 
de su causa: 
"Señor: Creo inútil decir a V. A. 
' todo el placer que me ha causado su 
última carta. 
Hidalgo castellano, el amor a mis 
legítimos Iteyes forma, por decirlo así, 
parte de mis creencias religiosas; cria-
do cerca de la familia de V. A., lo he 
visto nacer, así como a su madre, y lo 
que antes era en mí tradición de fami-
lia, ha venido a ser parte de mi perso-
nal modo de ser. Testigo athora de los 
males de mi Patria, no en otra cosa 
tengo la esperanza del remedio sino 
en las cualidades del Príncipe que ha-
' ya de ejercer en España, el Poder más 
fuerte y más salvador de la Historia. 
Todas estas ideas; por mejor decir, 
( todos estos sentimientos, tomaban vi-
da con la carta de V. A. El pasado, 
el presente, el porvenir. 
Quizá, sin pasar de aquí, me pre-
i guntará V. A. ¿qué tiene todo eso que 
ver con Shakespeare, con' Schiller y 
con Goethe, de que V. A. me habla en 
su carta? Pues es, señor, que yo estoy 
persuadido de que el positivismo, la 
realidad, la prosa, han de formar ne-
cesariamente parte muy principal de 
, la gobernación de los Estados; pero 
que ésta no es buena ni verdaderamen-
te útil, ni aun gloriosa, si rl elemento 
poético en las ideas y en las acciones 
no entra a informar o modificar por 
lo menos la conducta de los gobernan-
tes. Yo creo que un exceso de poesía, 
de Quijotismo, de fanfarronada, si se 
quiere, ha hecho gran mal en nuestra 
. Historia; pero veo que la reacción pro-
saica y positiva va demasiado lejos, y 
que la ruina de España y de las razas 
latinas se consumará irremediable-
mente, si los Príncipes creen justo to-
' do lo útil y tit i l todo lo posible. 
Por eso, señor, yo, que deseo ver a 
V. A. soldado, y general, y Rey, no 
me duele de verle un poquito pensa-
dor y dos poquitos poeta (hablo de las 
ideas, no de los consonantes). 
Y luego, ¿cuál gloria hay más dura-
ble que esa? ¿Quiénes eran, ministros, 
y embajadores, y reyes, en tiempo de 
Shakespeare? Lo saben los eruditos, 
lo ignoran los pueblos; y en cambio 
personajes que no han tenido vida más 
que en la imaginación de aquel pobre 
comediante, logran hoy carta de ciu-
dadanía en todas las Naciones de la 
tierra; porque, ¿quién no conoce y en 
dónde no vive ese Otello, ese Hamlet, 
de que V, A. me habla 1 
Ya que V. A. me compara Schiller 
con Goethe, perdóneme Que le pre-
gunte a qué atribuye la mayor popu-
laridad del primero. Yo confieso que 
no lo sabía, pero que no lo extraño. 
Las profundidades y abstracciones 
de Goethe se me escapan muchas veces. 
Schiller, más tiernamente melancóli-
co y níás lírico en su modo de expre-
sar, simpatiza más con mi modo de 
comprender la misión dramática, 
Shakespeare y Shi'ller son, además, se-
ñor, ejemplos del inmenso poder que 
tiene la poesía dentro, y aun a des-
pecho de la Historia, para dar 
buena o mala fama a sus per-
sonajes. ¿Quién ha contribuido más 
que Shakespeare a la sentencia de 
infamia que pesa sobre Ricardo 
I I I? ¿Quién ha granjeado más 
ique Schiller las simpatías de todo el 
mundo a la infortunadísima María 
Stuard? Gran atribución es esta dé 
administrar la buena o mala fama, y 
por desgracia no siempre ejercida con 
arreglo a justicia, Gran atribución 
es esta de administrar la buena o ma-
la fama para los siglos venideros: ju-
risdicción terrible a que no escapan 
•los más poderosos R-eyes. 
Algunos antepasados de V. A. la 
lían sentido, y por cierto que unas ve-
ces con merecido provecho, y otras con 
daño injusto. Catalina de Aragón, la 
hija de los Reyes Católicos y Reina de 
Inglaterra, es víctima del Rey más ab-
soluto que conocen los modernos tiem-
pos. Cronistas comprados la acusan; 
artificios jurídicos la persiguen; el es-
píritu religioso la qmiere condenar, y 
sin embargo, un pobre poeta, un cí-
mieo de la legua, toma su defensa: r.O 
teme a nada de eso, no mira siquiera 
a la cismática Isabel, coronada, y es-
cribe el elogio de la infortunada Cata-
lina; elogios que son sentencias defi-
nitivas, y que han hecho callar a to-
do el mundo. Recomiendo a V, A, y 
a Morphy el acto. 
Con el poeta alemán no hemos si-
do tan felices: dejándose inspirar fte 
las mentiras que inventó el Príncipe 
de Orange, y a que han dado falso ca-
lor la literatura protestante y la nove-
la demoledora, iba escrito en su Don 
Carlos calumnias, y ha pintado carac-
teres que ciertamente ni la verdad 
acreditada ni la Historia confirma, 
Pero tiempo es de-dejar esto: har-
to he distraído lá atención del Prínci-
pe y del estudiante, y aún me queda 
que felicitar a éste por su aplicación 
y progreso, y a aquél por la memoria 
que dentro de pocos días bará de su 
nombre la Nación de los Alfonsos, 
Si a los ecos, a las esperanzas que 
presumo yo que han de penetrar en los 
muros del Theresianum, puedo añadir 
algún quilate de valor el afecto mío y 
de mi familia, recíbalo, señor, V. A, 
Este afecto es como de aquel que, afi-
cionado a la Historia de nuestra Pa-
tria, ve en el nombre de Alfonso el 
compendio de sus glorias, que cifran-
do en su hogar toda su ambición, sa-
luda al nombre de Alfonso, al más 
tiernezuelo de sus hijos, y que no te-
niendo aquí bajo otra aspiración que 
la justicia, sabe que es V, A, su más 
legítima y pura representación. 
Dios le colme de felicidades, oomo 
humildemente le suplica, Mariano Bo-
ca de Togores." 
Las observaciones críticas de esta 
carta hacen de ella un 'documento In-
teresante para el estudio de la perso-
nalidad literaria del inlustre Marqués 
de Molins, para cuya memoria es jus-
to todo homenaje. 
LOS LIBERALES 
Designación de candidatos 
Ayer tarde se reunió la Asamblea | 
Provincial del Partido Liberal para I 
Tiacer las designaciones de los candi-
datos de dicha agrupación política a 
los cargos electivos por la Habana: 
Por aclamación fueron designados: 
Para Gobernador: señor Diego 
Franchi, 
Para representantes: Sres, Ignacio 
Remírez, Modesto Morales Díaz, Ceci-
lio Acosta y Manuel Piedra. 
Para Consejero Provincial: señor 
Francisco Alvarez. 
Y por votación: 
Para senadores: Sres. Juan G, Gó-
mez y Valdés Infante. 
Para representantes: José R. Cano, 
José M. Cortina, Ambrosio Borges, 
Enrique Porto, José Sánchez Quirós, 
Miguel Viondi. Ignacio Remírez, Mo-
desto Morales, Manuel Piedra y Oeci- | 
lio Acosta, 
Para Consejeros: Joaquín Llerena, 
Antonio Caramés,. 
A la hora de cerrar esta edición aun 
no se tiene la lista definitiva de los 
deíridos. 
A l b u m d e B l u s a s 
Es una revista preciosa, una revista edi-
tada por la gran compañía que edita La 
Mode Parisién, Chic Parisién y Album de 
Sombreros. En sus páginas no se ven 
solamente blusas, sino bellos modelos de 
sombreros, trajes de baile, peinados, fal-
das, ropa blanca, etc., etc. 
La gran revista trimestral, acaba de 
llegar a su agencia. Obispo núm. 52, la 
muy popular librería de Wilson. Con ella 
han llegado también nuevas remesas de 
Revue Parisién y de Saison Parisién. Nues-
tras lectoras deben de ver esas publica-
ciones en casa de Wilson-Solloso. 
PRADO 2̂, Se alquilan los frescos altos 
de esta moderna casa. En la misma infor-
man. 10237 4-1 
SE Al,mJIL,A la casa calle F núm. 42, en 
5 centenes, sala, comedor, 3 habitaciones, 
cocina y baño. La llave en la bodeg-a. In-
forman en 2 núm. 12, Tel. F-1205. 
10236 
LA HUELGA 
Los señores Villar y Ca., dueños de 
la fábrica "Mestre y Martinica" nos 
piden hagamos constar que ellos no re-
mitieron por teléfono al Subsecretario 
de Oobernación la noticia que se nos 
faoilitó en dicho Centro oficial y que 
publicamos en la edioión de la tarde 
de ayer, relativa a que para el lunes 
contarían ya con personai suficiente 
para reanudar los trabajos en su fá-
brica. 
El telefonema referido parece ser 
obra de algún "gracioso." 
IYG QUIERO P A S T I L L A S ! 
Los niños dicen siempre: "Yo quero 
pastillas de esas de chocolate bombón 
crema con leche, de Mestre y Martini-
ca! 
Esas ricas pastillas son la mejor golo-
sina de la gente menuda. Hasta las 
personas mayores las comen con gusto, 
Y los excursionistas las llevan consigo, 
porque dicen que substituyen ventajo-
samente al mejor pastel. 
Chocolates, pastillas de chocolate con 
leche, bombones, galleticas finas, fru-
tas con almíbar, etc, de Mestre y Mar-
tinica, se venden en todas partes, 
(Pidan siempre esos excelentes pro-
ductos. 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en ello, que 
no nos envien ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio-
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones municipales—de los dis-
tintos partidos o grupos. 
El Diario de la Marina que 
es un periódico independiente, 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-
mación, por carecer de interés 
general. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
CANDELARIA. 
Llegada del Gobernador de la provin-
. cia y del Jefe de la Rural,—Reunio-
nes políticas, —'Reinará el orden, 
31—VHI—7.60 p. m. 
Hoy llegaron a este pueblo en el tren 
de la tairde el gobernador de la pro-
vincia coronei Sctorado y el Coman-
dante ele la Rural Sr. Cepeda. En es-
tos momentos oonferenteian en el 
Ayuntamiento con el Alcalde Munici-
pal y los Jefes de los partidos políti-
cos, para tratar de que reine el orden 
en las reuniones politices que se cele-
brarán mañana por ambos partidos. 
Tiémese por seguro que no habrá 
námgún su¡c©30 que lamentar debido a 
las medidas toanaidas por las anitorida-
d€3 y a los buenos deseos que anima a 
todos, para no dar lugar a ningún ac-
to desagralaMe. 
Llera, Corresponsal. 
P E R I O D I C O S 
Han llegado a "La Moderna Poesía," 
nuevos periódicos y revistas muy Intere-
santes. Entre los más notables citaremos 
un número de la gran revista mensual 
"Por Esos Mundos," muy selecta por su 
material artístico y literario. 
Además hay Blanco y Negro. Los Suce-
sos, Nuevo Mundo, La Esquella y La Cam-
pana, El Mundo Gráfico, La Actualidad y 
las colecciones de El Imparcial, El Libe-
ral y El Heraldo de Madrid. 
Además de paso que ven los periódicos 
pueden contemplar las nuevas preciosida-
des que hay en el departamento de papel 
de cartas de modo. Sobre todo de papel 
vienés, el máfi chis de la época. 
Banco de /a H a b a n a 
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S E A L Q U I L A 
UN ELEGANTE PISO BAJO, RECIEN PIN-
TADO, SALA. SALETA DE COMER. TRES 
CUARTOS. COCINA, PATIO, CUARTO DE 
SERVIDUMBRE, PROPIO PARA FAMILIA 
POCO NUMEROSA; PRECIO: $60. VIRTU-
DES 2. ESQUINA A ZULUETA, EL POR-
TERO INFORMA. 10224 8-1 
C 2759 Ag, s 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
2876 156-14 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
AL COMERCIO 
Se alquilan dos espléndidos locales en 
Angeles núm. 36, entre Reina y Monte; se 
pueden ver a todas horas e Informan en 
la misma. 10247 8-1 
SJE ALQUILA la bonita y fresca casa So-
meruelos núm. 15; sala, saleta, 3 cuartos y 
cuarto de baño, una cuadra del Parque de 
Colón y buen vecindario; la llave y su due-
ño en Corrales núm. 26, 
10256 8-1 
S E A L Q U I L A 
una sala muy espaciosa, propia para esta-
Mccer cualquier negocio comercial, en pun-
to muy céntrico; además tiene atríls una 
habitación; darán razón en Compórtela nú-
mero 71, antiguo. 10253 8-' 
CUARTELES 4,—Para personas de mora-
lidad, habitaciones frescas y con vista a la 
calle, desde 3 a 5 centenes, carros para to-
das las líneas por la esquina, está frente a 
Obras Públicas; se da llavín; hay una in-
terior en $6. 10252 í-1 
EX $8 PLATA se alquila la casa de mo-
derna construcción Florida núm. 73, mo-
derno. La llave al ladp. Su dueño en Cris-
to núm. 24. 10249 4-1 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 10246 8-1 
BELASCOAIN 17. Se alquilan estos ele-
gantes altos con siete cuartos, sala, saleta, 
comedor, espléndido baño y demás comodi-
dades. Precio 18 centenes. Para más infor-
mes. Ferretería Galiano y Neptuno. La lla-
ve al lado. 10230 8-1 
SE ALQUILAN cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altas, con comedor y cocina en 
Empedrado núm. 33, Inmediato a la plaza 
de San Jua» de Dios. 
10227 4-1 
LOMA DEL VEDADO. Calle 15 núm. 251, 
entre E. y F. el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones a la calle, cielos ra-
sos, electricidad, etc. Informes: F. núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
10216 v 8-1 
PABLA EL DIA 31 se desocupa el depar-
tamento ideal, vista a la calle, suelos de 
mármol, a propósito para dos matrimonios 
| o una familia, con todas las comodidades. 
Galiano núm. 75. Tefl. A-5004. 
10137 6-29 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto alguien tratando de lavar-
se sin jabón ó agua? Y si tal cosa viereis, 
¿qué diríais? 
Pues sería una tontería igual si alguien 
tratase de limpiarse la caspa é impedir la 
calvicie, alimentando á los gérmenes que 
los causan cotí cantáridas, vaselina, glic^-
rlna y substancias semejantes, que son los 
principales ingredientes de que están rrm-
puestos la mayoría de los llamados ' Pes-
tauradores del Cabello." 
El Herpicide Newbro tiene un éxito miig-
níflco, porque ataca y mata los gérmenes 
parasíticos que se alimentan de las raíces 
del cabello. 
Es el original y único legítimo germici-
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en ías 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y yl en moneda 
american. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
de la Iglesia del Monserrate se alquila la 
casa San Nicolás núm. 42, compuesta de 
hermosa sala, cuatro grandes cuartos, co-
medor, espaciosa saleta, una buena cocina 
a la moderna, dos cuartos altos al londo 
con todas las comodidades necesarias, du-
cha y tres inodoros, pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios completos. Su dueño, Cris-
to núm. 38, altos, derecha. 
10243 4.1 
EX O CENTKMSS cada una, se alquilan 
las casas Calzada del Cerro 602 y 604; gran 
sala y saleta, portal, zaguán, S!i espacio-
sos, dos patios, servicio sanitari.» moderno, 
recién pintadas. Informes, doctor Gárdano, 
Belascoaín núm. 117. 10239 4-1 
¡ M B A I Ñ Í 2 8 6 
En 30 centenes se alquila esta hermosa 
rasa, recién fabricada, y que contiene todos 
los adelantos modernos; consta de alto y 
bajo, que se alquilan juntos o separados. 
Consta cada piso de sala, saleta, seis cuar-
tos, dotados do lavabos de agua corriente 
y desagüe, hermosa cocina, cuarto de baño 
y servicios sanitarios, 
10238 15-1 Sep. 
E n e l V e d a d o 
Se alquilan dos preciosas oasas, calle 6 
entre 11 y 13, con 7 cuartos, techos de ce-
mento, caballerizas e instalación eléctrica. 
Calle 11 entre 6 y 8, número 31, con 8 cuar-
tos. Informan en los teléfonos F-2505 y 
A-8801; su dueño en la calle 11 entre 4 y 6, 
10193 4-31 
GRAN LOCAL propio para establecimien-
to en lo mejor de la Víbora. En la ferrete-
ría "El Tigre" Informan. Jesús del Monte 
núm. 508. , C 2974 8-31 ' 
SE ALQUILAN los altos de Trocadero nu-
mero 57B; las llaves están en los bajos; 
más informes, Monserrate 71, altos. 
10182 6-31 
SE ALQUILAN, en Villegas 68, antiguo, 
una habitación grande con balcón a la calle; 
en Industria 72 otra en dos centenes y en 
Obrapía 91, varias amuebladas, desde $12 
Cy al mes, con luz eléctrica y timbres. 
• 10208 4-31 
V[DAB0, Calle 15 esquine á C . 
Calle 15 esqu na a C. Se alquila, en 35 cen-
tenes mensuales. Tiene sala, saleta, vestí-
bulo, hall, seis cuartos, dos baños, come-
dor, cocina y garage con cuartos para cria-
dos. Informan en Aguacate 128, notaría de 
Solar. 10207 5-31 
SE ALQUILA una casa acabada de cons-
truir, en módico precio, en la calle J entre 
7ma. y 9na., Vedado. Informarán en el ca-
fé de J y Calzada. Vedado. 
10184 4-31 
SE ALQUILAN los altos de Cárcel núme-
ro 27, antiguo: la llave en la bodega del 
frente; su dueño e informes. Alcantarilla 
numero 42. 10199 8-31 
SAN RAFAEL 168, antiguo, se alquilan 
dos habitaciones juntas, la una con bal-
cón a la calle, en casa de orden; precio, 4 
luises. 10198 4-31 
NEPTUNO 2A, casa de huéspedes con am-
plias habitaciones, balcón al Parque Cen-
tral, buen servicio y mejor comida; pre-
cios módicos. 10148 10-30 
EN CASA particular cederán una habi-
tación amueblada y muy f̂resca a un caba-
llero solo, con manutención si lo desea; Te-
niente Rey núm. 87, altos. 
10147 4-30 
O'BEILLY 34, moderno, se alquila una 
buena habitación interior; virtudes 96, se 
alquilan habitaciones a 6-50, son casas de 
orden y tranquilidad. 10197 4-31 
NEPTUNO 43, ALTOS, se alquilan venti-
ladas habitaciones, todas con vista a la ca-
lle, con y sin muebles, se habla inglés y 
alemán, 10176 4-30 
SE ALQUILAN los bajos de Malecón 308 
y los altos de San Lázaro 306, en 9 y 10 
centenes, de construcción moderna, próxi-
mos a Escobar, ya pasó el alcantarillado y 
son dignos de ocuparlos inmediatamente. 
10169 4-30 
HABITACION hermosa, ventilada, inde-
pendiente y con toilete completo, luz eléc-
trica y servicio. Se alquila a caballero so-
lo, casa decente, no hay huéspedes. Pre-
cio, 15 pesos. Villegas núm. 66. 
10185 4-30 
CARDENAS, casa de huéspedes. Prado 65, 
acabada de reedificar, espléndidas habita-
ciones, balcón a la calle y tienen dos te-
rrazas al Prado, buen servicio y magnífi-
ca comida; precios módicos. 
10149 10-30 
SE ALQUILAN, sin niños, dos habitacio-
nes, juntas o separadas, con derecho a una 
antesala como recibidor, sitio céntrico jun-
to a San Rafael; Industria 130, con como-
didades modernas. 10167 4-30 
L o m a d e l V e d a d o 
Calle 4a, entre 15a .y 17. Casa Chalet, 
acera de la brisa y sombra, rodeado de jar-
dines moderno, amplio y con servicios. In-
formes: Francisco Andreu, Paseo núm. 22, 
esquina a 13, de 12 a 1, Tel. F-1068. 
10139 8-29 
EMPEDRADO 75. La señora que está al 
frente de esta casa alquila frescas habita-
ciones con balcón e interiores, amuebladas 
y todo servicio y un departamento bajo con 
entrada independiente, 
10143 4-23 
EN 7 CENTENES un segundo piso de sa-
la, 3 cuartos, comedor, cocina, baño e ino-
doro, alumbrado de gas y luz eléctrica y 
entrada independiente, en Compostela 113, 
entre Sol y Muralla, 10138 5-29 
SE ALQUILAN los bajos de Campanario 
núm. 109, antiguo, en siete centenes. Infor-
mes, Obispo núm. 121; la llave en la bo-
dega. 10129 8-29 
EGIDO 23. Acabados de fabricar se al-
quila el primer piso, con cinco habitaciones, 
sala, comedor, luz eléctrica y motor para 
subir agua. Informarán en Egido núm. 29, 
bajos. 10116 4-29 
PROXIMOS A TERMINARSE DE FABRI-
car, se alquilan los bajos de Neptuno 64, 
para comercio, y los espléndidos altos, con' 
6 cuartos, lavabos de agua corriente en to-
dos y doble servicio de lo más moderno. In-
forman en el núm. 62 y en Angeles 13, Te-
léfonos A-4454 y A-2024. 
10108 4-29 
VEDADO.—Se alquilan, en 10 y 10 
tenes, dos casas nuevas, con todos lo"! Ce,|Í 
vicios. Calle 11 entre L y M; su dueñí,Eef", 
los altos de la bodega. Teléfono F-ieg»* 
8-28 
10034 
SE ALQUILA, para principios dem T̂" 
gran casa calzada de Luyanó núm. 46; ti» 
seis habitaciones, pisos finos y servicio r1' 
nitario. Informan en la botica y su 
ño en Baratillo núm. 1, Tel. A-1768. ' 
100 70 g. 2g ' 
g R i t i h o t e l m m u 
Industria 160, esquina á Barcelona Coi 
cien habitaciones, cada una con .u bafto 
de agua caliente, luz, timbres y elevadffl 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe. 
so por persona, y con comida desde üQl 
pesos. Para familia y por meses, precfot 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2764 Ag. l 
SE ALQUILAN, Prado 100, antiguo, 
partamentos a matrimonios sin niños y 
bitaciones a hombres solos, 
10087 S-28 
EN 11 CENTENES se alquilan los altos 
de la casa Bernaza 69, junto a la esquina 
de Muralla, tienen sala, comedor, sois cuar-
tos y demás servicios; la llave en el frentes' 
informan en Reina núm. 131, Tel. A-1373. 
10069 8-28 i 
EN 17 CENTENES se alquilan los bajos 
de la casa Calzada de la Reina 131, esqui. 
na a Escobar; tienen sala, recibidor, sel 
cuartos, comedor, patio ,dos baños, toe 
nuevo; informan en la misma a todas ho-
ras y por Teléfono A-1373. 
10058 8-2: 
SE ALQUILA la casa San Ignacio núm. 47,. 
antiguo, propia para comercio o para fainl-̂  • 
lia numerosa. Inforamrán en la misma ca-
sa 10009 6-27 
C A S A E S P E C I A L P A R A F A M i L I A S 
Agiilar 72. — Restaurada recientemente. 
Hermosas y frescas habitaciones con vis-'j 
ta al parque de San Juan de Dios. Mag* 
níficos departamentos para matrimonios y 
personas estables. Buena comida. Estrié^ 
ta moralidad y esmerado servicio. Tran^ 
vías para todas partes de la ciudad. 
9991 6-27 
EN 14 CENTENES se alquilan los bajos 
de la casa San Lctearo núm. 54., segunda! 
cuadra de Prado; tienen sala, comedor, 5 
cuartos y demás servicios; todo nuevo y de' 
gusto. Informan en la misma y por Telé-' 
fono A-1373. 10057 8-28. 
LUZ NUM. 21.—Se alquilan los altos de 
esta hermosa casa con toda clase de como-
didades. La llave en los bajos. Informan 
en Inquisidor núms. 10 y 12, Almacén, Te-
léfono A-319S. 10003 8-27 
¡OJO! En 18 centenes se alquilan los am-
plios y ventilados bajos de la casa Reina 
núm. 89. Informan en los altos a todas noria. 
9989 8-27 
SE ALQUILA un local, mide 12 x 10, sirve 
para cajonería o sillería y tabaquería; hay 
fuerza, motor y aparatos de todas clases. 
Lealtad núm. 102, 9976 8-25 I 
SE ALQUILAN varios departamentos en 
San Miguel núm. 66, para casa de modas o-
cosa análoga; hay uno. que está esquina a 
Galiano, 9977 8-25 
SE ALQUILAN, en 13 centenes, los mo-
dernos altos de San Nicolás núm. 65, entre 
Neptuno y San Miguel; tienen sala, saleta, 
comedor, 6 cuartos y doble baño. Llaves en 
la misma . 9971 8-25 
SE ALQUILA el primer piso alto de Ga-
liano núm. 99, esquina a San José. Infor* 
man en el café. 9933 10-24 
EN GUANABACOA, se alquila, en 5 cen-
tenes, la casa calle de Venus 103, con sala, 
saleta, seis cuartos, baño e inodoro, coche-
ra y pisos de mosaicos. La llave en la ca-
sa de préstamos de la esquina. 
9975 8-25 
PRADO 00, BAJOS, antiguo. Quedará 
desocupado para primeros de mes, este her-
moso y ventilado piso, con todas las co-
modidades. Informarán en el alto de la mis-
ma a todas horas. 9968 8-25 
VEDADO.—Se alquila calle H entre 21 y 
23, un alto en dlê  centenes, diez departa-
mentos, esquina, moderno, concreto, dos ser-
vicios y demás. Bajos informan. 
9956 8-25 
S E A L Q U I L A 
Propio para casa de huéspedes o cosa 
análoga, se alquilan los dos pisos altos de 
la espléndida casa Reina núm. 34, casi es-
quina a San Nicolás, acabada de fabricar, 
con todo el confort moderno, y abundante 
agua en todos los pisos. Puede verse a to-
das horas. Informarán: Sucesión de Juan 
Lo redo Valdés, calle del Sol núm. 97, Alma-
cén de Víveres. 10102 15-29 Ag. 
SE ALQUILAN los bajos y último piso del 
59 de Empedrado, propios para dos familias 
decentes; las llaves las tiene el doctor Vie-
ta, por Villegas 21; más informes, Monserra-
te núm. 71, altos. 10J01 6-29 
SE ALQUILA, en casa de familia respe-
table, un departamento con vista a la calle 
y con toda asistencia. Es propio para dos 
personas. Galiano 95, antiguo, altos. 
]000¿ 8-29 
OBRAPIA NUM, 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan habitacionés y departamen-
tos con balcón a la calle e interiores. 
10054 8-2S 
B A Ñ O S d e m a r 
P l a y a d e M a r i a n a o 
SERVICIO DIRECTO entre CON-
CHA y LA PLAYA cada 15 mi-
nutos todos los . 
DOMINGOS 
RETRETAS por la Banda Militar 
frente al YACHT CLUB de 5 a 7 
P M. todos los 
SABADOS 
CINEMATOGRAFO de 8 a 10 p. m, 
en la GLORIETA de LA PLAYA 
toaos los 
MARTES, JUEVES, SABADOS 
Y DOMiMGOS 
SE ALQUILAN los hermosos bajos de la 
casa calle 17 núm. 8, Vedado; la llave en los 
aitos; para más informes, Ribis, Galiano 
núm. 130. 10044 8-2S 
GASA MODERMA 
Se alquila la espaciosas y recién cons-
truida casa calle 24 entro 15 y 17, Vedado, 
compuesta de jardín, portal, sala, saleta, 3 
hermosas habitaciones, cuarto de baño, ino-
doros y servicios completos para criados, 
cincuenta pesan americano». La llave al 
lado. Informa su dueño en O'Reilly núm. 59. 
altos. 9935 8-24 
TIENDA DE SEDERIA CALLE B O BA- . 
ños, entre 19 y 21, Núm. 189, se alquilan los 
elegantes altos de la misma en |35 Cy. 
9944 • 8-24 
EN LA CALLE de la Amistad 62, antiguo, 
entre dos eléctricos, se alquilan hermo-
sas habitaciones; precios módicos, entrada 
a todas horas; en Reina 74 se alquila un 
zaguán. 9923 26-24 Ag. 
SE ALQUILA un iocal en la calle de Ber-
naza núm. 7, a las dos puertas de la del 
Obispo, propio para escritorio, platería o 
relojería; en la misma informan. 
9919 8-24 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Luz núm. 82; tiene sala, comedor y tres 
cuartos corridos_y un cuarto más en la 
azotea. 9939 8-24 
SE ALQUILA BARATA 
la casa Barrete núm. 138, Guanabacoa, si-
tuada al lado del puente de la Empresa 
nueva, a dos cuadras del paradero; tiene 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio. La llave en la misma. 
Informes: Cristo núm. 32, Habana. 
9881 12-23 
C á a 24, frente al mar 
La casa más fresca, higiénica y ventilada. 
Departamentos altos y tajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción, pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, lavabos, etc., para (sfteinas y hom-
bres solos, a 510-6Ü. J12-75 y |15-90. 
8951 - 26-31 Jl. 
SE ALQl'ILA, entre Parque y Prado, Vir-
tudes núm. 2, un bonito y cómodo piso ba-
jo. Informa el portero, 
9302 8-23 
AN'MAS NUM, 143. Se alquilan en 10 
centenes los bajos do esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y dos servicios. La llave en la carpin-
tería esquina a Gervasio; informes en Ha-
bana núm. 111, altos, de 11 a 3. 
9876 8-23 
SE ALQUILAN habitaciones con luz eléc-
trica, a ,$12-72 y |10-60, en Aguila núm. 80, 
980 14-21 
PARA I M O U S T R i A 
SE ARRIENDA UN LOCAL CON UN SA-
LON GRANDE, CON TURBINA HIDRAULI-
CA DE 20 CABALLOS DE FUERZA, CON 
CASA DE VIVIENDA. PATIO, CABALLE-
RIZA, ETC., A UNA CUADRA DE LA CAL-
ZADA DEL CERRO. INFORMAN: CALLE 
DE PEÑON NUM. 1, CERRO. 
10086 6-28 
SE ALQUILAN los ventilados altos de 
Gervasio 174. sala, saleta, comedor 5 cuar-
tos, doce centenes; la llave en los bajos; 
Informa A .V. Fauli, Cuba 33. 
10083 5-28 
ALQUILANSE habitaciones bien ventila-
das, con vista a la calle. Habana núm. 111. 
antiguo. 10089 26-28 Ag. 
£297? 1-30 1-31 
SE ALQUILAN habitaciones muy frescas 
y barata?, con o sin muebles, hay departa-
mentos con vista al paseo: buen servicio 
de agua, luz eléctrica Teléfono etc. En Pra-
do núm. «¡i, ar*'-«5uo, sitos, 
10074 15-28 Ag. 
SE ALQUILAN loa bajos de la casa calle 
de Corrales núm. 15 y Cárdenas núm. u 
Informes: Cordales núm. 9, Panadería "La 
Industrial." 9704 15-18 A 
SAN LAZARO Zli.—Se alquila esta espa-
ciosa casa, compuesta de sala, saleta y do» 
cuartos en los bajos, y sala, comedor y dos 
cuartos en los altos, todo moderno, servi-
cio sanitario. 9572' 15-15 A 
SE ALQUILA o se vende la suntuosa Ca-
sa de las Figuras, calle de Máximo Gómea 
núm. 62, Guanabacoa, También hay cuar-
tos y accesorias desde ?ú-00 al mes. 
!H24 26-11 Ag. 
CASA PARA FAMILIAS "IDEAL" 
Consulado núm. 124, esquina a Anlm.is. 
Espaciosas habitaciones con todas las co-
modidades apetecibles. 
9161 26-6 Ag. 
AGUIAR lOI. antiguo, _cntre Sol y Mura-
lla, en el centro de todos los negocios y A 
una cuadra de todas las líneas, del eléctri-
co; hay departamentos y habitaciones pa-
ra toda clase de oficina y con todas como-
didades. 9118 26-4 Ag. 
SAN IGNACIO S2 
entre Muralla y Soi. Se alquilan rn el pisi 
principal magr.ílicos departamentos Fitu:v 
dod a la brisa, r ropios paVa bufetes, 'mía-
ríasv escritorios j oficinas de señoras comí 
sionistas £9 « ¿«-i a^. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ( E d i c i ó n J e l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 1.* d e 1 9 1 2 . t i 
Lá NOTAJEL DIA 
jffKmeB, vivas, aplausos, 
apuestas, Juntas, corrldafi, 
conven i encías, deserciones, 
trapisondas; cesantías, 
nombramientos, ímelgas, fraudes; 
licencias, banquetes, jiras. 
Insultos, denuncias, palos, 
procesamiento, mentiras, 
ambición, audacia, robo, 
filtraciones, gritería, 
apuestas, combinaciones, 
hartazgo, ayuno, vigilia, 
máscaras, fantoches, pleitos 
entre calientes y frías, 
tragaderas insaciables, 
derreche, falta de guita, 
más pensiones, más viajando, 
demandas bélicas, pifias, 
vetos, votos, botaduras, 
cines a obscuras, familias 
en la obscuridad, y el yanqui 
muy grave y muerto de risa. 
Aunque a ustedes les extrañe 
esta es la nota del día. 
C. 
SOCIEDADES E S P M I 0 U 8 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN^ "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Cándido Fernández, Anto-
nio Fernández Zapico, Pascual Llamas Ve-
ga, Avelino Mosquera, Ramón Váaquez 
Campo, Marcelino Lamas Romero, Fran-
cisco Fernández Martínez, Manuel San ta-
y a Calvo, Manuel Vega Díaz, Ricardo Pa-
rarnos Costa, Francisco García, Manuel 
Fernández Rodríguez, Daniel Soto Durán, 
Celestino Cabeza Ra;nudo, Antonio Loren-
TO Díaz, Rogelio Sobrino Fernández, Ma-
nuel Ledo Biriz, Francisco Salazar. Jesús 
Pena Pérez, Manuel Mato y Emilio Quín-
teiros de Dios. 
De alta: Manuel Roger Callao, Pascual 
Llama Vega, Antonio Fernández Vila, Ma-
ximino Fernández Val, Marcial Bailar Fer-
nandez, Benigno Rodríguez Díaz, Francis-
co Camino, Pedro Quevedo Pérez, Andrés 
Castro Fernández, Marcelino Villadóniga, 
Benito Sánchez Rodríguez, José González 
Sánchez, Manuel Gavín López, Francisco 
Ltuirada Martínea, Camilo Pena Villar, 
I ornando Cudilleiro Rey, Jesús González 
Alvar^z, Jesús Méndez Miranda, Francis-
co Pérez, Daniel Soto Anido, Saturnino 
Alonso Mateo, Francisco Fernández Ló-
pez y Ramón Novo Pérez. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Pedro Cajogas Sierra, Ge-
naro Valdés Pérez, Bonifacio Rubio Pa-
rrondo, Manuel Rimada de Arriba, Manuel 
Rodríguez Menéndez, Antonio Cabrera Le-
dán, José Carril Fernández, Robustiano 
Manon Manon, Félix Cameno López, Lo-
renzo Cabilla Diego, Federico Díaz Sán-
chez, José M. Daco Cueto, Antonio Qui.ln 
Iglesias, Alvaro Menéndez Alonso, Juan 
Yáfiez Fernández, Manuel E . Cruz Gutié-
rrez, Graciano Fernández García y Luis 
Franco Alonso. 
De alta: Federico Balsinde Pérez, José 
Rodríguez Rodríguez, José Martínez Me-
néndez, Julián Fernández Casero, José Pe-
láez Gutiérrez, José Pérez Pérez, Angel 
García Hernández, Francisco Vicente Cas-
tro, Alvaro Feite Mayo, Benigno Fernán-
dez Fernández, Pascasio Blanco Magadán, 
Basilio Granda González, Manuel Casta-
fielra Gofil, Fermín Díaz Vega, Manuel Sa-
riego González, Vicente Norlega Miguel, 
Ricardo Ladreda Nocedal, Adolfo Gonzá-
lez López, Benigno García Menéndez, Mi-
guel Reyes Hernández, Felipe Rodríguez 
Moris, Víctor M. Melgara Valdés, José Ru 
blo de la Llana y Oscar Muller. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Alfredo García, Fermín Ro-
dríguez, José Ortega Naranjo, José Rodrí-
guez Lorenzo y Juan Ramallao Bamto. 
De alta: Eladio Tote Valladares, Juan 
Ramírez Alvarez, Regino González, Ama-
do Pérez Rodríguez, Juan Gil Rodríguez, 
Bernardo Rodríguez, Miguel Pérez, Santia-
go Lugán, Ramón Santos Guerra, Salva-
dor García, Domingo Hernández y Laurea-
no González. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Manuela Villanueva, Regina 
Capa, Margarita Nalón, Vicente Comas. Jo-
sé L Cordero, Josefa Peerira, Josefa Ca-
sal y Andrés Franco. 
De alta: Felicia Becil, María Josefa 
Zambrana, Juan Antonio Mari y María Ro-
mero. 
r U N A I D E A A Ñ E J A Y T O N T A . 1 
S e c r e í a a n t i g u a m e n t e , q u e u n a 
m e d i c i n a e r a b e n é f i c a e n p r o p o r -
c i ó n á l o r e p u g n a n t e d e s u s a b o r 
y o l o r ; p e r o y a s a b e m o s q u e t a l 
i d e a e r a u n d i s p a r a t e . N o h a y 
n i n g u n a r a z ó n p o r l a c u a l l a m e -
d i c i n a d e b a o f e n d e r & l o a s e n t i -
d o s m á s q u e l o a a l i m e n t o s , y p o r 
l o m i s m o , u n o d e l o s t r i u n f o s 
m á s g r a n d e s q u e h a a l c a n z a d o l a 
q u í m i c a e n l o s ú l t i m o s a ü o s , c o n -
s i s t e e n l o q u e s e p u e d e T í u n a r 
l a r e d e n c i ó n d e l a c e i t e d e h í g a d o 
d e b a c a l a o . T o d o e l m u n d o s a b e 
c u a n a s q u e r o s o e s e l s a b o r y o l o r 
d e e s t a d r o g a e n s u e s t a d o n a t u -
r a l , y n o e s d e e x t r a ñ a r s e q u e l a 
m a y o r í a d e l a g e n t e d e c l a r e q u e 
p r e f i e r e s u f r i r l a e n f e r m e d a d á 
t o m a r e l a c e i t e d e h í g a d o d o 
b a c a l a o p u r o . A ñ o r a b i e n , e s 
u n a d e l a s l e y e s d e l a n a t u r a -
l e z a , q u e u n r e m e d i o q u e e s r e -
p u g n a n t e a l o l f a t o y a l p a l a d a r , y 
q u e t a m b i é n r e v u e l v e e l e s t ó m a -
g o , n o p u e d e p r o d u c i r b u e n o s r e -
s u l t a d o s , p u e s e l o r g a n i s m o s e 
r e b e l a e n s u c o n t r a y á • g r i t o s 
p i d e d e s h a c e r s e d e é l . E l m i l a -
g r o a p e t e c i d o s e e n c u e n t r a e n l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L B 
e n l a c u a l t e n e m o s l a p a r t e r a -
l i o s a d e l a c e i t e , s i n l o s d e m á s e l e -
m e n t o s . E s t e m o d e r n o y e f i c a z 
r e m e d i o e s t a n s a b r o s o c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n -
c i p i o s n u t r i t i v o s y c u r a t i v o s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o P u r o , 
q u e e x t r a e m o s d e l o s h í g a d o s f r e s -
c o s d e l b a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s , M a l t a y 
C e r e z o S i l v e s t r e . T o m a d o á n t e s 
d e l o s a l i m e n t o s , e v i t a v c u r a l a 
D i s p e p s i a N e r v i o s a , A f e c c i o n e s 
d e l o a P u l m o n e s y t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s q u e s e o r i g i n a n p o r 
l a s i m p u r e z a s d e l a s a n g r e . ' ' E l 
S r . D r . I g n a c i o P l a s e n c i a d e l a 
H a b a n a , d i c e : H e u s a d o s u m a g n í -
fica P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e y e s 
i n m e j o r a b l e c o m o t ó n i c o r e c o n s -
t i t u y e n t e , l o c u a l h a s i d o c o m -
p r o b a d o e n m i p r á c t i c a . " D e v e n -
t a e n l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
¿ T i e n e u s t e d d o l o r e s 
a l v i e n t r e , a l a e s p a l d a , v ó m i t o s , e s 
t n e ñ i m i e n t o , d i a r r e a , d i s e n t e r í a ? ¿ S o 
a l t e r a u s t e d o o n f a c i l i d ' a d , e s t á f e b r i l , 
s e i r r i t a p o r l a m e n o r c o s a , e s t á t r i s -
t e , a b a t i d o , e v i t a e l t r a t o s o c i a l t e -
n i e n d o p o r l a n o c h e e n s u e ñ o s , s u t - i i o 
a g i t a d o , r e s p i r a c i ó n d i f í c i l ? i N i n g ú n 
r e m e d i o , n i n g á n r é g i m e n h a p o d i d o 
c u r a r a u s t e d ? T o m e e l E l í x i r E s t o -
m a c a l d e S á i z d e C a r l o s y l o c o n s e -
g u i r á . 
en casa de Maxín," Bebé adepto al femi-
nismo" y "Actualidades de Gaumont nú-
mero 23, revista gráfica con los más cul-
minantes sucesos del mes de Julio en el 
mundo entero. 
Sección de Interés Personal 
l A " L A X A * ! W S que e: Sur . DC5SE16RE, F M -
• » c é u t i o o eminente, 3, rué de Voui l lé , eu Par is . 
prepara sejfun los datos del gran Past<ur,dc quien 
In* 'tiscipnlo. cura los borrachos con una rapidel 
y oaa constancia verdaderamente prod ig io sa» 
Ifepteato en Lt HOÉMB \ DROfiDERIA SAKRS 
L I M G I O N J E JOYAS 
E L D O S D E M A T O 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a n o -
v e d a d , o r o 1 8 q u i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
z a f i r o s , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
e t c . , t o d o se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a 
p o r c i e n t o d e s u s p r e c i o s , p a r a l i q u i -
d a r e n e s t e m e s . 
D a m o s f a c t u r a d o g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e o r o d e 1 4 y 1 8 
q u i l a t e s , t e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e s t i l o s m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e d e to -
d a s l a s f o r t u n a s . 
K e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , 1, 2 y 3 t a -
p a s , o r o 1 8 q u i l a t e s , p a t e n t e s u i z o s , 
d e á n c o r a l e g í t i m o s , á 3 , 4 , 5 y 6 c e n -
t e n e s e n a d e l a n t e . 
R e l o j e s d e s e ñ o r a , 3 t a p a s , o r o 1 8 
q u i l a t e s , o e n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
s u i z o s , á 2 , 4 y 6 c e n t e n e s . V a l e n e l 
d o b l e . 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , o r o 
d e 1 4 y 1 8 q u i l a t e s , á u n o . d o s , t r e s y 
c u a t r o p e s o s . V a l e n e l d o b l e . 
N o c o m p r e n a n t e s d e v e r p r e c i o s , 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s fie e s t a c a -
s a i m p o r t a d o r a d e b r i l l a n t e s y j o y e -
r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
C 2765 Ag. 1 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1? Y 2? ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí Inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a lliwtrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del 
idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuelta a que con-
tinúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía 
moderna. Hay departamento especial para los niños de 6. 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 2 de Septiembre. El Idioma oficial del Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Uni-
versidad v de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
Pídase el prospecto. 






C R O I I C A R E L I G I O S A 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L A L F O N S O X I I I 
E l v a p o r c o r r e o A l f o n s o X I I I h a 
l l e g a d o a C o r u f i a s i n n o v e d a d a y e r a 
l a i m a d e l a t a r d e . 
E L M I A M I 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o s a l i ó a y e r ¡ v a -
r a K e y W e s t l l e v a n d o 2 1 p a s a j e r o s , 
figurando e n t r e e l l og l o s s e ñ o r e s : S i -
m ó n G o n z á l e z , O a b i n o G u t i é r r e z , 
C o n s t a n t i n o y E m i l i o E s c a n d ó n , M a -
r í a A . " R u b i o y o t r o s . 
E L O L I V E T T E 
S a l i ó a y e r p a r a C a ^ o H u e s o y T a m -
p a e l v a p o r a m e r i c a n o " O l i v e t t e , " 
l l e v a n d o c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y 6 0 
p a s a j e r o s . 
D E S O B E D I E N C I A 
£ l m e s t i z o M a r c e l i n o M o r a V a l l e s , 
v e o i n c d e C o n c o r d i a 1 0 3 . f u é a c u s a d o 
p o r e l i n s p e c t o r d e l a A d u a n a n ú m e r o 
1 2 1 , d e h a b e r l e d e s o b e d e c i d o a l r e q u e -
ririo p a r a q u e r e t i r a r a l a c a r g a »quft 
t e n í a d e p o s i t a d a e n e l m u e l l e d e l 5 .0 
d i s t r i t o , p o r o b s t r u i r e l p a s o , 
E L M A S C O T T E 
E s t e v a p o r a m e n c a n o e n t r ó o n 
p u e r t o a y e r t a r d e , p r o c e d e n t e d e K e y 
W e s t , t r a y e n d o c o r r e s p o n d e n c i a y '.) 
p a s a j e r o s , figurando e n t r e e l l o s los ' s e -
ñ o r e s J o s é G o n z á l e z . S e b a s t i á n P é r e z , 
L u i s O v i e d o , F l o r i u d a D í a z , E l i s a P é -
r e z y o t r a s . 
A L V I V A C 
L a m e s t i z a M a r í a E s t r a d a V a l d é s , 
s i n d o m i c i l i o , f u é d e t e n i d a e n e l m u e -
l l e d e P a u l a , p o r e n c o n t r a r s e e n c o m -
p l e t o e s t a d o d e e m b r i a g u e z , 
D i c h a m u j e r v a a c o m p a ñ a d a d e t r e s 
h i j o s m e n o r e s d e e d a d , 
H a e e v a r i o s d í a s q u e l a E s t r a d a l l e -
g ó a l a H a b a n a , p r o c e d e n t e d e G u a u a -
j a y , 7 p o r c a r e c e r d e r e c u r s o s v a g a b a 
p o r l o s m u e l l e s . 
í h i é r e m i t i d a a l v i v a c . 
NACIONAL.— 
"Pachenclio capitalista" y "La interven-
ción cubana," dos zarzuelas de gran éxito 
y donde se luce la ideal Consuelo Castillo, 
van en la matinée de hoy. 
Las dos tandas de la noche se cubren 
con "La intervención cubana," a las ocho, 
y "La casita criolla" a las nueve. En am-
bas toma parte Consuelo Castillo, la sim-
patiquísima Consuelo. 
Dos llenos seguros. 
P A Y R E T . — 
L a matinée de hoy consta de dos partes, 
con un programa selecto. 
L a empresa de la Cuba Films Co. ob-
sequia a los niños que asistan con pre-
ciosos Juguetea. 
Por la noebe tres tandas, exhibiéndose 
escogidas películas, entre éstas: "Evasión 
de la Princesa Cartuche, L a Tosca, Los 
Crímenes de la Ley, E l Asesino de un alma 
y la Gran Corrida de toros en Valencia." 
ALBISU.— 
E n la matinée de hoy se pondrá en es-
cena la comedia en tres actos "Mi Papá." 
Por la noche, a las ocho, el juguete " E l 
Intérprete," y después, en función corri-
da, la comedia en dos actos " E l señor cu-
ra." 
Luneta con entrada treinta centavos. 
PC L I T E AMA.—Gran Teatro.— 
L a matinée que ofrece hoy la empresa 
Cine Films, se verá de bote en bote. To-
das las películas que se exhiben están de-
dicadas a los niños. 
Por la noche dos tandas. En la primero 
se exhibirán l?,s grandiosas películas Una 
nube. Los primeros cuartos de Tontollal 
y E l ataúd de Cristal, en cinco partes; y 
en la segunda L a Autorización (dos par-
tes) y Expedición al Polo Sur. 
Además habrá concierto por una orques-
ta de treinta profesores dirigida por el 
reputado maestro Juan Gay. 
MARTI.— 
Programa de la matinée de hoy: Prime-
ra parte: las películas Nknnor ciclista, 
Zapatos eléctricos, Corazón de hoja de 
plata (dos partes) y el gracioso juguete 
"La Peste bubónica." Segunda parte: Flor 
sangrienta, Max cochero de plaza (dos par-
tes) y Nick Vientos usa una de sus arti-
mañas. ¡Superior! 
Por la noche tres tandas. Van en la pri-
mera cuatro películas y el gracioso ju-
guete de Eduardo Castro "La peste bubó-
nica;" en la segunda, "Los líos de Torcua-
to," y en la tercera, "Peripecias de Ange-
lito," exhibiéndose antes de cada obra cua-
tro magníficas películas. 
Esta noche no se cabe en Martí. 
Mañana, grandiosa función erf honor y 
beneficio de la gentil María Pardo, la es-
trella de la Compañía de Martí . 
E l programa es superior: hay estrenos 
y en honor de la ideal María tomarán par-
te en la función la salerosa Lina Frutos 
y Acebal, el simpático y aplaudido ne-
grito de la compañía de Regino López. 
CASI NO.— 
Programa de la matinée: Primero la 
obra "Los asistentes" y después " E l amor 
que huye." 
Por la noche tres tandas en este orden: 
A las ocho: "¡Calderón!" 
A las nueve: "La tremenda." 
A las diez: E l duetto Atara y Román, 
con nuevos números. 
NORMA.— 
Dos soberbias funciones dará hoy do-
mingo este acreditada Salón de cine. 
Por la tarde, a las dos y media, gran-
diosa Matinée con regalo de juguetes a 
todos los niños. 
Por la noche, 4 selectas tandas, empe-
zando la primera a las 7 y media, estre-
nándose las películas que se titulan: "Fu-
ga mortal o L a huida de la muerte," (en 
5 partes); "Viaje de Novios," "Las señoras 
D I A ! • D E S E P T I E * B R E 
E « t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a S a n M i -
g u e l A d c á n g e l . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o r a s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e x p u e s -
t a S u D i v i n a M a j e s t a d e n ! a C a t e d r a l . 
D o m i n g o ( X I V d e s p u é s d e P e n t e -
c o s t é s . ) N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C o n s o l a -
c i ó n , d e l C o n s u e l o o d e l a C o r r e a , S a n -
t o s ( x i l , a b a d . A r t u r o , V i c t o r i o . y A u -
g u s t o , c o n f e s o r e s ; J o s u é y G r e d e ó n , 
e a u d i l i o s , R é g u l o y T e r e n e i a n o , m á r t i -
r e s ; s a n t a s A n a , p r o f e t i s a y V e r e n a , 
V i r g e n . 
P r a c t i c a n d o d u r a n t e e s t e m e s d e -
v o c i o n e s a p r o p i a d a s a l o s " D o l o r e s d e 
i M a r í a S a n t í s i m a " s e g a n a n 3 0 0 d í a s 
d e i n d u l g e n c i a e a d a d í a y p l e n a r i a 
u n o d e l m e s . 
D I A 2 
S a n t o s E s t e b a n , r e y d e H u n g r í a , 
i D o n o s o y B l p i d i o , c o n f e s o r e s ; A n t o -
i l í n y H e r m ó g e n e s , m á r t i r e s | s a n t a C a -
i l i c t a , m á r t i r . 
S a n E s t e b a n , r e y d e H u n g r í a : e l 
c u a l a d o r n a d o c o n d i v i n a s v i r t u d e s 
f u é e l p r i m e r o q u e c o n v i r t i ó a l o s h ú i ; -
g a r o s a l a f e d e C r i s t o , y f u é r e c i b i d a 
•en e l c i e l o p o r l a m i s m a V i r g e n M a d r e 
d e D i o s e n e l d í a d e l a A s u n c i ó n : s u 
f e s t i v i d a d , p o r d e c r e t o d e l p a p a I n o 
c e n e i o X I , s e c e l e b r a p a r t i c u l a r m e n t e 
e n e s t e d í a . 
F i e s t a s e l L u n e s y M a r t e s 
M i s a s S o l e m n e s • e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s ' las d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — T M a 1. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a l a R e i n a d e t o r i o s l o s 
S a n t o s y F a d r e d e l A m o r H e r m o s o . E l 
d í a 2 , a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a n d e -
l a r i a , a m i a s e n S a n F e l i p e . 
COLEGIO DE NIÑAS Y SEÑORITAS 
" C U R B E L O H E R N A N D E Z " 
S A N R A F A E L 1 0 2 . — H A B A N A . 
Directora: SRTA. FRANCISCA CURSELO 
Enseñanza Elemental y Superior, Bachillerato, Preparación para el Magisterio, Música 
y Pintura.—Se presta especial atención al estudio del idioma Inglés cuya enseñanza no es 
cobra extra asi como tampoco la preparación para maestras. 
S E F A C I L I T A N P R O S P E C T O S . 
1010 3 8-29 
Iglesia de Jesús del Monte 
K o v e n a y fiesta a l a S a n t í s i m a Virg-en d « 
l a C a r i d a d d e l C o b r e en e s t a Isf lee la P a r r o -
q u i a l e! d í a 8 de l e n t r a n t e mes de S e p t i e m -
bre e n l a f o r m a s ' g u i n t e : 
E l v i e r n e s 30 e m p i e z a i« n o v e n a con m i -
s a r e z a d a , S a n t o R o s a r i o , n o v e n a y c a n t o s 
a las 8 de l a m a ñ a n a , y a s i todos los d í a s , 
h a s t a el 7 de S e p t i e m b r e , i n c l u s i v e este m i s -
mo d í a . ffran S a l v e a l o s c u r e c e r . 
D o m i n g o 8, M i s a de M i n i s t r o s con or -
q u e s t a y s e r m í i n por el R v d o . P . P e d r o , de 
l a O r d e n de los P a s i o n i s t a s , se c e l e b r a a l 
m i s m o t i empo l a fiesta m e n s u a l del A p o s -
to lado del S a g r a d o C o r a a ó n de J e s ü s con m i -
s a de c o m u n i ó n g e n e r a l a l a s T de l a m a -
ñ a n a y l a s o l e m n e a l a s 9. 
Se r u e g a l a a s i s t e n c i a . 
J e s ú s de l M o n t e y A g o s t o 28 de 1912. 
E L P A R R O C O . 
10120 4-29 
EXTERNADO BE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
D i r i g i r t e por l a s R e l i g i o s a * D o m i n i c a s F r a a -
c e s a s . C a l l e 18 e n t r e A y B , V e d a d o . 
E s t e n u e v o C o l e g i o , s i t u a d o en uno de los 
p u n t o s m á s c é n t r i c o s de l V e d a d o , a b r i r á , e l 
c u r s o el d í a 9 de S e p t i e m b r e . P a r a p r o s -
pectos d i r i g i r s e a l S r . C u r a P&rroco dei V e -
dado o a l a M . S u p e r l o r a . 420, V í b o r a . 
10127 26-29 A g . 
C O M U M C A D O S . 
Sociedad de Instrucción 
"Unión Barcalesa" 
AVISO 
Con motivo de las lluvias de estos días, 
se ha acordado suspender la Romería que 
tenia proyectada esta sociedad, en los te-
rrenos de la Quinta del Obispo, el próxi-
mo domingo primero de Septiembre, trans-
íiriéndola, para el domingo 8 del mismo 
mes, siempre que el estado del tiempo lo 
permita. 
Las localidades adquiridas, así como las 
entradas correspondientes a la fiesta sus-
pendida, servirán para la próxima del 
día 8. 
NEGREIRA. C 2989 lt-31 ld-1 
U N E N F E R M O 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
N o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d 
E l p r ó x i m o sftbado dará, p r i n c i p i o l a no-
v e n u con m i s a cantada , a l a s 8 a. m. S e g u i -
d a m e n t e se h a r á un p iadoso e j e r c i c i o con 
c á n t i c o s . 
E l d í a 8 de S e p t i e m b r e , a l a s 8 a. m. 
m i s a de c o m u n l d n y a l a s 8 mhsa s o l e m n e 
con o r q u e s t a , vooes y s ermOn. 
10175 S-30 
A l t a m e n t e s a t i s f e c h o hago p ú b l i c o m i 
a g r a d e c i m i e n t o a l C e n t r o B a l e a r y a s u 
b ien m o n t a d a C a s a de S a l u d , s i t u a d a en l a 
h e r m o s a " Q u i n t a de l R e y , " en donde r e c o -
b r é l a s a l u d p e r d i d a . 
E f e c t i v a m e n t e ; en l a r e f e r i d a Q u i n t a , c o n -
v e r t i d a hoy en v e r d a d e r o P a r a í s o , ba jo l a 
d i r e c c i ó n de-1 ^ m í n e n t e doctor s e ñ o r F e l i -
pe G a r c í a C a ñ i z a r e s y por l a I n t e l i g e n t e 
v h o n r a d a a d m i n l s i r s ^ i ó n de l s e ñ o r J u a n 
ui S&ncho, he .sido o;>^rado de u n a f í s -
tu la r e h r l d e . por t i r e p u t a d o doctor c l r u -
j Jano s e ñ o r P l a s e n c i a ( h i j o ) a s e s o r a d o de 
s u s d i g n o s c o m p a ñ e r o s los doc tores s e ñ o -
r e s E . «leí R e y . T o r m o y P y d , quedando p e r -
f e c t a m e n t e c u r a d o . 
No p o r huii i l ldet . son m e n o s a p r e c i a d o s 
por m i los s e r v i c i o s de Io<( e n f e r m e r o s y 
d e m á s e m p l e a d o s que me a s i s t i e r o n c u m -
p l i e n d o con e x a c t i t u d la»» d l spob lc lones s u -
p e r i o r e s con c a r i ñ o s o respeto , c o n t r i b u y e n -
do a s í a l m e j o r r e s u l t a d o y s a t i s f a c c i ó n 
de l paciente. . 
G r a c i a s m i l a todos 
A C A D E M I A A M E R I C A N A 
d i r i g i d a por las H e r m a n a s D o m i n i c a s . A b r i -
r á l a s c l a s e s e l dos de S e p t i e m b r e . I n s -
t r u c c i ó n P r i m a r l a , c u r s o E l e m e n t a l , c u r s o 
A c a d é m i c o , I d i o m a s , M ú s i c a . Sa a d m i t e n 
n i ñ o s p e q u e ñ o s en e l K i n d e r g a r t e n . P a r a 
I n f o r m e s p í d a s e el prospecto . 
C A L L E T t a . N L M . 45, V E D A D O , 
9959 8-26 
U N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E S E A 
h a c e r s e c a r g o de a l g u n a s c l a s e s m á s en i n -
g l é s . T a m b i é n c a m b i a leccioftes por u n a 
h a b i t a c i ó n a l t a , independiente , en l a c i u -
dad. C o l e g i o de S a n M i g u e l e s q u i n a a L e a l -
tad . 9934 8-24 
L A U R A L , DE B E L I A R D 
C l a s e s de I n g l é s , F i ^ . a c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s y M e c a n o g r a f í a . 
— f P A N I S H L E S S O N S — 
H o t e l " L a E s t r e l l a , " C o n s o l a d o y N e p t t m » . 
9868 26-22 Ag. 
E L C O L E G I O 
D E L A S A L L E 
D E P R I M E R A Y S E G U K D A E N S E Ñ A N Z A 
Y D E E N S E Ñ A N Z A S I P E R I O R 
C O . n E R C i A L 
A b r i r á e l n u e v o C u r s o A c a d é m i c o de 
193 2-^913, e l d í a 5 del p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
Se r e c i b e n e x t e r n o s , e x t e r n o s r e c o m e n -
dados y medio pupi los . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r d e l 
C o l e g i o , c a l l e 13, e n t r e B y C , T e l é f o -
no 1705. 
C 2864 a l t . 12-13 A g . 
PROFESORA INGLESA 
U n a s e ñ o r a I r g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a de 
s u id ioma , con las m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes, se o frece á d a r c l a s e s en s u m o r a d a 
y á domic i l io . E g i d o n ú m . 8. 
A A g . I 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l lunes, 2 de Septiembre, a las l̂ 'z a. m. 
se dará principio al Santo Rosario, hacién-
dose a continuación el Ejercicio acos-
tumbrado del primor lunes f a las X se ce-
lebrará la Misa de comunión general en 
sufragio de las benditas almas del Pur-
gatorio. 
A. M. D. G. 
10213 lt-31 lm-1 
J o a q u í n Briagas, 
Socio d e l C a s i n o E s p a ñ o l da B a t & b a n ó . 
H a b a n a , A g o s t o , 1912. 
101E7 4-30 
E N S E Ñ A N Z A S 
Parroquia de Ntra. Sra.de Güsdalupe 
Solemnes fiestas en h o n o r do la Santí-
sima Virgen Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, Patrona de esta República. 
E l día veinte y nueve del actual, a las 
5 y media de la tarde se izará la bandera 
con repiques de campanas, solemnizando 
el acto una banda de música. 
DIA 30: 
A las SVo dé la mañana se rezará la no-
vena de la Santísima Virgen. Los demás 
días, hasta el 7 de Septiembre, se repetirá 
del mismo modo la novena. 
DIA 7 
Al oscurecer se rezará el Santo Rosa-
rio y a continuación solemne salve. 
DIA 8: 
A las 7 de la mañana misa de comu-
nión general, a las 8 y media misa solem-
! ne en la que oficiará el M. I. S. Pbtro. An-
¡ tonio Abín Garriga, Prebendado Racionero, 
i predicando en ella el R. P. Jorge Camare-
• ro, de la C. de J . 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la pro-
; cesión por las naves del Templo. L a or-
questa en todos estos actos será dirigida 
; po»- el sefior Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Camarera tienen el gus-
. to de invitar a estas cultos a la M. I . Ar-
! chicofradía del Santísimo Sacramento, eri-
gida en esta Iglesia, a los feligreses de la 
misma y a todos loe devotos de la Santí-
sima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana, 29 de Agosto de 1912. 
El Párroco y La Camarera. 
Colegio de la Inmaculada 
A N C H A DEL NORTE 2 5 9 
Este Colegio abrirá el curso escolar el 
día 2 de' próximo Septiembre. L a ense-
ñanza en el mencionado Colegio abarca las 
clases primarias y algunas de segunda en-
señanza, así como también las de adorno, 
tales como solfeo, piano, dibujo figural y 
de pintura, inglés, toda clase de labores y 
corte y costura, etc. 
Pídanse prospectos en la portería del 
Colegio. Las familias que deseen más in-
formes pueden dirigirse a la Superlora. 
C 2962 4 -2« 
Colegio "María Luisa Dolz" 
P R A D O N U M . 04. 
R e a n u d a r ! sus c la se s el 9 de S e p t i e m b r e . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d l o p u p l l a s y e x t e r -
n a s . Se f a c i l i t a n prospec tos , 
9992 « - 2 7 
L E O N I G H A S O 
bionroiADO E N P I L O S O V I A y L E T I L I B 
D a l e cc iones de P r i m e r a y S e g u n d a I ? n -
« e f i a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
ter io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a d 5n 
de es te p e r i ó d i c o . 6 e n A c e s t a n ú m . 99, 
a n t i g u o Q. 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a jr s e g u n d a E n s e f t a n s a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec ia l e s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , & d o m i -
c i l i o 6 en s u c a s a p a r t i c u l a r . G e r v a s i o n ú -
m e r o 106, a n t i g u o , ó 99 moderno . 
A 
C 0 L E 6 I 0 " E S T H E R " 
P A R A N I S A S 
E l nuevo c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a el 9 de 
S e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , medio y 
t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n p r o s -
pec tos y d e m i s i n f o r m e s en Obi spo 39, a l -
tos, a l lado del B a n c o N a c i o n a l . T e l . A-1870. 
C 9S80 16-15 A g . 
U N A S E Ñ O R I T A I T A L I A N A , E D U C A D A 
en I n g l a t e r r a y e x t r e m a d a m e n t e c u l t a , se 
o frece p a r a ' •nseñ .ar i n g l é s , f r a n c é s e i t a -
l i a n o . S u m é t o d o de e n s e ñ a n z a es n u e v o 
y r á p i d o y d a c l a s e a doraie l l io . D i r e c c i ó n : 
H o t e l T r o t c h a , V e d a d o 
10219 2 6 m - l 861-2 Sbre . 
¿ D E S E A E D U C A R 
s u s h i j o s en el N o r t e ? E s p l é n d i d o co leg io 
p a r t i c u l a r " L a P r e p a r a t o r i a A m e r i c a n a , ' 
c e r c a y l e j o s de N e w Y o r k ; todas las v e n -
t a j a s de l a c i u d a d y del campo . M ó d i c a p e a -
n t ó n . M a g n i f i c a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : J . 
L . H o y u e l a , c a l l e 8 n ú m . 266, c a s i e s q u i n a a 
B a ñ o s , V e d a d o . 10211 4-1 
E S C U E L A S P I A S 
S A N R A F A E L 5 0 
E s t e C o l e g i o a b r i r á el c u r s o e s c o l a r e* d í a 
2 de l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . L a e n s e ñ a n z a , 
en e i m e n c i o n a d o Co leg io , a b a r c a l a s c l a -
ses p r i m a r i a s , e n s u s t re s grados , el c u r s o 
p r e p a r a t o r i o , l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a y l a 
c a r r e r a c o m e r c i a l . Se dan , a d e m a s , todas 
l a s a s i g n a t u r a s d é a d o r n o : solfeo y p lano , 
g i m n a s i a , m e c a n o g r a f í a , d i b u j o ñ g u r a l y de 
p i n t u r a , etc. 
P í d a n s e p r o s p e c t o s en l a p o r t e r í a de l C o -
leg io . L a s f a m i l i a s Que deseen má.s i n -
f o r m e s , d i r í j a n s e a l P . R e c t o r . 
»«20 21-15 A g . 
A L T A S A T I S F A C -
C I O N C O N L O S 
E S P E J U E L O S D E 
" B A Y A " — 
10159 lt-29 3m-30 
E S C O B A R 47. D E S E A U N A P R O F E S O -
r a i n g l e s a (de L o n d r e s ) que da c l a s e s a do-
m i c i l i o de i d i o m a s que e n s e ñ a a h a b l a r en 
c u a t r o meses , m ú s i c a e l n s t r u c c i ó n ; c o l ó c a s e 
u n a i n s t i t u t r i z c u b a n a que e n s e ñ a con p e r -
f e c c i ó n e s p a ñ o l , m ú s i c a , i n g l é s y toda c l a s e 
de bordados y h a c e h e r m o s o s v e s t i d o s . D i -
r i g i r s e a E s c o b a r 47 . 
10204 4-31 
M A R I A L U I S A G I L 
P r o f e s o r a de P l a n o y Sol feo . D a c l a s e s 
e n s u c a s a y a d o m i c i l i o a prec io s m ó d i -
cos. C o r r a l e s n ú m . 251, a l tos . 
992^ 26-24 A g . 
C E R V A N T E S 
ANGLO-HISPA NO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terclopupi-
ios y externos. 
9866 26-22 Ag. 
Dfa tras día aumenta la venta de mM 
espejuelos. Trato de dar lentes m o r r t a d o a 
de una manera salida y duradera, pitee 
entiendo que loa que usan lentes quieren 
sacar de ellos buen servicio. E l buen nenw 
bre de la casa ha sido adquirido per l a 
calidad de las pledraa y la manera de «1» 
girlas. El resuHado es altamente a a t l » 
factorlo. Tengo tres ópticos y estoy a * 
guro que aunque no cobro per el reee> 
noclmiento de la vista, ne hay en C u b a 
quien pueda trabajar con máa ••gurlded 
que ellos. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. á Amistad. 
C 3330 1M 
P R O F E S O R A P R A C T I C A E N L A E D U -
c a c i ó n de n i ñ o s y s e ñ o r i t a s , y en l a e n s e -
ñ a n z a , de los i d i o m a s e s p a ñ o l , i n g l é s y f r a n -
c é s , d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en e l c a m p o 
o en a l g ú n co leg io . D a c l a s e s a domic i l i o o 
en su morada. Referencias, Sol núm. 65, ba-
jos. 10132 4.39 
" C o l e g i o A g u a b e l l a 
E n s e ñ a n z a P r i m a r l a , E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r . A c o n t a nOm. 20. 
Be a d m i t e n i n t e r n o s , med io y t e r c i o l n -
t e r n o s . L a s c l a s e s c o m i e n z a n e l d í a dos ( 2 ) 
de S e p t i e m b r s . t74i> 10-29 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
" S A N C H E Z Y T I A O T » 
R e i n a n ú m . 118 T e l M e a o A - é T » * 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m l e n s a el f 
da S e p t i e m b r e . Se a d m i t a n p u p i l a s , m o é B a 
y t erc io p u p i l a s y « x U r n a a . Ba f a d l l U a 
prospec tos . 
9286 19-1 Ag. 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 3 3 
Directoras: Melles Martinon 
Se reanudarán las clases el 2 de Sep-
tiembre. Se admiten externos y medie 
Internos. Se facilitan prospectos. 
9854 16-22 Ag. 
c o l e g i o " E l NIÑO DE BELEN" 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , s u -
p e r i o r , s e c u n d a r i a y c o m e r c i a l . — I n s u p e r a -
ble e n s e ñ a n z a de I n g l é s . — M e c a n o g r a f í a s i s -
t e m a V i d a l . — M u c h o o i l e u l o d e m o s t r a d o , 
m u c h a s a p l i c a c i o n e s p r a c t i c a s . — S é d a t i -
tu lo de T e n e d o r de L i b r o s . — E n s c ñ a n a j a d a 
C i e g o s y S o r d o m u d o s . — O r i e n t a c i o n e s y* p r e -
p a r a c i ó n p a r a l a v i d a d e l t r a b a j o , s e g ú n 
a p t i t u d e s . — C a l i s t e n l a y G i m n á s t i c a r e s p i -
r a t o r i a . — M u c h a h i g i e n e , m o r a l y f í s i c a . — 
A l i m e n t a c i ó n s a n a y a b u n d a n t e , t r a t o f a -
m i l i a r . — H a y pupi los , m e d i o p u p ü o s , t e r c l » -
p u p i l o s y e x t e r n o s . — P o r c o r r e o , p r o s p e c t o s . 
F R A N C I S C O L A R E O , D i r e c t o r . 
A m i s t a d 83-87 H a b a n a . 
C 2887 J8-15 A » . 
SE HACER C O N T R A T O S 
por v a r i o s d í a s de c a d a m e s con D i r e c t o r a s 
de C o l e g i o s de n i ñ o s p a r a e n s e ñ a r a é s t o s 
en vez de otro e j e r c i c i o f í s i c o , l a t & c t i c » 
del so ldado de I n f a n t e r í a , a s i cOrao l a d a 
C a b a l l e r í a a los que p o s e a n c a b a l l o . C o -
mo es e j e r c i c i o que e n t u s i a s m a , a los ni-
ñ o s , los D i r e c t o r e s v e r í a n en poco t i e m p o 
a u m e n t a d o e l n ú m e r o de a l u m n o s . R. 
A p a r t a d o 1695. 9911 1-24 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
' D a c l a s e s a d o m i c i l i o de P r i m e r a y 8 « -
g ' T . d a e n s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d p a r a pár-
vu los . 
D a r á n r a z ó n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de e s -
te p e r i ó d i c o . / 
O. j i . se 
fundación del Maestre Yillate 
E s e n c i a e l e m e n t a l de A r t e * Lfi&erales y oe-
H o « , fl eax^u de l a S o c i e d a d E é o n A s i I e a 
de A m i g o s d e l P a l a . — H a a r i w e aftas. SS, 
H a b a n a . 
E n s e ñ a n z a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i v a 
— D i b u j o N a t u r a l : e l e m e n t a l y « u p a r i o r . — 
E s c u l t u r a : m o d e l a d o en b a r r o , y asa y co-
m e n t o — A r t " d e c o r a t i v o : i n d u s t r i a l y s u -
p e r i o r . — C i r p i n t e r l a en g e n e r a l y torno. 
U c r a ¿ i df c l a s e s : de 8 6. 16 de l a ni%fta-
n a ; de 1 4 4 de l a tarde , y da $ 4 10 do í a 
s o c h e . 
D e s d e 1̂  afios de e d a d en a d e l a n t a pen-
d r a n i n g r e s a r en l a E s c u e l a . 
L a e n s e ñ a n z a , es g r a t i s . 
A n r e l l o M e l e r o , 
OlreotoV. 
O BL t 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a c l a s e s a d o m i c i l i o de P r i m a r a y 8 a -
g u n d a e n s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d e n e l gru-
po de L e t r a s . 
Dar& r a z ó n e l s e ñ o r C ó n s u l e s p a ñ o l y 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
G . J I . 39 
DE LIBROS E IMPRESOS 
CRIA DE A V E S 
3 R e s p u e s t a s a 3 p r e g u n t a s s o b r a 
c u e s t i o n e s a v í c o l a s , por L e ó n i d e s V i c e n t a 
| 2 . E l G a l l i n e r o de los p a í s e s c á l i d o s , p e t 
B a l m a s e d a , 80 cts . L o s pedidos a M. RlcOfV 
Obi spo 86, l i b r e r í a . H a b a n a . 
10233 4-1 
P A R A A P R E N D E R , P O R 20 C E N T A V O S 
en sellop, r e m i t o dos á l b u m s p a r a c r o c h e t , 
bo l i l l o y e n c a j e c , con d iea p a t r o n e s d i f e r e n -
tes. F r a n c i s c o A r r o y o , A p a r t a d o 767, H a -
b a n a . 10128 4.29 
G R A M A T I C A I N G L E S A 
AL ALCANCE DE LOS NlfiOS 
P O R E L 
P A D R E S U M A L L A 
De venta en todos las librerías y af 
por mayor en OFICIOS 2 3 . 
C 2938 10.34 
P E R D I D A S 
5 0 P E S O S 
D E G R A T I E I C A C I O N 
a l a p e r s o n a que e n t r e g u e a l que s u s c r i b e , 
un r e l o j de s e ñ o r a (que f u é perdido h a c e 
un m e s ) , de u n a t a p a , t a m a ñ o mediano , d< 
oro; l a e s f e r a es b l a n c a con los n ú m e r o » 
a z u l e s : a d e m á s t iene en l a t a p a i n c r u s t a , 
c i ó n e s m a l t a d a , co lor v e r d e s i m u l a n d o u n a 
r a m . t a . No t r a t a r é de a v e r i g u a r n a d a so* 
bre e l a s u n t o , s i m p l e m e n t e a b o n a r los cin< 
c u e n t a pesos y r e c o g e r e s a p r e n d a que a i 
r e c u e r d o de f a m i l i a . C Ü R R T , 52S l a L o n l « . 
10206 " ^ g j " 
DIARIO Díí LA MARINA.—Edición á t la mañana, ocpílemors 1." 2í 
A C U B A 
Todo es hermoso en tí, Cuba querida; 
y es tal la magestad de tu belleza 
que el que te vió una vez jamás olvida 
de tu mar y tu cielo la grandeza. 
Tu mar donde tu cielo incomparable 
refleja del azul la paz serena, 
cielo de colorido inimitable, 
mar que musita eterna cantilena. 
Arroyos que al cantarte rumorosos, 
retratan de tu sol el oro ardiente, 
de tus noches los tonos misteriosos, 
de tus palmas el noble continente. 
Tus palmas que se elevan orgullosas 
de haber nacido en tan hermoso suelo, 
con sus gallardas copas, magestuosas, 
quieren besar la inmensidad del cielo. 
Y tus montes de flores coronados 
que plata y oro guardan en sus senos, 
prestan su sombra a bosques no explotados 
de aves canoras y parleras llenos. 
Y tus campiñas do el maíz se mece 
y la caña gentil se yergue ufana 
viendo al tabaco que en la vega crece, 
que el cafetal de flores se angalana. 
Quien no ve donde nace perfecciones 
mi canto burlará con labio f r í o . . . 
¡Amor de patria, santas ilusiones 
que aun hacen palpitar el pecho mío! 
Amor de patria, amor que nunca muere; 
pasión que alienta al heroísmo unida 
y el hombre que la ofende a sí se hiere 
porque en la patria encarnan madje y vida. 
Suelo feraz, por Dios enriquecido 
con dones que ensalzar jamás pudiera: 
¿cómo expresar lo mucho que he sufrido 
al recordar tu eterna primavera?... 
Cuando la nieve en nítida blancura 
envuelve de otras tierras los primores, 
de las ondas destaca tu hermosura 
entre luces, aromas y verdores. 
De las ondas caribes emanada 
como tu nombre tu esplendor descuella: 
"Perla de las Antillas." Cuba amada, 
¿qué tierra se te iguala por lo bella?.. . 
Cuando Colón te vió, puesto de hinojos, 
con frases que tus brisas repitieron 
exclamó en su entusiasmo: "¡humanos 
(ojos, 
nunca otra tierra tan hermosa vieron! 
Nunca otra tierra, nunca tan hermosa 
tampoco yo he de ver porque tú eres 
de mis vigilias la visión radiosa 
que me alienta en mis luchas y deberes. 
Por tí, sólo por tí, fama quisiera 
y que tu nombre unido fuese al mío 
si la muerte, al morir, nombre me diera. 
Morir para vivir; sueño sublime, 
si no es febril locura de la mente, 
que de la muerte al soñador redime 
al c^ñir el laurel sobre su frente. 
Sueño, gloria, ilusión, luz, armonía, 
fama, amor, heroísmo, sentimiento 
y cuanto grande existe, patria mía 
encarna en tí y yo por tí lo siento... 
Patria lejana que en mi mente vives 
y eres también la vida de mi mente, 
cuando muera, a mi cuerpo no le prives 
de dormir en tu seno eternamente. 
Déjame repos'ar donde he nacido 
y do mi infancia transcurrió dichosa.., 
¡Patria, patria lejana, que no olvido, 
ya que mi cuna fuiste, sé mi fosa! 
M A R I A T E R E S A S A N C H E Z , 
Madrid, 1912. 
C O M P R A S 
U N A F I N C A 
Se desea una finca de campo en renta, de 
una a dos cabal lerías , con agua, próxima 
a la Habana. Mr. Beers, Cuba 37, altos. 
C 2985 4-31 
C I L I N D R O P A R A A P L A N A C I O N . S E D E -
sea comprar uno, de tres a cuatro tone-
ladas, que e s t é en buenas condiciones. D i -
rigirse a Cuba núm. 67, altos. 
10153 4-30 
SE COMPRA 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objecos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. 
S O L I C I T U D E S 
P A R A UNA ZONA R I C A S E S O L I C I T A 
un médico; informan en San Nico lás nu-
mero 85. 10244 4-1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E F O -
que Gallego; Aguiar 72, Tel . A-2404. E n 15 
minutos, y con referencias, facilito criados, 
dependientes, camareros, crianderas y tra-
bajadores. 10255 4-1 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S . POR 
la mitad de precio se vende un yigre aco-
plado directamente a motor e léctr ico y una 
bomba centrifuga; capacidad por hora, i>.C00 
Valones. Cuarteles núm. 4, 
10254 4-1 
D E P E N D I E N T E CONOCEDOR P R A C T I -
CO de todos los trabajos de carpeta, meca-
nograf ía , t eneduría de libros, francés y a l -
go do Inglés , se ofrece. Dirigirse por es-
crito a A. C , O'Rellly núm. 57, altos. 
10248 4-1 
P A R A P O R T E R O , C U I D A R UNA CASA O 
cosa aná loga , se ofrece un hombre formal 
con personas que garanticen su honradez; 
Obispo 86. 10232 4-1 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
que sepa servir y que tenga recomendacio-
nes de las casas en que haya estado. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Calle 12 esquina 
a 11, Vedado. 10231 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
servir y que traiga referencias. Sueldo tres 
centenes; Calzada de Jesús del Monte 514 
esquina a Milagros. 10229 4-1 
UN J O V E N B A C H I L L E R Y P R O F E S O R 
titular, se ofrece para dar clases de noche 
en un Colegio. Dirigirse a J . D. Bernaza 
44, bajos. 10223 4-1 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L Y R E -
postero, peninsular, desea colocarse, traba-
j a a todos los estilos y si es necesario sale 
ai extranjero; Informes: Lampari l la 94, a l -
tof. 10221 4.! 
D F S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
blanco, de mediana edad, trabaja a la cuba-
na y española; dan razón en Empedrado 45, 
Habana. 10220 4-1 
S O L I C I T U D 
L a s eñora Asunción González viuda de 
Canto, desea saber el paradero de su leg í -
tlirv) hijo José del Canto, el cual, s e g ú n no-
tiolas, se encuentra en la provincia de la 
Haí>»VA- Los informes diríjanse a Rastro 
Búm. f», Santiago de Cuba, Oriente. 
a 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
reciente, tiene médicos que la garanticen. 
Darán referencias en Jovellar núm. 8. 
10241 4-1 
D L . i E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o acompañar una se-
ñora, es formal y tiene quien la recomien-
de, entiende de cocina pero menos de tres 
centenes y ropa limpia no se coloca. San 
Ignacio núm. 39. 10240 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N B -
ro y repostero, peninsular, trabaja a la es-
pañola, francesa y americana, es práctico 
a la criolla y tiene buenas referencias; in-
forman en la calle de la Habana núm. 158, 
altos. 10235 4-1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A E s -
pañola que sepa cumplir con su obl igación, 
para cocinar y los quehaceres de una casa. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Real nú-
mero 37, Playa t'e Marianao. Informan en 
Zulueta núm. 37F, altos. 
10234 4-1 
UN HOMBRE EDUCADO 
y . con habilidad mercantil, puede obtener 
empleo permanente de responsabilidad, con 
casa establecida. Tiene que estar dispuesto 
a v iajar y visitar a ciertas personas para 
atender sus solicitudes por correo. Tiene 
que hablar el Inglés y el español . Escr ibir 
en i n g l é s a S. G. S., Apartado 1329, Habana. 
10225 4-1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
sea limpia y sepa cumplir con su obliga-
ción. Neptuno núm. 24, altos de la Mueble-
ría. 10245 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos o de manejadora, sabe su 
ob l igac ión y tiene, quien la recomiende. 
Aguacate 82. 10218 4-1 
UNA C I A N D E R A P E N I N S U L A R , S O L I C I -
ta colocarse a leche entera, de seis meses, 
teniendo quien la garantice. Calle 17 es-
quina a M., Vedado. 
10215 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de criandera, con leche de cuatro meses. 
Informan en P e ñ a Pobre núm. 10. antiguo, 
altos. 10212 4-1 
D E S E A COLOCARSE} UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano o manejadora 
tiene personas que la garanticen. Informa-
rán en Sitios 36, antiguo. 
10210 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor do criada de mano, para limpiar habi-
taciones; cose a máquina 5r a mano, sabe 
zurcir y vestir. Desea familia de moralidad. 
Buen sueldo; no tiene inconveniente en ir 
al interior; Merced 88, informan. 
10228 4-1 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS D E 
mediana edad y que pueda dar recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; si no 
es así es inút i l que se presente. Prado 68. 
10191 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo su niño y 
quien la garantice. Vives núm. 119, antiguo. 
10189 4-31 
D E C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A -
cionos solicita colocación una peninsular 
con buenas referencias. Calle B, al lado de 
la Sociedad, Vedado. 10195 4-31 
S E S O L I C I T A 
para una oficina de comercio, una señora 
o señor i ta que hable, traduzca y escriba 
bien el i n g l é s y entienda de mecanograf ía . 
Con buenas referencias que se dirija ai apar-
tado de Correos núm. 686. 
10188 10-31 
S E S O L I C I T A UNA CRIAJ-» D E MANOS 
de mediana edad que tenga referencias; no 
importa que sea recién llegada. Sueldo, cua-
tro centenes y ropa limpia. Informan en 
Lagunas 52, bajos. 10187 4-31 
UN J O V E N ESPAÑOL SIN P R E T E N S I O -
nes, que sabe teneduría de libros, varias 
clases de letras y buena contabilidad, de-
sea empleo en casa de comercio, oficina o 
cosa análoga . Dirigirse por correo a J . P. 
A., Pepe Antonio núm. 19, " E l Brillante," 
Guanabacoa. 10180 6-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Obrapía núm. 11, altos; sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia. 
10203 4-31 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular en casa de cor-
ta familia y formal: no gana menos de tres 
centenes y tiene referencias; Marqués Gon-
zález núm. 32, la encargada. 
10202 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E -
sea casa buena: es repostera y tiene refe-
rencias, no importándole ir al campo con 
buen sueldo; dirigirse a la calle de Nep-
tuno núm. 19, antiguo. 
• 10201 " 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S I R V I E N -
te, peninsular, con mucha práct i ca en el 
servicio y con referencias satisfactorias; 
O'Reilly 98, moderno, esquina a Villegas; 
sueldo: 4 centenes. 10192 4-31 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A UNO 
paira, regente para el campo en la provincia 
de Matanzas, buena casa y buen pueblo. I n -
formarán en la Droguer ía de Sarrá. 
10168 8-30 
UNA L A V A N D E R A D E C O L O R D E S E A 
encontrar ropa fina para lavarla en su ca-
sa; tiene quien la recomiende. Calzada de 
Jesús del Monte 345, accesoria F . 
10166 4-30 
b E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, formal, trabajadora y sin preten-
siones, para cocinar y ayudar en la limpie-
za; sueldo, 41uises y rop alimpia. Calle 2 
núms. 130-132, Vedado. 10164 4-30 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
para la limpieza de casa, que sea limpio, 
prefiriéndose que hable algo i n g l é s ; buen 
sueldo si se obtienen resultados satisfacto-
rios. The Snare and Triest Company, Zu-
lueta núm. 36 D. 10163 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color: sabe cocinar a la española , criolla y 
francesa. Informan en Habana núm. 136. 
10161 4-30 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E F E -
rencais, desea colocarse para limpieza de 
cuartos y costura. Clenfuegos núm. 16, al-
tos. 10158 4-30 
S E S O L I C I T A N . E N L A C A L L E D E L A 
Habana núm. 168, altos, una cocinera y una 
criada de manos, que sepan cumplir con su 
obl igación. 10154 4-30 
S E D E S E A P E R S O N A Q U E S E P A T A -
quigrafía, español e ing lés . Puede dirigir-
se al Apartado 1677, mencionando sueldo 
que desea. 10174 4-30 
UNA C O C I N E R A V I Z C A I N A D E M E D I A -
na edad, que sabe cocinar bien, desea en-
contrar colocación en casa de comercio o 
particular, e s tá acostumbrada a ganar buen 
sueldo; para informes dirigirse a Inquisi-
dor 24. frutería. 10171 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular a media o leche en-
tera, tiene su niño, pero tiene quien se lo 
críe. Informan en Suárez núm. 108, antiguo, 
Generosa Fernández . . 10170 4-30 
S E S O L I C I T A 
para corta familia una lavandera plancha-
dora. Muralla núm. 74, altos, por Villegas. 
C 2971 8-30 
A L F O N S O S E N A . — S E S O L I C I T A D E D i -
cho señor, que pase por la Secretaría del 
Centro Eúskaro , Neptuno núm. 60. de 8 a 
10 p. m., para informarle de un asunto. 
10177 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para acompañar una señora 
sola o manejar un niño; tiene buenas refe-
rencias. Informan en San Juan de Dios 
núm. 10, antiguo. 10106 4-29 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que tenga buenas referencias y que sea 
peninsular; informarán en " L a Cosmopoli-
ta." Monte núm. 2. 10179 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular: sabe de mecánica e instalaciones e léc-
tricas; tiene buenas referencias. Informan 
en San Nicolás núm. 243, en la bodega, de 
8 a 10 y de 1 a 4. 10100 . 4-29 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A E N 
Muralla núm. 74, altos, entrada por Vi l le -
gas. 10178 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criada de manos o manejadora; 
tiene buenas referencias de la casa de don-
de ha servido; informan en San Rafael 141, 
moderno. 1 10098 ' 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión. Informan 
en Concordia núm. 193, antiguo, cuarto nú-
mero 3. 10094 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga buenas referencias. Lealtad nú-
mero 148. altos. 10125 6-29 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Industria 
núm. 129, altos. No asiste por tarjetas. 
10096 4-29 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera para un matri-
monio, que tenga buenas referencias y 
quiera ir a los Estados Unidos; buen 
sueldo; si no cocina bien que no se 
presente. Informes; Malecón 70, altos. 
10144 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera en corta fami-
lia u hombres solos: ayuda a los quehace-
res de la casa y tiene referencias, no duer-
me en la co locac ión; informan en Aguila 
núm. 114 A, bodega. 10145 4-29 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular: sabe cocinar a la e spaño la 
y criolla y algo a la francesa; informarán 
en Dragones núm. L L a Aurora, 
10140 4-29 
C R I A D A F O R M A L S E Q U I E R E Q U E S E -
pa el servicio de manos, tenga buen carác-
ter, sea trabajadora; sueldo, 3 centenes. I n -
dustria 77, moderno. 
10136 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene buenas referencias. 
Informan en Antón Recio núm. 15, moderno. 
10135 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para crif¡da de manos o manejadora, ca-
r iñosa con los n iños y un joven para he-
rrador; tienen buenas referencias. Facto-
ría núm. 29. 10134 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do manejadora o criada de manos: 
sabe desempeñar ambos cargos y tiene 
quien responda p*r ella. Informan en Co-
rrales núm. 43, antiguo. 
101S3 4-29 
S E D E S E A S-r^BER E L P A R A D E R O D E 
José María Bautista Fernández y de Rafael 
Fernández Mardonado. E l que se interesa 
por estas personas es Francisco Luque Ro-
dríguez; dirig-irse al hotel de Oriente, Ofi-
cios núm. 50, antiguo; se puede dirigir por 
telegrama en término de tres días, porque 
sale él para Europa. 10131 4-29 
E N E L V E D A D O , L I N E A 41, S E S O L I -
cita persona formal que tenga buenas refe-
rencias y que sepa desempeñar el cargo de 
doncella para una señor i ta joven. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. 
10130 4-29 
DOS J O V E N E S D E L A I^AZA D E CO-
lor solicitan colocarse, una de criada de ma-
nos y la otra para limpieza, ganando corto 
sueldo y aprender a coser. Concordia nú-
mero 155. antiguo. 10126 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A corta 
familia para los quehaceres de la casa y 
lavar y planchar ropa; sueldo. 4 centenes y 
será bien tratada. Concordia núm. 188, co-
madrona. 10107 4-29 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R 
que tenga buena letra y alguna contabili-
dad, para llevar los libros de una casa. Po-
co trabajo. Se le da casa, comida y un pe-
queño sueldo. Informan en Consulado n ú -
mero 130, altos. 1012.4 10-29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de criado: sabe su obl igación, tiene buenos 
informes y gana •! centenes; darán razón en 
Salud núm. 14, barbería. l<niS 4-29 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de manejadora o cocinera y 
él para portero, sereno o caballericero; no 
tienen inconveniente en ir al campo; dirj-
girse a Factor ía núm. 7. 
10121 4-29 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I M E -
ra clase, muy práct ico en francesa, espa-
ñola y americana; sueldo no menos de 25 
a 30 pesos, con buenos informes; comer-
cio o particular. Calle D esquma a 21, Ve-
dado. 10117 4-29 
tíE S O L I C I T A , E N T E N I E N T E R E I 50, 
altos, una criada de manos, formal y con 
referencias; sueldo, tres luises y ropa lim-
pia. 10113 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su obl igac ión y traiga refe-
rencias. Prado 60, antiguo, altos; también 
se desea una lavandera en iguales condicio-
nes. 10110 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada de manos o manejadora, y en la mis-
ma una cocinera o para los quehaceres de 
un matrimonio. Amargura núm. 52. 
10109 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe PU obli-
gac ión y tiene quien responda por ella; ga-
na tres centenes y ropa limpia. Informarán 
en Pedro Pernas entre Manuel Pruna y 
Juana Alonso, Luyanó, ha de ser casa de 
moralidad y no siendo así que no se pre-
senten. 10111 4-29 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
aprendiz de una tienda; dirigirse por co-
rreo al apartado núm. 888, a F . Suárez. 
10077 5-28 
S E S O L I C I T A UN F A B R I C A N T E D E F O -
rros para establecer una' industria de fo-
rros y badanas; dirigirse por correo al 
apartado núm. 888, a F . Suárez. 
10076 8-28 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
contrar un lavado para su casa; tiene quien 
la recomiende; Prado núm. 93, antiguo. 
10064 10-28 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," O b r a b a núm. 68, Tel. A-7026. Fac i l i -
ta toda clase de trabajadores domést icos , 
facilitando trabajo a todo el que lo solicite. 
9762 26-20 Ag. 
Dinero e Hipotecas 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S S O B R E 
caña, tabaco, alquileres: hipotecas y fincas 
de 7 a 12 por 100 anual; dinero para fabri-
car; Lake , Prado 101, de 12 a 5. A-5500. 
C 2981 4-31 
S E D E J A R I A N P O N E R A CENSO R E D I -
mlble $600 al 8 por ciento, sobre una bue-
na casa de Galiano. Informan en Reina 
y Manrique, el limpia botas. • 
10146 4-30 
P R E S T A M O S : F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés y alquileres; interés módico. Artu-
ro Morales, Obispo núm. 37, de.10 a 1 1 ^ 
y de 3 a 5. 9827 18-22 Ag. 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Htírmanos." Consulado 94 y 96. entre 
Colón y Trocadero. Teléfona A 4775. 
9829 26-A 23 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo para cjhjcar $7,000, $3.700. $10,000, 
$11.000 y varias cantidades más para esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Progreso 26, de 1 a 4. Juan Pérez. 
9631 16-16 Ag. 
DUS'ERO P A R A H I P O T E C A A L 7 POR 100 
8 y 9, aegQn lugar. Monte núm. 67, pelete-
ría, 1 a 3. 89:7 10-25 
D O Y D I N E R O CON P A G A R E S E N H i -
potecas de casas y fincas rúst icas , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para fabri-
caciones y reparaciones. Véame para ne-
gocios. A. Lake, Prado núm. 101, de 12 a 5. 
T e l é f o n o A-5500. 
9073 26-3 Ag. 
$2,000 ORO ESPAÑOL. 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo. Informan: Galiano núm. 72, a l -
tos, de 5 a 6Vf!. J - Díaz. 
9450 26-13 Ag. 
T E N G O D I N E R O E N TODAS C A N T I D A -
des para hipotecas sobre fincas rúst icas y 
urbanas; lo doy también sobre alquileres 
y p a g a r é s ; de 8 a 11 y de 1 a 5, Amistad nú-
mero 146, "aPlacio de Aldama," Ramón G. 
Menéndez . 10049 8-28 
Venta de tincas 
y establecimientos 
D I R E C T A M E N T E . S E V E N D E N L A S C A -
sas Lagunas, inmediatas a Galiano de alto 
y bajo; Amistad casi esquina a Neptuno y 
otra muy buena y só l ida en el mejor pun-
to de la Víbora. Informan en San Maria-
no núm. 5, Víbora. 
10250 8-1 
OPORTUNIDAD 
Se venden a cinco centavos metro, cien 
mil metros de terreno al pie del apeadero 
V i l l a Rosa, del Havana Central, lugar her-
moso y saludable, con casa y junto a la ca-
rretera de Luyanó, k i l ó m e t r o 12, propio pa-
r a un reparto por su vecindad con las Quin-
tas de los doctores Cabrera Saavedra y A l -
fredo Rosa. Informes en Cerro núm. 613, 
altos. 10209 6-1 
GANGA. S E V E N D E L A ACCION, CON 
contrato de 5 años, de una casa de huéspe -
des, con o sin muebles; tiene 34 habitacio-
nes, poco alquiler, e s t á acreditada de mo-
ralidad. Sr. Torres, O'Reilly núm. 85. 
10251 4-1 
V E N T A 
de un '4 de manzana en el Vedado 
E n esquina de Frai le , con aceras, com-
pletamente llano y con una casa de made-
r a y una cuarter ía que producen 3 onzas 
de alquiler mensual. Se* recomienda como 
buen negocio por producir las fabricacio-
nes de madera que existen en los solares 
i n t e r é s suficiente al capital que se invierta 
y poder esperar el que comprase a realizar 
nuevas fábr icas u obtener mejores precios 
sin que su capital dejase de producir el 
i n t e r é s razonable. Teléfono A-8801. 
10194 4-31 
L I N D A CASA, GANA $21-20, MODERNA, 
azotea, mosaicos, brisa, sanidad, sala, come-
dor, dos grandes cuartos, azotea, alcantari-
llado, próx imo tranv ía ; $1,950. Lake , P r a -
do 101. A-5500, de 12 a'5. 
C 2982 . 4-31 
GANGA, GANA $37-10, H E R M O S A CASA, 
sala, saleta corrida, cuatro cuartos, baño, 
cocina, mosaicos, sanidad moderna, cerca 
del t r a n v í a ; $3,700. Lake , Prado 101, de 
12 a 5. A-5500. C 2983 4-31 
N E G O C I O . GANA $47-70. E S Q U I N A CON 
establecimiento acreditado cerca tranvía , 
azotea moderna, sanidad, alcantarillado; 
$4,800. Lake , Prado 101, de 12 a 5; A 5500. 
C 2«84 4-31 
V E N D O 80 P O R 80 M E T R O S . T R A N V I A 
próx imo Luyanó, agua de Vento, carretera, 
35 cts. metro; vendo parcelas 20 por 50. L a -
ke, Prado 101, de 12 a 5. A-5500. 
C 2979 4-31 
GANA $15-90, CASA MODERNA, AZO-
tea, sala, comedor, dos cuartos, sanidad, 
mosaicos, cerca tranvía, $1,450. Lake, P r a -
do 101, de 12 a 5. A 5500. 
C 2980 4-31 
B U E N A B O D E G A , S E V E N D E BAMATA 
por no poderla atender su dueño, e s t á bien 
situada y tiene contrato. Calle de Concha 
esquina a Barroso, Güines. Informan: Car-
boncjl, Dalmau y Ca., San Ignacio 21, H a -
bana. 10183 8-31 
E N E L PUNTO D O N D E T O D A P E R S O N A 
desea tener una buena propiedad, le ven-
do una magníf ica casa, propia para altos, 
por sólo $14,000, si no es comprador no se 
moleste. Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
10200 8-31 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N L A S E x i s -
tencias y enseres de una bodega con bue-
nos armatrostes y vidrieras y acción al lo-
cal, de esquina, moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios; calle de la Esperanza y 
Bel la Vista, Cerro. Razón: Zanja 72, mo-
derno. 10196 4-31 
P A R A P R I N C I P I A N T E , C A S I S E R E G A -
la una bodega, solamente de pan vende 
cien libra^, 14 de café y además hace una 
venta diaria de treinta o cuarenta pesos. 
Café de Luz, darán razón. 
10155 4-30 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
solamente por años, la espléndida casa pa-
lacio sita en la calle Real núm. 82, esqui-
na a Norte, de los Quemados de Marianao; 
in formará su dueño, Luis de Muguerza, por 
la m a ñ a n a en la citada casa y por la tar-
de en Amargura núm. 32, bajos. 
10152 15-30 Ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, bien surtida, se da barata 
por tener su dueño que atender a otro ne-
gocio; informan en la misma, Dragones n ú -
mero í, hotel L a Aurora. 
10151 4-30 
S E T R A S P A S A UN C A F E C A N T I N A E N 
punto céntr ico de esta capital, propio para 
dos principiantes que quieran trabajar; se 
da barato, es punto de mucho porvenir; in-
forman en la cantina del café L a Francia , 
Teniente Rey 96. 10162 4-)0 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro. Galiano, Monte, Neptu-
no. y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 123. de 2 a 5. Tel . A-6951. 
9136 26-6 Ag. 
CASAS B A R A T A S 
Es tre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver . Corrales. Antón Re-
cio. Puerta Cerrada. Paula, Picota. Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
9632 16-16 Ag. 
BUEN NE60CB0 
Se vende un motor de alcohol de la mar-
ca "Ozto," a lemán, de 25 caballos y con di-
namo acoplado de Siemmen, el mejor, y ca-
paz para 600 lámparas incandecentes de a 
16 buj ías . Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. Infor-
ma Angel Labrador, en la planta e léctr ica 
del pueblo de Bolondrón. 
9686 20-17 Ag. 
E X E L V E D A D O . Vendo casas y solares, 
urge la venta; tengo casas a pagarlas có -
modamente. Gerardo Mauriz, 23 esquina E , 
Víveres , Vedado. 9624 16-16 
E N J E S U S D E L MONTE V E N D O UN T E -
rreno de 20 x 40 vras., a 2 cuadras de la 
Calzada, en $1,100 y 350 de censo. Razón: 
Monte 67, Moreno, peleter ía , de 1 a 3. 
C946 10-25 
L A F I N C A D E T A B A C O CONOCIDA POR 
" E L F C T V R O , " S I T U A D A A t K I L O M E T R O 
D E CONSOLACION D E L S L R , S E V E N D E 
M O D I C A M E N T E - C O M P O K E S E D E 12 C A -
B A L L E R I A S D E F E R T I L T I E R R A . I N -
F O R M A , OCTAVIO D O B A L , H O T E L D E 
ROMA. C 2937 8-24 
S E V E N D E , E N L A C A L D í D E L A S A X I -
mas. una esquina acabada de construir y 
tres casas más, bien situadas, de construc-
ción^rnoderna; varias otras en la Calzada 
áe< Cerro e Infanta. Tníorman en &rim vi , 
N. Ruiz , a g í s 8-24 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
contiguos, de centro, en la calle 9 o Línea, 
muy bien situados. Trato directo. Infor-
mes, Teléfono A-6655 . 
9949 15-25 Ag. 
S O L A R E N E L C E R R O 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejam. 
C 2788 Ag. i 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 Ag. 
DOMINGO GARCIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca coa módico Interés. 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2780 Ag. 1 
S E V E N D E M A G N I F I C O S O L A R D E C E N -
tro, calle 21 entre B y C, de 13'66 x 50 m. a 
$6 el metro Cy. más $500 Cy. por cercas y 
edificio. Informará, Penabad, Calle 23 y C. 
9871 15-23 Ag. 
CASA N U E V A E N Z E Q U E I R A : SALA, SA-
leta, 2 cuartos, baño e inodoro, cocina, pa-
tio, suelos mosaico y azotea: $2,000. Otra 
grande y buena, de madera; sala, saleta, 2 
cuartos, focina, patio, traspatio, servicios 
modernos y teja francesa. Gana 3 centenes; 
$1,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
10172 4-30 
V E D A D O . V E N D O 1 G R A N CASA, SOLA, 
gabinete, 4|4, saleta, 1|4 criado, azotea, sani-
dad; otra sala, saleta, 4|4, patio, traspatio; 
otra sala, comedor, 3|4, traspatio. Figarola, 
Empedrado núm. 31, de 2 a 5. Tel . A-2286; 
las U-es en la l ínea. 10114' 4-29 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y de todo lo que al ramo 
se réfiere por no poderla atender su dueño. 
Infprman en Reina núm. 54. sastrería . 
10097 4-29 
V I D R I E R A D E TABACOS^ C I G A R R O S , 
billetes y quincalla; por apuro se da en 
$225 Cy.; situada en buena esquina, ganan-
cias libres al mes $90. Se da a prueba, en 
tres meses recauda lo que le ha costado. 
Trato: A. del Busto, Lampari l la núm. 55, mo-
derno, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10119 S-29 
C U C O M P R A D O R E S OJO. T E N G O OR-
den de vender varias esquinas en punto co-
mercial, de todos precios y varios solares 
de esquina, a la brisa, en las mejores calles 
del Vedado; de 8 a 1 y de 1 a 5. Amistad 
núm. 146. "Palacio de Aldama," Ramón G. 
Menéndez. 10050 8-28 
S E V E N D E 
una gran casa de muebles a plazos, en la 
mejor calle para ese giro. Hay 7.000 pesos 
en mercanca í s y más de $25,000 garantiza-
dos por contratos de alquiler. Informan en 
San Nico lás núm. 14, altos, Ruiz. 
9982 S-27 
C A L Z A D A D E L V E D A D O T K , 418 M E -
tros, tres frentes, vendo $4-00 Cy. metro, 
libre de gravamen. Razón: Monte 67, pele-
tería, de 1 a 3. 9948 10-25 
DE illEBLES Y PREÍOAS 
GANGA: POR M A R C H A R S E UNA F A -
milia al extranjero, se vende un piano en 
buenas condiciones. Informarán en Oficios 
núm. 11, antiguo. 10181 4-31 
P U P I T R E S P A R A C O L E G I O , S E V E N -
den baratos y en buen estado; habrá tomo 
unos treinta entre grandes y pequeños. 
Pueden verse en el Vedado, Línea núme-
ro 146. 10173 8-30 
S I L L A S D E H I E R R O B R O N C E A D A S PRO-
pias para sociedades, se venden muy ba-
ratas. Neptuno núm. 24. 
10150 4-30 
F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A . UN P I A -
no de medio uso, francés, sin que tenga 
que arreg lárse le nada absolutamente, 11 
centenes, lavabo esmaltado 2 Id. P e ñ a Po-
bre núm. 34. 10099 8-29 
PIAMOS NUEVOS 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisseiot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate na-
mero 53, Teléfono A-3462. 
9345 26-9 Ag. 
UN KIOSCO D E C E D R O CON SUS V i -
drieras de metal, refrigerador y accesorios 
en espléndidas condiciones, se vende casi 
regalado. Urge la venta; véa lo pronto en 
Prado núm. 13, café. 10123 6-29 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S , 
nuevos y de uso, otros de repartos cubier-
tos, familiares, t í lburis , faetones de vuel-
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n á n -
dez, Matadero núm. 8, Tel . A-7989. 
10156 26-30 Ag. 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UN E S P L E N -
dido automóvi l con siete asientos y en per-
fecto estado, se da barato. B núm. 186, en-
tre 19 y 21, Vedado. 10142 8-29 
P A R A E L CAMPO S E V E N D E UN T R O N -
CO, de arreos en muy buen estado y ba-
rat í s imo. Informarán en la calle 7a. en 2 y 
Paseo, Botica. 10104 8-29 
AUTOMOVIL. S E V E N D E B A R A T O UNO 
francés de 20 caballos de fuerza. Para in-
formes Calzada y 2da., Ferreter ía . 
10105 8-29 
D E A N I M A L E S 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta cabal ler ías de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rrientes y mucha sombra( dividido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente separac ión de los ganados ma-
cho y hembra. Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con cría, 
70 cts; toretes, 60 cts., y añojos , 40 cts., todo 
en oro español y pagadero por mensualida-
des vencidas. Informes: Emilio Díaz. Pe-
droso. Sumidero. NOTA.—Se cura la garra-
pata con esmero. 
10242 26-1 Sep. 
DE MAOUINARIA 
M O L I N O DE V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l irotor mfJor y más barato para ex 
traer el agua de los pozos y eh varia & 
cualquier altura. E n venta por Franci co 
P. A^nat y Compañía. Cuba núm. 60. Habana. 
BOMBAS DE VaPOR 
M . T . Davidson 
L a s m á s sencillas, las más efleaves y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60. 
Habana. 
C 2778 4&i i 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contad* 
y á plazo*. B E R L I N , O'Reilly núm. 674 
Teléfono A-326S. 
C 2775 Ag. 1 
MOTORESOE ALCOHOL 
Y e A S O L I M A 
A l contado y & plazo*. lod vend* garan-
tizándolos, Vi lap iu ia y Arreridoado. O'Rel-
tiy nfim. 67, Haoítna. 
C 2777 Ag. 1 
BOMBAS ELECTRICAS 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 15G galones por hora, coa 
su motor: $110-00. B E R L J N . O'RelUy n ú -
mero 67. Teléfono A-S268. 
C 2774 Ag. 1 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 321. Te légrafo "Frambaste." L a m -
parilla número 9. 
C 2594 156-26 J l . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y & piazos, en la casa B E R -
LIN, O'Reilly nú a», gi. Teléfono A-3268. 
o 2776 Ag. 1 
M I S C E L A N E A 
BALLESTERO 
Y COMPAÑIA 
Ha trasladado sus talleres de pin^ 
tura en general, vidrieras emploma-
das, cristales g-rabados y vidriería, a 
Belascoaín número 7. 
Teléfono número A-7525. 
10185 6-31 RÍT. 
C A J A D E H I E R R O P A R A C A U D A L E S , 
en espléndidas condiciones, se vende muy 
barata por no necesitarse; puede verse en 
Prado núm. 13, café. 10122 10-29 
SEMILLAS 0E HORTALIZAS 
E S P E C I A L E S para la E X P O R T A C I O N y el 
mercado local a precios de Catí l logos ame-
ricanos, clase E X T R A . Grandes descuen-
tos al por mayor; una B U E N A Colección de 
20 paquetes variados se manda a cualquier 
punto de Cuba, franco de porte al recibo de 
?l-25 Cy: Pidan Catá lago a Juan B. C a -
rrillo, Mercaderes núm. 11. 
9547 17-14 Ag. 
S E V E N D E N , UNA V I D R I E R A Y UN 
armatoste de cedro, en buen estado, propio 
para casa de cambio o venta de cigarros; 
se da muy barato; informan en Monte n ú -
mero 383, café. 9429 26-11 Ag. 
• n n REPRESEmra m u m I 
J para los Anuncios Franceses, J 
^ Ingleses j Suizos son ios J 
t SRES L i M A Y E N C E ¿ C I E I 
t 9, Rué Tronchet — PARIS J 
es radicalmente CURADO j 
en poco tiempo por el 
VIW0 
URANIAD0 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
P E S Q U I 
El VINO URANIÁD0 PESQUI d i 
faena y rigor ; calma la sed é i muid* 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
YtnU ai for nutyor : PESQUI en Bordtaut 
y en todas farmacias. 




de un nene 
" N i e v e 4 H a z e l i n e " * 
(Marca de Fábrica) 
' " H A Z E L I N E " SNOW" 
Alivia las inflamaciones é irrita-
ciones. Calma, cura y hermosea 
fn todat la» Farmacias 
BURROUGHS W E L L C O M E Y CÍA. 







C O N E L E M P L E O D E 
L A B E L L O T I N A 
Aceito de Bellota de 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTOnCS DEU 
Jabón Yema de lluevo. 
Iniproiita > Estereotipia 
del D I A R I O I> K l , A M A R I N A 
Tenicute lley y Pratie -H 
